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บทคัดย่อ 
 
 การบรรเทาปัญหานํÊ าท่วมจาํเป็นต้องมีแผนทีÉนํÊ าท่วม ทีÉทําให้สามารถจําแนกพืÊนทีÉและ
ประเมินความรุนแรงทีÉแต่ละพืÊนทีÉจะได้รับผลกระทบ นําไปสู่การกาํหนดมาตรการบรรเทาปัญหา 
สําหรับลุ่มนํÊามูลตอนบนทีÉไดรั้บผลกระทบจากเหตุกาณ์นํÊาท่วมใหญ่ในปี Śŝŝś ยงัไม่มีการดาํเนินการ
สร้างแผนทีÉนํÊ าท่วมอย่างจริงจงั วตัถุประสงค์ของการศึกษานีÊ จึงตอ้งการสร้างแผนทีÉนํÊ าท่วม ทีÉจะเป็น
ประโยชน์ในการบรรเทา แก้ปัญหานํÊ าท่วมได้ ประกอบด้วยสองแนวทางคือ การใช้แบบจาํลอง
สํ า เร็ จ รู ป ทีÉ มี อ ยู่ คื อ  MIKE (MIKE11-NAM, MIKE11-HD, MIKE-Flood) แ ล ะ  HEC-RAS เป็ น
เครืÉองมือในการสร้างแผนทีÉนํÊาท่วม และ การพฒันาแบบจาํลองทางอุทกวิทยาขึÊนมาใช้เอง ออกแบบ
ใหเ้หมาะสมกบัลุ่มนํÊาเป้าหมาย ผลการประยกุตใ์ช ้แบบจาํลอง MIKE FLOOD สาํหรับทัÊงลุ่มนํÊาลาํตะ
คอง พบวา่ขอบเขตนํÊ าท่วมจากแบบจาํลองสอดคลอ้งกบั ขอบเขตนํÊาท่วมจากการสาํรวจดว้ยภาพถ่าย
ดาวเทียม การจาํลองสภาพเหตุการณ์นํÊาท่วมทีÉรอบปีการเกิดซํÊา ŝ ปี, řŘ ปี, Śŝ ปี, ŝŘ ปี และ řŘŘ ปี ผล
จากแบบจาํลองยงัใหข้อ้มูลความลึกของนํÊาท่วมทีÉลน้ตลิÉงตามพืÊนทีÉ ประเมินขนาดพืÊนทีÉทีÉไดผ้ลกระทบ
จากนํÊาท่วมแยกตามประเภทการใช้ทีÉดิน ผลการใช้ HEC-RAS V.ŝ เป็นเครืÉองมือในการสร้างแผนทีÉ
อนัตรายจากนํÊาท่วมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบว่า การจาํลองนํÊ าท่าทีÉคาบการเกิดซํÊ า ŝŘ ปี มี
ขอบเขตและความลึกของนํÊ าท่วมสอดคลอ้งกับเหตุการณ์นํÊ าท่วมปี Śŝŝś มากทีÉ สุด และมีความ
คลาดเคลืÉอนนอ้ยทีÉคาบการเกิดซํÊ า Śŝ ถึง řŘŘ ปี ผลการพฒันาแบบจาํลองทางอุทกวิทยาขึÊนมาใชเ้อง
ทัÊงแบบกอ้นเดียว (Lumped model) และแบบกระจาย (Distributed model) ยงัทาํไดก้บัลุ่มนํÊาขนาดเล็ก 
ดว้ยขอ้จาํกดัของคุณภาพขอ้มูลนาํเขา้ ซึÉงจะตอ้งพฒันาต่อไป 
 
 
ค 
 
Abstract 
 
 Flood inundation map or flood hazard map is a required tool for flood mitigation and 
management.  Mitigation measure are able to formulate based on classified target area with different 
level of flooding impact.  After 2010 flood disaster in Upper Mun river basin, flood mapping by 
observation or simulation is unconcerned.  The objective of this study is to develop flood mapping 
for flood mitigation and management, consist of 2 approaches: (1) applying available software 
package such as MIKE and HEC-RAS to construct flood map and (2) developing a specific 
hydrologic model fit and appropriate to target catchment.  MIKE FLOOD is applied for Lam Ta 
Khong river basin.  Simulated results show that simulated flood inundation area are consistent with 
flood inundation area from satellite image.  The model also provides inundation depth of overbank 
flow and the size of affected flood area classified by land-use types depending on peak discharges 
with 5 10 25 50 and 100 years return periods.  HEC-RAS V.5 is applied for Nakhon Ratchasima 
municipality.  Simulated inundation area with peak discharges at 50 years is identical to observed 
inundation area.  However, small discrepancy is found at 25 and 100 year. The successful 
development of the specific hydrologic model based on both lumped and distributed approaches are 
limited to a small catchment with some constraints on input data quality.  Further development is 
still required.  
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4-73 ประมาณค่าการไหลบ่าผิวดิน (Hortonian overland flow, HOF) โดยใช ้ 
Green-Ampt equation        4-101 
4-74 สมดุลของนํÊาจากนํÊาไหลเขา้ นํÊาไหลออกจาก pixel     4-102 
4-75 กราฟอุทกไหลออกจาก pixel กลุ่มของ pixel ทีÉมีกระบวนการหลาก   4-102
1 
 
 
บททีÉ  1 
บทนํา 
 
1.1 ความสําคัญและทีÉมาของปัญหา 
 จากกรณีการเกิดอุทกภยัครัÊ งใหญ่ในพืÊนทีÉจงัหวดันครราชสีมา ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 
นบัว่ามีความรุนแรงทีÉสุดในรอบ 50 ปี สร้างความเสียหายและมีผลกระทบต่อประชาชนจาํนวนมาก
ในเขตเทศบาลอาํเภอปากช่อง อาํเภอสีคิÊว อาํเภอเมืองนครราชสีมา ซึÉงตัÊงอยูใ่นลุ่มนํÊาลาํตะคอง อาํเภอ
ปักธงชยั อาํเภอโชคชยั ซึÉ งตัÊงอยู่ในลุ่มนํÊาลาํพระเพลิง และอาํเภอด่านขุนทด อาํเภอโนนไทย อาํเภอ
โนนสูงซึÉ งตัÊงอยู่ในลุ่มนํÊาลาํเชียงไกร ลุ่มนํÊาทัÊงสามลุ่มนีÊประกอบเป็นลุ่มนํÊามูลตอนบน ไหลเขา้ท่วม
อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อาํเภอพิมาย ในทีÉสุด ส่งผลใหพ้ืÊนทีÉเกษตรกรรมและบา้นเรือน ทรัพยสิ์น
ของประชาชน บริเวณพืÊนทีÉลุ่มนํÊาลาํตะคอง ลาํพระเพลิง ลาํเชียงไกร ไดรั้บความเสียหายอยา่งรุนแรง 
พืÊนทีÉเหล่านีÊนอกจากมีความเสีÉยงในการเกิดนํÊาท่วมแลว้ ยงัมีความเสีÉยงต่อการเกิดปัญหาภยัแลง้มาก
อีกดว้ย ซึÉงในระยะหลงัมีความถีÉการเกิดปัญหาภยัแลง้มากกวา่ปัญหานํÊาท่วม 
ในปี พ.ศ.ŚŝŝŜ หลงัเหตุการณ์นํÊาท่วมในปีพ.ศ.Śŝŝś สาํนกัชลประทานทีÉ 8 กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานในพืÊนทีÉทีÉมีภารกิจในการแกปั้ญหานํÊาท่วมและภยั
แลง้ ไดวิ้เคราะห์สาเหตุของปัญหาอุทกภยัสรุปไดด้งันีÊ  
1. เกิดจากปริมาณนํÊาฝนทีÉตกหนกัติดต่อกนัเป็นเวลาหลายวนั ประกอบกบัในช่วงเวลาก่อนทีÉ
จะเกิดพายฝุนตกหนกันีÊ  สภาพพืÊนทีÉของลุ่มนํÊามีความอิÉมตวัและชุ่มนํÊาอยูแ่ลว้ จึงทาํใหเ้กิดปริมาณ
นํÊาท่าไหลหลากปริมาณมากกวา่ปกติ 
2. สภาพภูมิประเทศของพืÊนทีÉลุ่มนํÊามีความลาดชนัสูง โดยเฉพาะตน้นํÊาของลุ่มนํÊาลาํตะคอง 
และลุ่มนํÊาลาํพระเพลิง จึงทาํใหเ้กิดปริมาณนํÊาไหลหลากอยา่งรวดเร็ว เขา้ท่วมพืÊนทีÉอาํเภอปากช่อง 
และอาํเภอปักธงชยัอยา่งรวดเร็วและรุนแรง 
3. ความสามารถในการระบายนํÊาในลาํนํÊาธรรมชาติ ในลาํตะคอง ลาํบริบูรณ์ ลาํพระเพลิง ลาํ
สาํลาย และลาํเชียงไกร ไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณนํÊาหลากจาํนวนมาก ประกอบกบัมีการ
ก่อสร้างสิÉงกีดขวางทางนํÊาเป็นจาํนวนมาก มีการขยายตวัชองชุมชนเมือง และบุกรุกพืÊนทีÉสาธารณะ
ประโยชนข์องลาํนํÊา ทาํใหป้ระสิทธิภาพการระบายนํÊาในลาํนํÊาธรรมชาติลดลง 
4. ไม่มีระบบป้องกนันํÊาหลากก่อนทีÉนํÊาจะไหลเขา้สู่พืÊนทีÉเศรษฐกิจ 
จากสาเหตุของปัญหาเหลา่นีÊ  ควรไดรั้บการตรวจสอบ และประเมินเชิงปริมาณในทาง
อุตุนิยมวิทยา อทุกวิทยา และวิศวกรรมชลศาสตร์ เพืÉอนาํมาระบุความลาํดบัสาํคญัของปัญหา ปัจจยัทีÉ
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เกีÉยวขอ้ง และแนวทางแกไ้ขต่อไป อย่างไรก็ตาม สาํนกัชลประทานทีÉ 8 กรมชลประทาน ไดก้าํหนด
ยทุธศาสตร์เพืÉอบรรเทาภยันํÊาท่วมและภยัแลง้ในพืÊนทีÉจงัหวดันครราชสีมา ไวด้งันีÊ  
มาตรการทีÉ 1 การเพิÉมประสิทธิภาพการกกัเก็บนํÊา เขืÉอนขนาดใหญ่และอ่างเก็บนํÊาขนาดกลาง 
มาตรการทีÉ 2 การพฒันาแหล่งนํÊาในพืÊนทีÉลุ่มนํÊา เช่น โครงการอา่งเกบ็นํÊาขนาดเลก็ ขนาด
กลาง โครงการแกม้ลิงขนาดใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ 
มาตรการทีÉ 3 การเพิÉมประสิทธิภาพการระบายนํÊา ในลาํนํÊ าธรรมชาติ ลาํตะคอง ลาํบริบูรณ์ ลาํ
พระเพลิง ลาํสาํลาย และลาํเชียงไกร เป็นตน้ 
มาตรการทีÉ 4 การระบบผนันํÊา ระบบดกันํÊา เพืÉอระบายนํÊาออกนอกพืÊนทีÉเศรษฐกิจและชุมชน
เมือง 
มาตรการทีÉ 5 การเพิÉมอตัราการระบายนํÊาโดยใชพ้ลงังาน เช่น การก่อสร้างสถานีสูบนํÊาดว้ย
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ การติดตัÊงเครืÉองผลกัดนันํÊา 
มาตรการทีÉ 6 การระบบป้องกนันํÊาท่วมโดยการโอบลอ้มพืÊนทีÉ เช่น การก่อสร้างพนงักัÊนนํÊา 
การยกระดบัถนน สะพาน ซึÉ งตอ้งมีการบูรณาการแผนงานกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 
มาตรการทีÉ 7 การบริหารจดัการนํÊา เช่น การติดตัÊงระบบโทรมาตร เพืÉอเตือนภยั การพร่องนํÊา
ในอ่างเก็บนํÊาเขืÉอนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง เพืÉอรองรับปริมาณนํÊาหลาก การสร้างระบบเครือข่ายเพืÉอ
ประสานขอ้มูลในการเตือนภยั 
ในปีงบประมาณ 2554 มีโครงการทางดา้นวิศวกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุงระบบกกัเก็บนํÊา 
และระบายนํÊา สนบัสนุนมาตรการขา้งตน้ ตามแผนในระยะเร่งด่วน ของสาํนกัชลประทานทีÉ 8 
จาํนวนกวา่ 300 ลา้นบาท และยงัมีแผนระยะยาวทีÉจะขอสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ซึÉ งการ
ลงทุนเหล่านีÊยงัไม่มีผลการศึกษาทีÉจะรับรองไดว้า่สามารถป้องกนัและบรรเทาปัญหานํÊาท่วมไดร้ะดบั
ใด ส่วนการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เพืÉอบรรเทาผลกระทบ จงัหวดันครราชสีมาไดจ้ดัตัÊง ศูนยเ์ตือนภยั
พิบติัจงัหวดันครราชสีมา (ศตภ.จว.นม.) โดยมีผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา เป็นประธาน อยา่งไร
ก็ตาม ยงัไม่มีเครืÉองมือในการบริหารจดัการระบบการเขา้ถึงพืÊนทีÉปัญหา และการบรรเทาทุกข ์ ทีÉ
สมบูรณ์  
ดงันัÊนการมีแผนทีÉนํÊาท่วม สาํหรับลุ่มนํÊาลาํตะคองและลุ่มนํÊาย่อยต่าง ๆ ของลุ่มนํÊามูลตอนบน
ทีÉเป็นผลจากการศึกษานีÊ  จะทาํใหเ้ห็นภาพรวมของปัญหาในเชิงพืÊนทีÉทีÉเป็นรูปธรรม ทีÉสามารถแสดง
ขอบเขตพืÊนทีÉนํÊาท่วม ความลึก และช่วงเวลาทีÉนํÊาท่วม ทีÉคาบการเกิดซํÊาต่าง ๆ พืÊนทีÉใดนํÊาท่วมก่อน
และพืÊนทีÉใดนํÊาท่วมหลงั พืÊนทีÉใดนํÊาลดลงก่อนและลดลงหลงัสุด โดยเฉพาะในพืÊนทีÉชุมชนเมืองทีÉ
สาํคญั แผนทีÉนํÊาท่วมนีÊจะเป็นเครืÉองมือทีÉจาํเป็นต่อการเตือนภยัหากเหตุการณ์นํÊาทว่มเกิดขึÊนอีก ซึÉ ง
รูปแบบการท่วมจะไม่ต่างจากเดิม จะมีประโยชนต่์อการวางระบบป้องกนัและบรรเทาปัญหานํÊาท่วม
ได ้ตลอดจนการประเมินผลระบบป้องกนันํÊาท่วม ในอนาคต 
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1.2  วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 
 ř.Ś.ř วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหานํÊาท่วมในเชิงสมดุลของนํÊาในลุ่มนํÊา และกระบวนการเปลีÉยน
นํÊาฝนเป็นนํÊาท่า 
1.2.2 พฒันาแบบจาํลองสมดุลของนํÊาและการหลากของนํÊาในลุ่มนํÊาทีÉเหมาะสม 
สาํหรับลุ่มนํÊามูลตอนบน  
1.2.3 สร้างแผนทีÉนํÊาท่วมทีÉแสดงขอบเขต ความลึก และความถีÉ ของการเกิดนํÊาท่วมตามพืÊนทีÉ  
1.2.4 ประเมินความเหมาะสมของแนวทางการแกปั้ญหานํÊาท่วมในปัจจุบนั และในอนาคตทีÉ
ดาํเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ 
 
1.3 ขอบเขตของการวจิัย 
 ขอบเขตพืÊนทีÉศึกษาคือลุ่มนํÊามูลตอนบน จะดาํเนินการศึกษาสมดุลของนํÊาและการหลาก ส่วน
แผนทีÉนํÊ าท่วมจะจดัทาํเฉพาะพืÊนทีÉในเขตชุมชนเมืองภายในลุ่มนํÊ า ทีÉได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง 
ส่วนขอ้มูลทางกายภาพสาํหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจาํลอง จะใชข้อ้มูลทุติยภูมิทีÉมีการ
บนัทึกและสํารวจไวแ้ลว้จากหน่วยงานต่าง ๆ การสํารวจขอ้มูลปฐมภูมิจะดาํเนินการเฉพาะทีÉจาํเป็น 
เช่น การสาํรวจรูปตดัขวางลาํนํÊา สภาพพืÊนทีÉทีÉไม่มีขอ้มูลเท่านัÊน 
 
1.4 ประโยชน์ทีÉได้รับจากการวจิัย 
 ř.Ŝ.ř  การเผยแพร่ผลการศึกษาวิจยัในวารสาร และนาํเสนอในการประชุมเชิงวิชาการทัÊงใน
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ   
 ř.Ŝ.Ś  สํานักชลประทานทีÉ  Š กรมชลประทาน สามารถนําผลการศึกษามาตรวจสอบ 
สนับสนุนมาตรการทางวิศวกรรมต่าง ๆ ในการป้องกับและบรรเทาปัญหานํÊ าท่วม โดยเฉพาะ
ตรวจสอบก่อนออกแบบรายละเอียด และก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ในการกกัเก็บนํÊาและผนันํÊา   
 ř.Ŝ.ś ประชาชน และหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งในจงัหวดันครราชสีมา สามารถนาํแผนทีÉนํÊ าท่วม
ไปใชป้ระโยชน์ ในการประเมินความเสีÉยงการเกิดนํÊาท่วม การกาํหนดมาตรการป้องกนั และบรรเทา
ผลกระทบทีÉอาจจะเกิดนํÊาท่วมในอนาคต  
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การทบทวนวรรณกรรมทีÉเกีÉยวข้อง 
 
Ś.ř กรอบแนวความคิดของโครงการวจิัย (conceptual framework) 
การสร้างแผนทีÉนํÊ าท่วม และสามารถใช้ในการศึกษาเพืÉอการกําหนดมาตรการป้องกันและ
บรรเทาปัญหานํÊาท่วม จาํเป็นตอ้งมีเครืÉองมือทางอุทกวิทยาและชลศาสตร์ ทีÉมีความน่าเชืÉอถือ สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ (1) แบบจาํลองสมดุลของนํÊาและการไหลของนํÊาในลุ่มนํÊา และ (2) แบบจาํลอง
การสร้างแผนทีÉนํÊ าท่วม แบบจาํลองสมดุลของนํÊ า (distributed water balance model) ทีÉจะนาํมาใช้กับ
การศึกษานีÊ จะถูกพฒันาโดยใช้ขัÊนตอนตามวิธีจากบนลงล่าง (downward approach) [ฉัตรชัย และ 
เ ชาว์, 2552; Klemes, 1983; Jothityangkoon et al. , 2001; Jothityangkoon et al. , 2013] โดย เ ริÉ มจ า ก
แบบจาํลองสมดุลของนํÊาซึÉ งมีความซับซอ้นน้อย แลว้ค่อยเพิÉมความซับซ้อนของแบบจาํลองขึÊนเป็น
ลาํดบัตามมาตราส่วนเวลาทีÉลดลง จากรายปีเป็นรายเดือน รายวนัและรายชัÉวโมงหรือนอ้ยกวา่ในทีÉสุด 
ความซับซ้อนนีÊ จะถูกเพิÉมขึÊนตามความจาํเป็น เพียงพอทีÉจะจาํลองพฤติกรรมการแปรเปลีÉยนของการ
เกิดนํÊ าท่าเท่านัÊน พารามิเตอร์ของแบบจาํลองจะเป็นพารามิเตอร์ทางกายภาพ และส่วนใหญ่จะถูก
ประมาณค่าก่อนและทาํ calibration ใหน้อ้ยทีÉสุด 
องค์ประกอบของแบบจําลองประกอบด้วย hillslope water balance model ซึÉ งจะจําลอง
กระบวนการเกิดนํÊาท่าจากไหล่เขา (hillslope) และแบบจาํลองการหลาก Distributed runoff routing 
model ใช้จาํลองกระบวนการไหลใน compound channel และในโครงข่ายของลาํนํÊ า โดยใช้หลัก
ความสัมพนัธ์ non-linear storage-discharge relationship แบบจาํลองนีÊ จะถูกใช้เปลีÉยนรูป ปริมาณฝน
สูงสุดทีÉคาบการเกิดซํÊ าต่างๆ เป็น ปริมาณนํÊาท่วมสูงสุด (flood peaks) สําหรับลุ่มนํÊามูลตอนบน การ
ทํานายนํÊ าท่วมสูงสุด ด้วยแบบจําลองนีÊ มีข้อได้เปรียบทีÉจะสามารถประเมินผลเนืÉองจากการ
เปลีÉยนแปลงสภาพทางกายภาพของลุ่มนํÊ าต่อ ปริมาณนํÊาท่วมสูงสุด ไดด้ว้ยเช่น การเปลีÉยนแปลงการ
ใช้ทีÉดินในลุ่มนํÊา การเปลีÉยนรูปร่าง รูปตดัตามขวางของลาํนํÊา ผลของจาํนวนพืชพรรณทีÉเติบโตในทีÉ
ลุ่มนํÊาท่วมถึงของลุ่มนํÊา และผลจากการตดัตน้ไม ้ทาํลายป่าภายในลุ่มนํÊายอ่ยสาขาต่างๆ ผลการทาํนาย
ของแบบจาํลองจะสามารถสะทอ้นผลกระทบได้อย่างน่าเชืÉอถือกว่าการใช้พารามิเตอร์จากการทํา 
calibration ดว้ยขอ้มูลในอดีต 
แบบจาํลองการสร้างแผนทีÉนํÊ าท่วมประกอบดว้ย แบบจาํลองการกระจายแบบกริด (grid based 
distributed model) ร่วมกบั digital elevation model (DEM) โดยการเปลีÉยนขอ้มลูอตัราการไหลสูงสุด
เป็นระดบันํÊาสูงสุด ดว้ย กราฟโคง้อตัราการไหล (rating curve) ใช ้GIS ในการหาขอบเขตพืÊนทีÉนํÊาท่วม 
เปรียบเทียบระดบันํÊากบัขอ้มูล DEM แต่ละกริด จนสามารถสร้างเป็นแผนทีÉนํÊาท่วมได ้ อยา่งไรกต็าม
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แผนทีÉนํÊาทว่มจากการสาํรวจภาคสนามจะมีความถูกตอ้งและน่าเชืÉอถือมากทีÉสุด ส่วนการใช้
แบบจาํลองสร้างแผนทีÉนํÊาท่วมเป็นการจาํลองสถานการณ์ในอนาคต ตามปัจจยัและเงืÉอนไขต่างๆ 
 
Ś.Ś การทบทวนวรรณกรรม (Reviewed literature) 
ตวัอยา่งแบบจาํลองทางอุทกวิทยาสาํหรับการประมาณค่านํÊาท่วมสูงสุดในประเทศออสเตรเลีย 
เช่น RORB runoff routing model ของ Laurenson and Mein [1988] Watershed bounded network model 
(WBNM) ของ Boyd et al. [řšşš] และ Piecewise linear (PLM) และ Quasi-linear (QLM) models ของ 
Bates and Pilgrim [řšŠŞ] อยา่งไรกต็ามแบบจาํลองขา้งตน้ส่วนใหญ่เป็น runoff routing models จึงมี
ความคลา้ยคลึงกบัวิธีเอกชลภาพ ซึÉงก่อนจะทาํการหลากไดต้อ้งมีแบบจาํลองเปลีÉยนนํÊาฝนเป็นนํÊาท่าทีÉ
เกิดจากฝนส่วนเกิน (rainfall excess hyetograph) ประสบการณ์ทางอุทกวทิยาของประเทศออสเตรเลีย 
โดยเฉพาะในพืÊนทีÉทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องรัฐออสเตรเลียตะวนัตก แนะนาํใหใ้ช ้ Initial loss-
continuing loss method แต่พารามิเตอร์ทีÉใชใ้นแบบจาํลอง ยงัไม่ใช่พารามิเตอร์ของกระบวนการเกิด
นํÊาจริงในภูมิภาคนีÊ  นกัอุทกวิทยาเห็นวา่วิธีเหล่านีÊอาจทาํใหก้ารประมาณค่าการเกิดนํÊาท่วมสูงสุดสูง
เกินไป ดงันัÊนการทดสอบกลไกทีÉมีความเป็นไปไดที้Éทาํใหเ้กิดนํÊาท่าสูงสุดจะมีประโยชนม์าก ทาํให้
เห็นกลไกภายในของวิธีการทีÉเหมาะสมสาํหรับการคาํนวณค่านํÊาท่วมสูงสุด อยา่งไรก็ตาม แบบจาํลอง
ต่อเนืÉองสาํหรับการประมาณค่านํÊาท่วมสูงสุด ประสบปัญหาจากขอ้จาํกดัทีÉแบบจาํลองส่วนใหญ่ขึÊนอยู่
กบัการ calibration เพืÉอประมาณค่าพารามิเตอร์ การ calibration จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลในอดีตจากการ
สาํรวจ การวดั ซึÉ งมกัเป็นค่าทีÉต ํÉากวา่ค่านํÊาท่วมสูงสุด และใชวิ้ธีต่อเสน้กราฟ (extrapolation) ใหไ้ปถึง
จุดนํÊาท่วมสูงสุด วีธีการนีÊจะไม่สามารถใหค้าํอธิบายไดอ้ย่างชดัเจนวา่ เหตุการณ์นํÊาท่วมในอดีตมี
ความแตกต่างจากเหตุการณ์การเกิดนํÊาท่วมสูงสุดอยา่งไร โดยเฉพาะกระบวนการเกิดนํÊาท่าจากนํÊาฝน
ทีÉอาจแตกต่างกนัหรือไม่ อย่างไร ดงันัÊนการตระหนกัถึงกระบวนการทีÉเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึÊน จากการ
เกิดนํÊาท่วมตามปกติไปสู่การเกิดนํÊาท่วมสูงสุด จึงเป็นขอ้ควรพิจารณาทีÉสาํคญัและนาํมาเป็นปัจจยัใน
การประมาณค่านํÊาท่าสูงสุด 
ปรากฏการณ์การเปลีÉยนของกระบวนการเมืÉอรอบการเกิดซํÊาเพิÉมขึÊน เป็นเรืÉองทีÉมีการศึกษาทาํ
ความเขา้ใจไวบ้า้งแลว้ในทางอุทกวิทยา [Sivapalan et al., 1990; Wood et al. řššŘ] กระบวนการทีÉมี
อิทธิพลต่อการเกิดนํÊาท่าสามารถเปลีÉยนไดเ้มืÉอขนาดพายฝุนโตขึÊน (ความลึกมากขึÊน) การเปลีÉยน
กระบวนการทีÉมีอิทธิพลเมืÉอรอบการเกิดซํÊามากขึÊน อาจแสดงใหเ้ห็นในรูปร่างของ flood frequency 
curve ตวัอยา่งเช่น การสร้าง derived flood frequency curve จากแบบจาํลอง non-linear rainfall-runoff 
model ซึÉ งSivapalan et al. [řššŘ] แสดงใหเ้ห็นวา่สาํหรับลุ่มนํÊาในอุดมคติ  กระบวนการทีÉมีอทิธิพลใน
การเกิดนํÊาท่าสามารถเปลีÉยนจาก saturation excess overland flow เป็น infiltration excess overland 
flow เมืÉอรอบการเกิดซํÊามากขึÊน 
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การเปลีÉยนแปลงการไหลในลาํนํÊาสามารถสังเกตไดท้ัÊงในสนามและในหอ้งทดลอง การไหล
แบบลน้ตลิÉงจะมีอิทธิพลมากกวา่การไหลในลาํนํÊา เมืÉอปริมาณนํÊาจากพืÊนทีÉเหนือนํÊาและลุ่มนํÊาขา้งเคียง 
ไหลมารวมกนัจาํนวนมากทาํใหป้ริมาณนํÊามากกวา่ความจุของลาํนํÊา การทดลองในหอ้งปฏิบติัการ
จาํนวนหนึÉงไดด้าํเนินการเพืÉอศึกษาผลของ compound channels รวมทัÊงการส่งถ่ายเทมวลและ
โมเมนตมัระหวา่งลาํนํÊาหลกัและทีÉราบนํÊาท่วมถึงริมลาํนํÊา (floodplain) Wormleaton and Merrett 
[řššŘ] ใชร้างทดลองมีหนา้ตดัรูปสีÉเหลีÉยมคางหมู ตรวจสอบผลของความแตกต่างของรูปร่างลาํนํÊา
และความขรุขระ โดยเปลีÉยนอตัราส่วนระหว่างความกวา้งของ ทีÉราบนํÊาท่วมถึงริมลาํนํÊ าต่อความกวา้ง
ของลาํนํÊาหลกั และเปลีÉยนค่าสัมประสิทธิÍ ความขรุขระในลาํนํÊา (Manning coefficient) พบวา่ rating 
curve ของการไหลในลาํนํÊาและการไหลลน้ลาํนํÊามีความแตกต่างกนั ผลทีÉไดนี้Êมีขอ้สรุปทีÉคลา้ยกบัผล
ของการเกิดนํÊาท่วมในทีÉลุ่ม (floodplain inundation) โดย Bates and Pilgrim [řšŠś] และ Kölla [řšŠş] 
ต่อมา Woltemade and Potter [řššŜ] ไดต้รวจสอบการลดลงของขนาดนํÊาท่าสูงสุดทีÉลกัษณะต่างๆของ
ลาํนํÊา โดยใชแ้บบจาํลอง MIKEřř และ hydrodynamic model แสดงใหเ้ห็นว่ารูปร่างของลาํนํÊ า ความ
กวา้ง ความลาดชนัและความขรุขระ ลว้นมีอิทธิพลต่อค่าการไหลสูงสุด โดยเฉพาะสาํหรับค่านํÊาท่วม
ขนาดกลาง (ŝ-ŝŘ ปี รอบการเกิดซํÊา) 
Jothityangkoon and Sivapalan [ŚŘŘś] ไดพ้ฒันาแบบจาํลอง distributed rainfall-runoff model 
สาํหรับ การทาํนาย extreme flood พบวา่เมืÉอเกิดการเพิÉมขึÊนจากภาวะนํÊาท่วมตามปกติไปสู่ภาวะนํÊา
ท่วมสูงสุด PMF ผลจากแบบจาํลองแสดงวา่กระบวนการเกิดนํÊาท่าไดเ้ปลีÉยนแปลงโดยมี การเพิÉมขึÊน
ของ saturation excess overland flow จากพืÊนทีÉอิÉมตวัดว้ยนํÊาเพิÉมมากขึÊน กระบวนการไหลลน้ฝัÉงมี
บทบาทมากกวา่การไหลในลาํนํÊา ผลจากการเกิดนํÊาท่วมในทีÉลุ่มริมฝัÉง (floodplain inundation) และมี
พืชพรรณ ทาํใหข้นาด PMF ทีÉคาํนวณไดล้ดลงอย่างมีนยัยะสาํคญั  
ฉตัรชยั และเชาว ์[ŚŝŝŚ], Jothityangkoon et al. [ŚŘřś] ไดพ้ฒันาแบบจาํลอง distrbuted rainfall-
runoff model สาํหรับทบทวนการทาํนาย probable maximum flood (PMF) จาก probable maximum 
precipitation (PMP) ทีÉเขา้สู่เขืÉอนภูมิพล จากลุ่มนํÊาปิงตอนบน ผลการศึกษาพบวา่เมืÉอมีการเพิÉมอตัรา
การไหลจากนํÊาท่าปกติไปเป็น PMF กระบวนการไหลทีÉมีอิทธิพลหลกัในลาํนํÊาเปลีÉยนจากการไหลใน
ลาํนํÊาเป็นการไหลลน้ตลิÉง ผลของการเกิดนํÊาท่วมลน้ตลิÉงและพืชพรรณบนทีÉราบนํÊาท่วมมีผลต่อการลด
ขนาดของค่า PMF ค่า PMP ทีÉเหมาะสมสาํหรับลุ่มนํÊาปิงตอนบนใชว้ิธี general estimates ของลุ่มแม่นํÊา
โขงมีช่วงเวลา ś วนั ความลึกสะสม śŜŠ มิลลิเมตร เมืÉอสร้างเป็นพายฝุน Ś ลูกติดกนั ช่วงเวลา Ş วนั 
ความลึกสะสมเป็น ŝŝŚ มิลลิเมตร ทาํใหเ้กิดค่า PMF ทีÉเขืÉอนภูมิพล Ş,śřř ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที หาก
เกิดปรากฎการณ์ La Nina ทาํใหป้ริมาณฝนเพิÉมขึÊน ŝ% PMF จะเพิÉมเป็น Ş,şŠŜ ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที 
ประสบการณ์จากการศึกษา การทาํนาย extreme flood ในลุ่มนํÊาปิงตอนบนทีÉประสบความสาํเร็จแลว้ 
สามารถนาํมาประยุกตใ์ชก้บัการศึกษาในลุ่มนํÊาลาํพระเพลิง ลาํเชียงไกร และลุ่มนํÊาลาํอืÉนๆไดต่้อไป 
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ชูเกียรติและคณะ [Śŝŝř] ไดน้าํเสนอแนวคิดการใชพ้ืÊนทีÉเกษตรกรรมขนาดใหญ่ เพืÉอการ
บรรเทาอุทกภยัในพืÊนทีÉลุ่มนํÊาเจา้พระยาตอนล่าง ในลกัษณะของการปรับปรุงใหเ้ป็นพืÊนทีÉแกม้ลิง ซึÉ ง
สามารถนาํมาประยุกตใ์ชก้บัการจดัการอุทกภยัและภยัแลง้ในลุ่มนํÊามูลได ้
ธวชัชยัและคณะ [ŚŝŜŞ] ไดน้าํเสนอแนวคิด ยุทธวิธีในการบริหารจดัการภยัธรรมชาติทีÉเกีÉยวกบั
นํÊา การจดัทาํแผนทีÉนํÊาท่วม นํÊาแลง้ และแผ่นดินถล่ม การออกแบบระบบขอ้มลูสารสนเทศการบริหาร
จดัการภยัธรรมชาติทีÉเกีÉยวกบันํÊา และไดน้าํเสนอการพฒันาแผนหลกัการจดัการพืÊนทีÉเสียงภยัลุ่มนํÊายม
เป็นตวัอยา่งกรณีศึกษาดว้ย 
แม่นํÊาส่วนใหญ่ไม่ขอ้มูลการสาํรวจขอบเขตนํÊาท่วม (flood inundation extent) จึงจาํเป็นตอ้งใช้
แบบจาํลองในการสร้างแผนทีÉขอบเขตนํÊาท่วมซึÉงมีความซับซอ้นทีÉแตกต่างกนั แบบจาํลองทีÉใชมี้ตัÊงแต่
แบบจาํลองอยา่งง่าย สมมุติพืÊนทีÉผิวนํÊาท่วมเป็นระนาบราบ (planar water surface) เทียบกบัขอ้มูล 
Digital Elevation Model (DEM) ทีÉมีความละเอียดเพียงพอ เพืÉอหาขนาดและขอบเขตพืÊนทีÉนํÊาท่วม 
[Priestnall et al. 2000; หฤทยัและฉตัรชยั, ŚŝŝŞ] จนถึงแบบจาํลองทีÉใหผ้ลลพัธ์สามมิติ จากสมการ 
Navier-Stokes ซึÉ งคิดรวมความปัÉนป่วน (turbulence) ทีÉซบัซอ้น [Thomas and Williams, 1995; Younis, 
řššŞ] ขอบเขตนํÊาท่วมขึÊนอยูก่บัลกัษณะภูมิประเทศ ดงันัÊนความลาดเอียงของทีÉราบนํÊาท่วมเมืÉอมีนํÊา
ท่วมระดบัตืÊนประกอบกบั ความคลาดเคลืÉอนในการจาํลองระดบัผิวนํÊาท่วม อาจทาํใหมี้ความผิดพลาด
อยา่งมากในการทาํนายตาํแหน่งและขอบเขตนํÊาท่วม แนวทางทีÉไดร้ับความนิยมในการจาํลองชล
ศาสตร์ของแม่นํÊาและหาขอบเขตนํÊาท่วมสาํหรับช่วงของลาํนํÊา (reach) ระหวา่ง ŝ-ŝŘ กิโลเมตร คือการ
ใชผ้ลลพัธิÍ ของวิธีผลต่างสืบเนืÉองหนึÉงมิติ (řD finite difference solutions) ของสมการ St. Venant เช่น 
MIKE11, ISIS, ONDA, FLUCOMP และ HEC-RAS [Bates and De Roo, ŚŘŘŘ] แนวทางเหล่านีÊ เป็น
การจาํลองการไหลในลาํนํÊาและทีÉราบนํÊาท่วมตามอนุกรมของรูปตดัขวางของลาํนํÊา และใชก้ารหา
ค่าพารามิเตอร์จากการสาํรวจภาคสนาม ใหผ้ลการคาํนวณชลภาพนํÊาไหลเขา้-ออกจากเงืÉอนไขขอบเขต 
ทีÉเป็นค่าเฉลีÉยความเร็วและความลึกของนํÊาท่วมทีÉแต่ละรูปตดัขวาง ซึÉ งจะตอ้งมีทกัษะในการกาํหนด
ตาํแหน่งรูปตดัลาํนํÊาทีÉเหมาะสม อยา่งไรก็ตามลกัษณะพืÊนทีÉระหว่างรูปตดัขวางไม่ไดน้าํมาพิจารณา 
การหาขอบเขตและความลึกของนํÊาท่วมแต่ละรูปตดัทาํไดโ้ดยการซอ้นทบักบัค่าระดบัความสูงเชิง
ตวัเลข (Digital Elevation Model, DEM) หรือหาค่าระหว่างช่วง (interpolation) ระหวา่งรูปตดัขวางลาํ
นํÊา 
เพืÉอขา้มขอ้จาํกดันีÊ  แบบจาํลองวิธีผลต่างสืบเนืÉองสองมิติและวิธีสมาชิกจาํกดัสองมิติ (ŚD finite 
element) จึงไดรั้บการพฒันา ทาํใหก้ารจาํลองชลศาสตร์แม่นํÊาไดผ้ลดีขึÊน สอดคลอ้งกบักระบวนการทีÉ
เกิดขึÊนจริง คาํนวณไดอ้ย่างต่อเนืÉองในสภาพภูมิประเทศ ไม่ตอ้งใชก้ารแยกขัÊนตอนของการหา
ขอบเขตนํÊาท่วมจากการหลาก อยา่งไรก็ตามวิธีนีÊ มีขอ้จาํกดั ทีÉตอ้งใชเ้วลาและค่าใชจ่้ายในการคาํนวณ
สูงไม่เหมาะกบัการใชข้อ้มูลรูปตดัขวางลาํนํÊาทีÉมีอยู ่แบบจาํลองสองมิติใชง้านร่วมกบัขอ้มูล DEM ได้
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ดีสาํหรับลาํนํÊาและทีÉราบนํÊาท่วม สามารถคาํนวณหาความลึก ความเร็วเฉลีÉยทีÉแต่ละจุดตอ่ (node) และ
ช่วงเวลากา้ว (time step) ดงันัÊนความซบัซอ้นของการจาํลองขอบเขตนํÊาท่วมจึงเพิÉมขึÊนตามการพฒันา
แบบจาํลองและความสามารถในการคาํนวณทีÉเพิÉมขึÊน อยา่งไรกต็ามการใชแ้บบจาํลองอยา่งง่ายอาจ
ใหผ้ลการทาํนายในระดบัทีÉเหมือนกนัได ้ เช่น แบบจาํลองขอบเขตนํÊาท่วมบนพืÊนฐานทางกายภาพ
อยา่งง่าย (simple physically-based flood inundation model) ใชง้านร่วมกบั แบบจาํลองค่าระดบัความ
สูงเชิงตวัเลขบนพืÊนฐานแรสเตอร์ความละเอียดสูง (high resolution raster-based DEMs) เช่นการ
พฒันาแบบจาํลอง LISFLOOD-FP ของ Bates and De Roo [2000], Hunter et al [2005], Bates et al. 
[2010], Crook and Merwade [2009] 
 
การประยกุต์ใช้แบบจําลอง MIKE 
สมบติั อยู่เมือง [2545] ไดท้าํการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และขอ้มูลสํารวจ
ระยะไกล เพืÉอทาํการประเมินความเสีÉยงภยันํÊาท่วมโดยการทาํแผนทีÉ DEM และแผนทีÉนํÊาท่วมทีÉอา้งอิง
จาก DEM เพืÉอหาค่าเฉลีÉยพืÊนทีÉทีÉถูกนํÊาท่วม ทัÊงระดบัความสูงและปริมาณนํÊา ในช่วงเวลาทีÉเกิดนํÊาท่วม 
2 วนั ของวนัทีÉ 10 และ 17 กนัยายน 2545 เพืÉอเปรียบเทียบกบัแผนทีÉนํÊาท่วมในพืÊนทีÉศึกษา ทีÉวิเคราะห์
จากภาพถ่ายดาวเทียม พร้อมทัÊงประเมินความเสียหายจากนํÊาท่วมบริเวณลุ่มแม่นํÊาป่าสัก 
ประสิทธิÍ  เมฆอรุณ [2546] ไดท้าํการวิเคราะห์พืÊนทีÉเสีÉยงต่อการเกิดนํÊาท่วมในเขตลุ่มนํÊ ายม
ตอนล่าง โดยทาํการแยกตวัแปรทีÉส่งผลต่อการเกิดนํÊาท่วมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตวัแปรทีÉทาํให้เกิด
ปัญหาโดยตรง ไดแ้ก่ ปริมาณนํÊ าฝนเฉลีÉยรายปี จาํนวนวนัทีÉฝนตกรายปี ปริมาณฝนทีÉตกหนักทีÉสุด 
ระดบัความสูงของพืÊนทีÉ และความลาดชนัของพืÊนทีÉ และตวัแปรทีÉเป็นสาเหตุทางออ้ม ไดแ้ก่ โครงข่าย
ลาํนํÊา โครงข่ายเสน้ทางคมนาคม การใชป้ระโยชนที์Éดิน และคุณสมบติัของเนืÊอดิน โดยผลการจาํแนก
พบวา่ในพืÊนทีÉ ศึกษามีบริเวณทีÉมีความเสีÉยงในการเกิดนํÊาท่วมสูง 35.22% เสีÉยงปานกลาง 38.82% และ
เสีÉยงตํÉา 22.23% และไมเ่สีÉยงการเกิดนํÊาทว่มเลย 3.73% 
กฤษฎา จนัทรคณา และสุวฒันา จิตตลดากร [2548] ไดศึ้กษาแนวทางการตรวจสอบสภาพชล
ศาสตร์การไหลในลาํนํÊาเสียวใหญ่โดยใชแ้บบจาํลอง MIKE 11 มีวตัถุประสงค์หลกัเพืÉอจาํลองสภาพ
การเกิดอุทกภยัรวมถึงการเสนอแนวทางการบรรเทาและป้องกนัอุทกภยัในลาํนํÊาเสียวใหญ่ สําหรับ
แนวทางในการบรรเทาอุทกภยัของพืÊนทีÉศึกษาไดพิ้จารณา ไดเ้สนอไว ้4 แนวทาง ดงันีÊแนวทางทีÉ 1 คือ 
การก่อสร้างทางนํÊ าอ้อมฝายทัÊงหมด 24 แห่ง แนวทางทีÉ 2 คือ การก่อสร้างทางนํÊ าออ้มฝาย 9 แห่ง 
เฉพาะพืÊนทีÉตอนล่างของลาํนํÊา แนวทางทีÉ 3 คือ การก่อสร้างคลองผนันํÊาบริเวณ กม. 180+000 ไปลง
แมน่ํÊามูลโดยตรง แนวทางทีÉ 4 คือ การรวมแนวทางทีÉ 2 กบัแนวทางทีÉ 3 เขา้ดว้ยกนัโดยไดท้าํการสอบ
เทียบแบบจาํลองโดยใชข้อ้มูลเดือนสิงหาคมปี พ.ศ.2545 และการตรวจสอบแบบจาํลองโดยใชข้อ้มูล
เดือนกนัยายนปี พ.ศ.2545 กบัสถานีวดันํÊ าท่า 6 สถานีโดยผลการคาํนวณระดับนํÊ าจากแบบจาํลอง
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สภาพการไหลเปรียบเทียบกบัระดบันํÊาจากการตรวจวดั โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์ในการสอบ
เทียบเท่ากบั 0.55 และค่าสมัประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์ในการตรวจสอบเท่ากบั 0.59  
วิษุวฒัก ์แตส้มบติั และสุประภาพ พฒันสิ์งหเสนีย ์[2552]ไดศึ้กษาการบรรเทาอุทกภยัในลุ่ม
นํÊ า เลยด้วยแบบจําลองระบบลุ่มนํÊ า  โดยประยุกต์ใช้แบบจําลอง MIKE11-NAM/HD/GIS เป็น
แบบจาํลองระบบลุ่มนํÊ า (River Basin Modeling) ทีÉมีการเชืÉอมต่อข้อมูลระหว่างแบบจําลองย่อย 3 
แบบจาํลองแบบอตัโนมติั ประกอบดว้ยแบบจาํลอง MIKE11-NAM เป็นแบบจาํลองปริมาณนํÊาฝน-
นํÊ าท่า แบบจาํลอง MIKE11-HD เป็นแบบจําลองสภาพการไหลของนํÊ าในแม่นํÊ า และแบบจาํลอง 
MIKE11-GIS เป็นการผสมผสานระหว่างแบบจําลองการไหลในลํานํÊ า และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์(GIS) เขา้ดว้ยกนั มีวตัถุประสงคห์ลกัเพืÉอจาํลองสภาพการเกิดอุทกภยัรวมถึงการเสนอแนว
ทางการบรรเทาและป้องกันอุทกภัยในลุ่มนํÊ าเลย โดยเลือกใช้เหตุการณ์อุทกภัยปี พ.ศ.2545 เป็น
กรณีศึกษา สาํหรบัแนวทางในการบรรเทาอุทกภยัของพืÊนทีÉศึกษา ไดเ้สนอไว ้4 แนวทาง ดงันีÊแนวทาง
ทีÉ 1 คือ การสร้างคลองผนันํÊาบริเวณอาํเภอเมืองเลย แนวทางทีÉ 2 คือ การก่อสร้างอ่างเก็บนํÊาบริเวณ
ตอนบนของลุ่มนํÊา แนวทางทีÉ 3 คือ การขุดลอกและขยายลาํนํÊ าบริเวณตอนกลางของลุ่มนํÊา แนวทางทีÉ 
4 คือ การก่อสร้างฝายยางจาํนวน 4 แห่ง โดยได้สอบเทียบและตรวจสอบแบบจําลอง NAM โดย
เลือกใชข้อ้มูลปี พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2545 โดยผลการคาํนวณอตัราการไหลจากแบบจาํลองปริมาณฝน-
นํÊาท่ามคีวามใกลเ้คียงกบัอตัราการไหลของนํÊาจากการตรวจวดั มีค่าเปอร์เซ็นตข์องอตัราส่วนปริมาตร
นํÊาอยู่ในช่วง 94.11% ถึง 103.97% ส่วนค่าสัมประสิทธิÍ ประสิทธิภาพอยู่ในช่วง 0.419 ถึง 0.689 การ
สอบเทียบแบบจาํลอง HD โดยเลือกใชข้อ้มูลปี พ.ศ.2545 จากขอ้มูลรายวนัของปริมาณการไหลและ
ระดบันํÊ า รวมทัÊงโค้งความสัมพนัธ์ระหว่างระดับนํÊากบัปริมาณการไหล (Rating Curves) โดยมีค่า
เปอร์เซ็นต์ของอัตราส่วนปริมาตรนํÊ าอยู่ในช่วง 91.71% ถึง 103.18% ส่วนค่าสัมประสิทธิÍ
ประสิทธิภาพอยู่ในช่วง 0.934 ถึง 0.990 และการเปรียบเทียบขอบเขตพืÊนทีÉนํÊ าท่วมทีÉคาํนวณได้จาก
แบบจาํลอง MIKE11-GIS กับทีÉสํารวจได้จริงจากภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT ช่วงปี พ.ศ.2545 
ใหผ้ลทีÉใกลเ้คียงกนัมาก คือ จากแบบจาํลอง MIKE11-GIS คาํนวณไดเ้ท่ากบั 96.31 ตร.กม. ส่วนทีÉได้
จากการสาํรวจไดเ้ท่ากบั 101 ตร.กม. 
วิษุวฒัก ์แตส้มบติั [2552] ทาํการศึกษาเพืÉอจาํลองการเปลีÉยนแปลงของระดบันํÊาทะเลบริเวณ
พืÊนทีÉชายฝัÉงท่าเรือเมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย โดยประยุกตใ์ชแ้บบจาํลอง MIKE21 HDFM ซึÉ ง
พฒันาขึÊนโดย DHI Water Environment and Health ประเทศเดนมาร์ก เพืÉอทาํการจาํลองแบบการไหล
แบบ 2 มิติ โดยใช้วิธี Flexible Mesh ในการสร้างข้อมูลภูมิประเทศใต้ท้องทะเล (Bathymetry) ซึÉ ง
ครอบคลุมพืÊนทีÉศึกษาเท่ากบั 450 ตารางกิโลเมตร การปรับเทียบแบบจาํลองเลือกใชช่้วงเวลาระหว่าง
วนัทีÉ 24 ต.ค. 2537 ถึงวนัทีÉ 23 พ.ย. 2537 โดยทาํการเปรียบเทียบระดบันํÊ าทะเลรายชัÉวโมงทีÉคาํนวณได้
กับค่าทีÉตรวจวดัจริงบริเวณท่าเรือเมืองดาร์วิน ผลการศึกษาพบว่า แบบจาํลองดังกล่าวให้ผลการ
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คาํนวณระดบันํÊาทะเลทีÉมีความถูกตอ้งสูงและมีเสถียรภาพในการคาํนวณ แบบจาํลองดงักล่าวจะถูกใช้
ในการศึกษากระบวนการแพร่กระจายสาํหรับประเมินผลดชันีคุณภาพนํÊา 
ไพฑูรย์ จิตรพรหม และสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ [2552] ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้
แบบจาํลองอุทกพลศาสตร์ เพืÉอการคาดการณ์สถานการณ์นํÊ าท่วมในพืÊนทีÉลุ่มนํÊาเจา้พระยา ประจาํปี 
พ.ศ.2551โดยใชแ้บบจาํลอง MIKE 11ประกอบดว้ย 2 แบบจาํลองยอ่ย ไดแ้ก่ แบบจาํลองนํÊาฝน-นํÊาท่า 
และแบบจําลองสภาพการไหล มีวัตถุประสงค์หลักเพืÉอจําลองสภาพการไหล และคาดการณ์
สถานการณ์นํÊาท่วมในลุ่มนํÊาเจา้พระยา รวมถึงการกาํหนดแผนงานและมาตรการป้องกนัแกไ้ขปัญหา
นํÊาท่วมโดยไดท้าํการสอบเทียบและการตรวจสอบแบบจาํลองสภาพการไหลในช่วงปี พ.ศ.2549 และ
พ.ศ.2550 ตามลําดับกับสถานีวดันํÊ าท่า C.3 (อ.เมืองสิงห์บุรี) C.7A (อ.เมืองอ่างทอง) C.35 (อ.
พระนครศรีอยุธยา) C.38 (อ.เมืองปทุมธานี) C.12 (กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ) C.4 (สะพาน
พทุธฯ กรงเทพฯ) โดยผลการคาํนวณระดบันํÊาจากแบบจาํลองสภาพการไหลมีความใกลเ้คียงกบัระดบั
นํÊาจากการตรวจวดั โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์ในการสอบเทียบอยู่ระหวา่ง 0.65 ถึง 0.98 ส่วน
ค่าสมัประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์ในการตรวจสอบอยูร่ะหวา่ง 0.97 ถึง 0.98 
อริยะ อินทรา [2555] ไดศึ้กษาระบบป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั กรณีศึกษา ลุ่มนํÊาชีตอนบน 
ในเขตจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้แบบจําลอง MIKE 11 ซึÉ งประกอบด้วย 2 แบบจําลองย่อย ได้แก่ 
แบบจาํลองนํÊาฝน-นํÊาท่า และแบบจาํลองสภาพการไหล มีวตัถุประสงคห์ลกัเพืÉอจาํลองสภาพนํÊาท่วม
ในลุ่มนํÊาชีตอนบน รวมถึงการกาํหนดมาตรการในการบรรเทาอุทกภยัทีÉเหมาะสมกบัสภาพพืÊนทีÉได้
เสนอไว ้3 แนวทาง ดงันีÊ แนวทางทีÉ 1 คือ การขุดลอกแม่นํÊ าชีและลาํนํÊ าสาขา แนวทางทีÉ 2 คือ การ
ก่อสร้างคนักัÊนนํÊาป้องกนันํÊาท่วม แนวทางทีÉ 3 คือ รวมแนวทางทีÉ 1 และ แนวทางทีÉ 2 เขา้ดว้ยกนัโดย
ไดท้าํการสอบเทียบและการตรวจสอบแบบจาํลองสภาพการไหลในช่วงปี พ.ศ.2552 และพ.ศ.2553 
ตามลาํดบักบัสถานีวดันํÊ าท่า E.21โดยผลการคาํนวณระดบันํÊาจากแบบจาํลองสภาพการไหลมีความ
ใกลเ้คียงกบัระดบันํÊาจากการตรวจวดั โดยมีค่าสมัประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์ในการสอบเทียบเท่ากบั 0.72  
เมธสั ใจปินตา และจิระวฒัน ์กณะสุด [2555] ไดศึ้กษาแนวทางการป้องกนันํÊาท่วมของจังหวดั
อุบลราชธานีในพืÊนทีÉลุ่มนํÊามูลตอนล่าง โดยการศึกษาเป็นการพฒันาแบบจาํลองปริมาณนํÊาฝน-นํÊาท่า 
และแบบจําลองสภาพการไหลของนํÊ าในแม่นํÊ ามูลและแม่นํÊ าชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มี
วตัถุประสงค์หลกัเพืÉอจาํลองสภาพการเกิดอุทกภยัรวมถึงการเสนอแนวทางการบรรเทาและป้องกัน
อุทกภยัของจงัหวดัอุบลราชธานี สาํหรับแนวทางในการบรรเทาอุทกภยัของพืÊนทีÉศึกษาไดพิ้จารณา
มาตรการผนันํÊา เลีÉยงเมืองอุบลราชธานีผา่นลาํนํÊาธรรมชาติ(หว้ยพบั หว้ยยอดและหว้ยขา้วสาร)ไหลลง
แม่นํÊามูลบริเวณทา้ยนํÊาของเมืองอุบลราชธานี ตามสถานการณ์นํÊาท่วมในปี พ.ศ.2553โดยไดท้าํการ
สอบเทียบและการตรวจสอบแบบจาํลองสภาพการไหลในช่วงปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2548 และพ.ศ.
2548 ถึง พ.ศ.2550 ตามลาํดบั กบัสถานีวดันํÊ าท่า M.10โดยผลการคาํนวณระดับนํÊ าจากแบบจาํลอง
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สภาพการไหลมีความใกลเ้คียงกบัระดบันํÊาจากการตรวจวดั มีค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์ในการสอบ
เทียบเท่ากบั 0.980 ส่วนค่าสมัประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์ในการตรวจสอบเท่ากบั 0.961 
วรีะยา มิÉงเมือง และจิระวฒัน ์กณะสุด [2557] ศึกษาผลจากการบริหารจดัการ ปตร.ละลมหมอ้ 
เพืÉอบรรเทาอุทกภยัในลุ่มนํÊาลาํตะคองโดยใชแ้บบจาํลอง MIKE 11 ซึÉงประกอบดว้ย 2 แบบจาํลองย่อย 
ไดแ้ก่แบบจาํลองนํÊาฝน-นํÊาท่า และแบบจาํลองสภาพการไหล มีวตัถุประสงค์หลกัเพืÉอจาํลองสภาพ
การไหลนํÊาในลุ่มนํÊ าลาํตะคอง เพืÉอนาํไปใชใ้นการสร้างแนวทางบรรเทาอุทกภยัทีÉเกิดขึÊนในปี พ.ศ.
2553ทีÉไดเ้สนอไว ้3 แนวทาง ดงันีÊ แนวทางทีÉ 1 คือ ควบคุมบาน ปตร.ละลมหมอ้ ใหอ้ตัราการไหลทีÉ
สถานี M.164 ไม่เกิน 35 ลบ.ม./วนิาที แนวทางทีÉ 2 คือ ควบคุมระดบับานประตูของเขืÉอนระบายนํÊาเดิม
ในลาํตะคอง ใหร้ะดบันํÊาหนา้ประตูอยู่ทีÉระดบัเก็บกกั แนวทางทีÉ 3 คือ บริหารจดัการเหมือนแนวทางทีÉ 
1 แต่เพิÉมระบบผนันํÊาออกนอกพืÊนทีÉเศรษฐกิจ โดยไดท้าํการสอบเทียบและการตรวจสอบแบบจาํลอง
สภาพการไหลในช่วงปี พ.ศ.2552 และพ.ศ.2554 ตามลาํดับ กับสถานีวดันํÊ าท่า M.164 โดยผลการ
คาํนวณระดบันํÊาจากแบบจาํลองสภาพการไหลมีความใกลเ้คียงกบัระดบันํÊาจากการตรวจวดั โดยมีค่า
สัมประสิทธิÍ สหสัมพันธ์ในการสอบเทียบเท่ากับ 0.75 ส่วนค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพันธ์ในการ
ตรวจสอบเท่ากบั 0.87  
Bach et al. [2004] ใชภ้าพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-7, SPOT-5 และดาวเทียม ENVISAT, 
ERS (ภาพเรดาร์) สาํหรับศึกษาพืÊนทีÉนํÊ าท่วมทีÉเกิดขึÊนในเขต Dresden และ Neu Darchau ของประเทศ
เยอรมนั จากผลการศึกษาสรุปว่า การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมช่วง VIS/NIR ร่วมกับภาพเรดาร์ทําให้
สามารถตรวจสอบขอบเขตการเกิดนํÊ าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดช่วงของการเกิดปัญหา
ดงักล่าว รวมถึงการประมาณความเสียหายของนํÊาท่วมดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 
Patro et al. [2009] ไดศึ้กษาการใชแ้บบจาํลองอุทกพลศาสตร์ MIKE11 ร่วมกบั MIKE21 ใน
การศึกษาดา้นอุทกภยั โดยแบบจาํลองทัÊงสองถูกใชเ้พืÉอจาํลองขอบเขตของนํÊาท่วมและความลึกของ
นํÊ าท่วมบริเวณปากลุ่มนํÊ า Mahanadi ในประเทศอินเดีย โดยเริÉมจากทาํการปรับเทียบแบบจําลอง 
MIKE 11 โดยใชร้ะดบันํÊาในแม่นํÊ าดงักล่าวในช่วงเดือนมรสุม (มิถุนายนถึงตุลาคม) ของปี ค.ศ. 2002 
ต่อมาการสอบเทียบกบัค่าระดบันํÊาในช่วงเวลาเดียวกนัของปี ค.ศ. 2001 ส่วนแบบจาํลอง MIKE21 นัÊน
ใชค้่า Bathymetry ของพืÊนทีÉศึกษาทีÉมีความละเอียดเชิงพืÊนทีÉ 90 เมตร ซึÉ งเตรียมจาก SRTM DEM เป็น
ขอ้มูลนาํเขา้ หลงัจากนัÊน ไดน้าํแบบจาํลองทัÊ งสองมาเชืÉอมโยงกัน เพืÉอสร้างแผนทีÉนํÊ าท่วม (flood 
inundation maps) ในพืÊนทีÉศึกษา โดยเลือกใช้เหตุการณ์อุทกภยัในปี ค.ศ. 2001 มาใชส้ร้างแผนทีÉนํÊ า
ท่วมดังกล่าว และไดน้ําผลทีÉได้มาเปรียบเทียบกับขอบเขตนํÊ าท่วมทีÉเกิดขึÊ นจริงทีÉประเมินได้จาก
ภาพถ่ายดาวเทียม WiFS IRS-1D ซึÉงผลทีÉไดจ้ากแบบจาํลองทัÊงสองมีความใกลเ้คียงกบัสภาพนํÊาท่วมทีÉ
เกิดขึÊนจริง 
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Sole A. et al. [ŚŘřŘ] กล่าววา่ นํÊาท่วมเป็นหนึÉงในภยัทีÉร้ายแรงสุด และก่อให้เกิดความเสียหาย
เป็นอย่างมาก ซึÉงในหลายประเทศกาํลงัเผชิญอยู่ นอกจากนีÊการเปลีÉยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเขต
เมืองมีการเจริญเติบโตมากขึÊน ความถีÉ และความรุนแรงของเหตุการณ์นํÊาท่วมนีÊ ไดเ้พิÉมความสนใจใน
การศึกษาวิจยั ในการศึกษาของ Sole et al. [ŚŘřŘ] ไดแ้นะนาํเกีÉยวกบัการวาดภาพของพืÊนทีÉนํÊ าท่วมทีÉ
เป็นไปได้ในพืÊ นทีÉภู เขาเพืÉอทําเครืÉ องหมายพืÊนทีÉนํÊ าท่วม โดยเลือกใช้พืÊนทีÉ ศึกษาในประเทศ
สกอตแลนด์ตอนใต ้งานวิจยันีÊ มีวตัถุประสงค์เพืÉอวิเคราะห์ความจุของขอ้มูลเลเซอร์สแกน สําหรับ
คาํอธิบายลกัษณะชายฝัÉงและแบบจาํลองพืÊนทีÉความเสีÉยงนํÊาท่วม DTM สามารถอธิบายถึงช่องทางและ
ลกัษณะรายละเอียดข้อมูล Floodplain ทีÉทาํงานด้วยเลเซอร์ความละเอียดสูงและขอ้มูลภูมิประเทศ 
กาํหนดกลยุทธ์ทีÉมีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการวาดภาพของพืÊนทีÉนํÊ าท่วมโดยใชก้ารเปรียบเทียบ
แบบหนึÉงมิติ HEC-RAS พฒันาโดย USACE กบัแบบสองมิติ MIKE 21 HD โดย DHI 
บททีÉ  3 
วธิดํีาเนินงานวิจยั 
 
ś.ř  การรวบรวมข้อมูล 
ขอ้มลูทีÉใชใ้นการศึกษาไดร้วบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัÊงขอ้มูลเชิงพืÊนทีÉ ขอ้มูลดา้นอุทก
วิทยา ขอ้มูลดา้นอุตุนิยมวิทยา โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางทีÉ 3-1 
 
ตารางทีÉ 3-1 ขอ้มูลทีÉรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ลาํดบั รายการขอ้มูล แหล่งขอ้มูล ปี 
1 แผนทีÉแบบจาํลองความสูงเชิงเลข (Digital 
Elevation Model, DEM) เป็นฐานข้อมูลทีÉ
บอกถึงลกัษณะสูงตํÉาของพืÊนผิว โดยขอ้มูล 
DEM สามารถประยุกต์ใช้ในการกําหนด
ขอบเขตเส้นสันปันนํÊ า และยงัถูกนาํมาใช้
เป็นขอ้มูลนาํเขา้ในแบบจาํลอง MIKE21 
โครงการวิจัยการศึกษา
ผลกระทบของภูมิอากาศ
แ ล ะ กา รใช้ทีÉ ดิน ทีÉ มีต่ อ
ปริมาณนํÊาท่าดว้ยภาพถ่าย
ดาวเทียมธีออส [ปรียาพร, 
2555] 
-2550 
2 แผนทีÉดิน (Soil Map) กรมพฒันาทีÉดินไดท้าํ
การรวบรวมข้อมูลชุดดินในประเทศไทย 
โดยแบ่งขอ้มูลดินออกเป็น 62 กลุ่มดิน (soil 
group) 
กรมพฒันาทีÉดิน 2550- 
3 แ ผ น ทีÉ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ทีÉ ดิ น  ( Land 
Use/Land Cover Map) เป็นขอ้มูลได้มาจาก
การแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่าย
ดาวเ ทียม แสดงข อบเข ตข้อ มูลก า รใ ช้
ประโยชน์ทีÉดินประเภทต่าง ๆ ซึÉ งสามารถ
จาํแนกออกเป็น 5 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ พืÊนทีÉ
เกษตรกรรม พืÊนทีÉชุมชนและอุตสาหกรรม 
พืÊนทีÉป่าไม ้พืÊนทีÉแหล่งนํÊ า และพืÊนทีÉทีÉ เป็น
ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ เป็นตน้ 
กรมพฒันาทีÉดิน 2551 
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ตารางทีÉ 3-1 ขอ้มลูทีÉรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ (ต่อ) 
ลาํดบั รายการขอ้มูล แหล่งขอ้มูล ปี 
4 เส้นแนวลาํนํÊ า ข้อมูลเส้นแนวลาํนํÊ าจะถูก
นํามาใช้ตรวจสอบความถูกต้องและเพิÉม
ความละเอียดให้กับการแบ่งเส้นลาํนํÊ าทีÉได้
จากข้อมูล DEM พร้อมทัÊ งใช้ในการสร้าง
แนวเสน้แม่นํÊาในแบบจาํลอง 
โครงการวิจัยการศึกษา
ผลกระทบของภูมิอากาศ
แ ล ะ กา รใช้ทีÉ ดิน ทีÉ มีต่ อ
ปริมาณนํÊาท่าดว้ยภาพถ่าย
ดาวเทียมธีออส [ปรียาพร, 
2555] 
2550 
5 ขอ้มลูรูปตดัลาํนํÊ า เป็นขอ้มูลทีÉไดจ้ากการ
เก็บสาํรวจโดยกรมชลประทาน และ
ภาควิชาวศิวกรรมทรัพยากรนํÊา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพืÉอใชน้าํเขา้ใน
แบบจาํลอง 
กรมชลประทาน 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2553-2555 
2549 
 
6 ขอ้มลูลุ่มนํÊายอ่ยของลุ่มนํÊาลาํตะคอง เป็น
ขอ้มลูทีÉไดจ้ากการประยุกตใ์ชร้ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจดัทาํขอบเขต
ลุ่มนํÊายอ่ยจากขอ้มลู DEM  
โครงการบาํรุงรักษาและ
ส่งนํÊาลาํตะคอง 
สาํนกัชลประทานทีÉ 8 
-2550 
7 ขอ้มลูสภาพภูมิอากาศ ขอ้มูลสภาพ
ภูมิอากาศ ประกอบไปดว้ยขอ้มูลรายวนั
ดงันีÊ  ปริมาณนํÊาฝน และการระเหย ขอ้มลู
สภาพอากาศทีÉใชไ้ดม้าจากสถานีตรวจ
อากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถานีวดั
นํÊาฝนของกรมชลประทาน จาํนวน 74 
สถานี  
กรมอตุุนิยมวิทยา 
กรมชลประทาน 
2525-2555 
8 ขอ้มูลนํÊาท่า จากสถานีวดันํÊ าท่าในพืÊนทีÉ ลุ่ม
นํÊาเพืÉอใชใ้นการปรับเทียบแบบจาํลอง และ
ถูกนาํมาใช้ในการกาํหนดเงืÉอนไขขอบเขต
ในแบบจาํลอง จาํนวน 20 สถานี  
กรมชลประทาน 2551-2555 
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ตารางทีÉ 3-1 ขอ้มลูทีÉรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ (ต่อ) 
ลาํดบั รายการขอ้มูล แหล่งขอ้มูล ปี 
9 รวบรวมขอ้มูลทีÉเกีÉยวขอ้ง  เช่นขอ้มลูนํÊ านอง
สูงสุดรายปี ระดบัสูงสุด และวนัทีÉเกิด 
กรมชลประทาน 2524-2557 
10 รวบรวมข้อมูลตะกอนเบืÊ องต้นของกรม
ชลประทานและหน่วยงานอืÉน ๆ 
กรมชลประทาน 2524-2557 
11 ขอ้มูลอาคารชลศาสตร์ ขนาดประตูระบาย
นํÊา/เขืÉอนระบายนํÊ า ขอ้มูลการเปิด-ปิด และ
ระดบัของการยกบานประตูระบายนํÊา พร้อม
ขอ้มลูอตัราการไหลผา่นประตูระบายนํÊา 
โครงการบาํรุงรักษาและ
ส่งนํÊาลาํตะคอง 
สาํนกัชลประทานทีÉ 8 
2551-2555 
 
ś.Ś  การวเิคราะห์ข้อมูล 
ก. ข้อมูลอุตุนิยมวทิยา 
1. ศึกษา อุณหภูมิ ความชืÊนสัมพทัธ์ เมฆปกคลุม(เฉลีÉยทัÊงปี) ความเร็วลมเฉลีÉย และปริมาณการระเหย
จากถาด  โดยศึกษาจากขอ้มูลกรมอตุุนิยมวิทยา 30 ปี 
2.  ศึกษาปริมาณการคายระเหยของพืชอา้งอิงในพืÊนทีÉโครงการ ศึกษาเป็นค่าเฉลีÉยรายเดือน วิธีทีÉเห็น
วา่เหมาะสม ปกติจะใชวิ้ธีโมดิฟายดเ์พนแมน  จากสถานีของกรมอุตุ (มี 3 สถานี) 
3. วิเคราะห์แนวโนม้ของปริมาณฝนจากผลของการเปลีÉยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
4.  วิเคราะห์แนวโนม้การเกิดพายุฝนในรอบ 30 ปี (ตามขอ้มูลกรมอุตุฯ) 
ข. ข้อมูลปริมาณนํÊาฝน 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลเบืÊองตน้ ไดแ้ก่การคาํนวณค่าเฉลีÉย ค่าสูงสุด และค่าตํÉาสุดของปริมาณฝนรายปีและ
รายเดือน และการผนัแปรตามฤดูกาลและรายเดือน 
2. วิเคราะห์จาํนวนวนัฝนตกรายเดือนและรายปีเฉลีÉย 
3. คาํนวณค่าเฉลีÉย ค่าสูงสุด และค่าตํÉาสุด ของปริมาณฝนสูงสุดรายปีในช่วง 1วนั ถึง 5 วนัและ
แสดงผลการคาํนวณกรณีฝนตกสูงสุด 1 วนั  2 วนั  3 วนั  5 วนั และ ş วนั 
4. วิเคราะห์แจกแจงความถีÉปริมาณฝนสูงสุด 1 วนั  2 วนั  3 วนั  5 วนั และ ş วนั ดว้ยวิธีแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบกมัเบล 
5. สร้างเส้นชัÊนนํÊาฝนครอบคลุมพืÊนทีÉศึกษา 
6. จดัทาํ กราฟความเขม้นํÊาฝน-ช่วงเวลา-รอบปีการเกิดซํÊา ของพืÊนทีÉศึกษา 
7. วิเคราะห์กราฟหนึÉงหน่วยนํÊาท่า 
8. วิเคราะห์พายฝุน 
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9. คาํนวณกราฟนํÊานองสูงสุดดว้ยวิธีขอ้มูลพายฝุนจากกราฟหนึÉงหน่วยนํÊาทา่แบบลุ่มนํÊารวม 
ค. ข้อมูลปริมาณนํÊาท่า 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลนํÊาท่า ไดแ้ก่ คาํนวณค่าเฉลีÉย ค่าสูงสุด และค่าตํÉาสุด ของปริมาณนํÊาท่ารายปีและราย
เดือนของสถานีต่าง ๆในพืÊนทีÉศึกษา ศึกษาค่า Runoff Yield ของแต่ละสถานี แต่ละลุ่มนํÊาย่อย  และ
สร้างเส้นชัÊนปริมาณนํÊาท่า 
2. วิเคราะห์ถดถอยความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณนํÊาท่ารายปีเฉลีÉย และพืÊนทีÉรับนํÊา 
3. ต่อขยายขอ้มูลและทาํขอ้มูลนํÊาท่ารายเดือน ทีÉขาดหรือไม่สมบูรณ์ให้ครบสมบูรณ์โดยใช ้HEC-4 
4. คาํนวณปริมาณนํÊาท่าจากขอ้มูลนํÊาฝนรายเดือน ดว้ยการใชแ้บบจาํลองนํÊาฝน-นํÊาท่า ทีÉเหมาะสม 
เช่น MIKE11-NAM model 
5. คาํนวณปริมาณนํÊาท่า ณ จุดทีÉพิจารณาต่าง ๆ ในลุ่มนํÊายอ่ยทัÊงหมดและลุ่มนํÊารวม โดยพิจารณาจุด
นํÊาไหลออกทีÉสถานี M.6A อาํเภอสตึก  จงัหวดับุรีรัมย ์พร้อมทัÊงจดัทาํแผนภูมิจาํลองลุ่มนํÊายอ่ยและ
ลุ่มนํÊารวม แสดง ปริมาณฝนเฉลีÉย  พืÊนทีÉรับนํÊา ปริมาณนํÊาท่า และปริมาณนํÊาท่า/ปริมาณนํÊาฝน 
6. ประเมินแนวโนม้ของปริมาณนํÊาท่า 
ง. วเิคราะห์ปริมาณนํÊานองสูงสุด 
1. วิเคราะห์แจกแจงความถีÉปริมาณนํÊานองสูงสุด โดยใชท้ฤษฎีความน่าจะเป็นแบบกมัเบล  แสดงผล
วิเคราะห์ ในเทอมของปริมาณนํÊานองสูงสุด(Qt/Qf)  เมืÉอ Qt คือปริมาณนํÊานองสูงสุดทีÉคาบความถีÉ
ของการเกิดรอบ T ปี  และ Qf คือปริมาณนํÊานองสูงสุดรายปีเฉลีÉย 
2. วิเคราะห์แจกแจงความถีÉแบบลุ่มนํÊายอ่ยแต่ละลุ่มนํÊา และลุ่มนํÊารวมเพืÉอหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปริมาณนํÊานองสูงสุดรายปีเฉลีÉย และพืÊนทีÉรับนํÊาฝน และความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนปริมาณ
นํÊานองสูงสุดและคาบความถีÉของการเกิด T ปี 
จ. วเิคราะห์ตะกอน 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลตะกอน เช่นการคาํนวณปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือน และรายปี เปอร์เซ็นต์
การแพร่กระจายของปริมาณตะกอนแขวนลอยและปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลีÉยต่อหน่วย
พืÊนทีÉรับนํÊาฝน 
2. วิเคราะห์ถดถอยความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลีÉยกบัพืÊนทีÉรับนํÊาฝนของ
ลุ่มนํÊายอ่ยต่าง ๆ และของภาพรวมลุ่มนํÊ าทีÉศึกษา 
 
3.3 การจําลองผลโดยใช้แบบจําลอง MIKE 
ในการศึกษาเพืÉอทาํการสร้างแผนทีÉนํÊาท่วมจากแบบจาํลอง MIKE FLOOD ทีÉมีการผสมผสาน
แบบจาํลองการไหลของนํÊาในหนึÉงมิติ ทีÉทาํการจาํลองการไหลสภาพของนํÊาทีÉเกิดขึÊนจริงในแม่นํÊา จาก
ขอ้มลูหนา้ตดัลาํนํÊาดว้ยแบบจาํลอง MIKE11-HD พร้อมทัÊงจาํลองสภาพนํÊาท่า ทีÉเกิดขึÊนจากนํÊาฝนดว้ย
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แบบจาํลอง MIKE11-NAM และแบบจาํลองสภาพการไหลของนํÊาในสองมิติ ทีÉจาํลองสภาพการไหล
ในทุ่งนํÊาท่วมดว้ยแบบจาํลอง MIKE21-HD มีขัÊนตอนการศึกษา และมีรายละเอียดดงัต่อไปนีÊดงัแสดง
ในรูปทีÉ 3-1 
 
3.3.1 แบบจําลองนํÊาฝน-นํÊาท่า MIKE11-NAM Model 
1) การจดัเตรียมขอ้มูลเพืÉอนาํเขา้แบบจาํลองแบบ MIKE11-NAM 
- ขอ้มูลลกัษณะภูมิประเทศ เพืÉอหาขนาดของพืÊนทีÉลุ่มนํÊ าย่อยในเขตพืÊนทีÉลุ่มนํÊ าลาํตะคอง 
และทาํการสร้างแผนผงัการไหลของแม่นํÊ าโดยทาํการศึกษาจากขอ้มูลแผนทีÉภาพถ่ายทางดาวเทียม 
และขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
- ข้อมูลปริมาณฝน จากสถานีตรวจวดันํÊ าฝน และสถานีตรวจวดันํÊาฝนใกลเ้คียง จาํนวน 6 
สถานี และทาํการหาค่าฝนเฉลีÉยโดยวิธี Thiessen จากโครงข่ายสถานีตรวจวดันํÊาฝน จาํนวน 6 สถานี 
และทาํการคาํนวณหาค่าแฟคเตอร์ถ่วงนํÊาหนกัของวิธี Thiessen เพืÉอใชค้าํนวณหาปริมาณนํÊาฝนในลุ่ม
นํÊายอ่ย 
- ขอ้มูลการระเหย จากสถานีตรวจวดัอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบด้วยสถานี
ตรวจวดัอากาศนครราชสีมา อาํเภอปากช่อง และอาํเภอโชคชยั ซึÉ งมีช่วงขอ้มูลตัÊงแต่วนัทีÉ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2525 ถึง วนัทีÉ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 
- ขอ้มูลปริมาณนํÊ าท่า ขอ้มูลปริมาณนํÊาท่าทีÉทาํการเก็บรวบรวม ไดแ้ก่ ขอ้มูลปริมาณนํÊ าท่า
รายวนัของ สถานีวดันํÊ าท่า M.89, M.183, M.38C, M.177, M.191, M.164 และ M.192 โดยไดท้าํการ
รวบรวมจากกรมชลประทาน ช่วงปี พ.ศ.Śŝŝř-Śŝŝŝ 
- ขอ้มลูระดบันํÊา ขอ้มลูระดบันํÊาทีÉไดท้าํการรวบรวม ไดแ้ก่ ขอ้มลูระดบันํÊารายวนัของ สถานี
วดันํÊ าท่า M.89, M.183, M.38C, M.177, M.191, M.164 และ M.192 โดยไดท้าํการรวบรวมจากกรม
ชลประทานเช่นเดียวกนั ช่วงปี พ.ศ.2551-2555 
2) การประเมินปริมาณนํÊาท่าดว้ยแบบจาํลอง MIKE11-NAM 
- การนาํเขา้ขอ้มูลขนาดพืÊนทีÉรับนํÊา ทีÉทราบค่าพิกดัแน่นอน 
- การนาํเขา้ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา ไดแ้ก่ ปริมาณนํÊาฝน และการระเหย ซึÉ งเป็นขอ้มูลพืÊนฐานทีÉ
นาํไปใชใ้นสมการคณิตศาสตร์ในการคาํนวณของแบบจาํลอง MIKE11-NAM 
- การนาํเขา้ขอ้มูลปริมาณนํÊาท่า และระดบันํÊาทีÉสัมพนัธ์กบัพืÊนทีÉรับนํÊา และปริมาณนํÊาฝนทีÉ
ตกในพืÊนทีÉ เพืÉอนาํไปใชใ้นการสอบเทียบ และตรวจพิสูจนแ์บบจาํลองนํÊาฝน-นํÊาท่า 
- การจดัทาํไฟลก์าํหนดค่าตวัแปรของแบบจาํลองนํÊาฝน-นํÊาท่า (RR parameters) เป็นไฟล์ทีÉ
รวบรวมขนาดพืÊนทีÉรับนํÊา ขอ้มูลนํÊาฝน การระเหย ขอ้มูลปริมาณนํÊาท่า และค่าของตวัแปรต่างๆ ของ
แบบจาํลองนํÊาฝน-นํÊาท่า 
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- การปรับแกพ้ารามิเตอร์ต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพืÊนทีÉจริงในแต่ละลุ่มนํÊาย่อย 
และคาํนวณปริมาณนํÊาท่าแบบจาํลอง MIKE11-NAM ซึÉ งในการศึกษานีÊไดก้าํหนดช่วงระยะเวลาใน
การคาํนวณแบบรายวนั ซึÉ งมีช่วงขอ้มูลตัÊงแต่วนัทีÉ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง วนัทีÉ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 
3) การสอบเทียบแบบจาํลอง 
การสอบเทียบแบบจําลอง เป็นการหาค่าพารามิเตอร์ทีÉ เป็นตัวแทนของพืÊนทีÉ ลุ่มนํÊ า ซึÉ ง
ค่าพารามิเตอร์ทีÉ เป็นตัวแทนของพืÊนทีÉนัÊนได้มีการกําหนดช่วงค่าของพารามิเตอร์แต่ละตัว ตาม
คาํแนะนาํจากคู่มือการใชง้านแบบจาํลอง โดยการสอบเทียบแบบจาํลองไดด้าํเนินการในช่วง วนัทีÉ 1 
เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง วนัทีÉ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพของแบบจาํลอง 
เพืÉอตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจาํลอง และเพืÉอความสอดคล้องของผลการศึกษา โดยการ
เปรียบเทียบค่าปริมาณนํÊาท่าเฉลีÉยรายวนัทีÉไดจ้ากแบบจาํลอง และค่าปริมาณนํÊาท่าเฉลีÉยรายวนัทีÉไดจ้าก
สถานีตรวจวดั โดยใช้ค่าทางสถิติมาพิจารณา ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธิÍ การตดัสินใจ (Coefficient of 
Determination, R²) ค่า Nash-Sutcliffe coefficient of efficiency (NSE) และค่าสมดุลของนํÊาท่าสะสม 
(Water balance, WBL) ดงัสมการทีÉ 3.1, 3.2และสมการทีÉ 3.3 
1. สมัประสิทธิÍ การตดัสินใจ (Coefficient of Determination, R²) มีสมการดงันีÊ  
 
 
        (3.1) 
2. Nash-Sutcliffe coefficient of efficiency (NSE) มีสมการดงันีÊ  
 
        (3.2) 
3. ผลต่างสมดุลของนํÊาท่าสะสม (Water balance, WBL) มีสมการดงันีÊ  
 
        (3.3) 
 
เมืÉอ ciQ  คือ ค่าปริมาณนํÊาท่าตรวจวดัจริงทีÉเวลาใด ๆ 
oiQ  คือ ค่าปริมาณนํÊาท่าทีÉไดจ้ากแบบจาํลองทีÉเวลาใด ๆ  
cQ  คือ ค่าปริมาณนํÊาท่าตรวจวดัจริงเฉลีÉยทีÉเวลาใด ๆ  
oQ  คือ ค่าปริมาณนํÊาท่าทีÉไดจ้ากแบบจาํลองเฉลีÉยทีÉเวลาใด ๆ 
N  คือ จาํนวนขอ้มูลนํÊาท่าทีÉพจิารณาความคลาดเคลืÉอน 
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รูปทีÉ 3-ř แผนภูมิขัÊนตอนโดยรวมของแบบจาํลอง 
 
 
 
ปรับแกพ้ารามเิตอร์ 
MIKE FLOOD MODEL 
ไม่ผา่น 
ผา่น 
ขอบเขตนํÊาท่วม เชิงพืÊนทีÉ 
สอบเทียบแบบจาํลอง 
MIKE FLOOD MODEL 
ขอบเขตนํÊาท่วม เชิงพืÊนทีÉ 
ไม่ผา่น 
ผา่น 
ผา่น 
ข้อมูลนําเข้า : MIKE11-NAM Model 
ปริมาณนํÊาฝน, การระเหย, นํÊ าท่า, 
ขนาดพืÊนทีÉลุม่นํÊ ายอ่ย 
MIKE11-NAM MODEL 
ปริมาณนํÊาท่ารายวนั 
สอบเทียบ และพิสูจน์
แบบจาํลอง 
ปรับแกพ้ารามเิตอร์ 
ข้อมูลนําเข้า : MIKE11-HD Model 
แนวเสน้ลาํนํÊา, รูปตดัลาํนํÊา, 
ปริมาณนํÊาท่าดา้นเหนือนํÊา และทา้ยนํÊา 
MIKE11-HD MODEL 
ระดบันํÊา และอตัราการ
ปรับแกพ้ารามเิตอร์ 
ปริมาณนํÊาท่ารายวนั 
 
สอบเทียบ และพิสูจน์
แบบจาํลอง 
ไม่ผา่น 
ระดบันํÊา และอตัราการ
ไหล 
MIKE21-HD MODEL 
ข้อมูลนําเข้า : DEM, ระดบันํÊ าเฉลีÉยรายปี 
ค่าระดบัความลึกนํÊ านํÊ า ในแต่ละกริดเซลล ์
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ซึÉ งถา้ค่า 2R  และ NSE  มีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงว่าปริมาณนํÊาท่าทีÉไดจ้ากการตรวจวดั และ
จากการคาํนวณ มีความสัมพนัธ์แบบปฏิภาคตรงกัน แต่ถา้เขา้ใกล ้0 แสดงว่าปริมาณนํÊาท่าทีÉได้จาก
การตรวจวดั และจากการคาํนวณ มีความสัมพนัธ์แบบปฏิภาคผกผนั ในส่วนของค่า %WBL มีค่าเขา้
ใกล ้0 แสดงว่าปริมาณนํÊาท่าสะสมทีÉได้จากการตรวจวดั และจากการคาํนวณ มีความสัมพนัธ์แบบ
ปฏิภาคตรงกนั แต่ถา้เขา้ใกล ้1 แสดงวา่ปริมาณนํÊาท่าสะสมทีÉไดจ้ากการตรวจวดั และจากการคาํนวณ 
มีความสมัพนัธ์แบบปฏิภาคผกผนั 
4) การตรวจพิสูจนแ์บบจาํลอง 
การตรวจพิสูจน์แบบจาํลองนํÊาฝน-นํÊาท่าว่ามีความถูกตอ้งน่าเชืÉอถือ และเหมาะสมทีÉจะนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นแบบจาํลองแบบจาํลองนํÊาฝน-นํÊาท่าเพืÉอทาํนายเหตุการณ์ทีÉจะเกิดขึÊนในอนาคต โดยการ
นาํเอาค่าพารามิเตอร์ทีÉเป็นตวัแทนของพืÊนทีÉลุ่มนํÊ า ทีÉไดจ้ากการสอบเทียบแบบจาํลอง มาใชใ้นการ
จาํลองผลอีกครัÊ ง แลว้ทาํการเปรียบเทียบผลของข้อมูลปริมาณนํÊาท่าทีÉได้จากแบบจาํลองกบัข้อมูล
ปริมาณนํÊ าท่าทีÉสถานีวัดนํÊ าท่าบันทึกไว ้ในช่วงปีข้อมูลนอกเหนือจากช่วงปีทีÉท ําการสอบเทียบ
แบบจาํลอง เพืÉอตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทัÊงสองว่ามีความสอดคลอ้งของขอ้มูลกนั โดยใช้
หลกัการทางสถิติเหมือนกันกับหัวขอ้การสอบเทียบ 3.3.1 มาพิจารณา ในการศึกษานีÊ ไดด้าํเนินการ
ตรวจพิสูจนแ์บบจาํลองในช่วงวนัทีÉ 1เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วนัทีÉ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 
 
3.3.2 แบบจําลองอุทกพลศาสตร์หนึÉงมิต ิMIKE11-HD Model 
1) การจดัเตรียมขอ้มูลเพืÉอนาํเขา้แบบจาํลองแบบ MIKE11-HD 
- ขอ้มูลลกัษณะภูมิประเทศ เพืÉอหาขนาดของพืÊนทีÉ ลุ่มนํÊ า และทาํการสร้างแผนผงัการไหล
ของแม่นํÊาโดยทาํการศึกษาจากขอ้มูลแผนทีÉภาพถ่ายทางดาวเทียม และขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
- ข้อมูลเส้นแนวลาํนํÊ า ทีÉนํามาใช้ในแบบจําลองได้นํามาจากข้อมูลแผนทีÉภาพถ่ายทาง
ดาวเทียม และขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยขอ้มูลแนวเส้นลาํนํÊาทีÉใชใ้นการศึกษามีแนวเส้นลาํนํÊา
สองสาย ไดแ้ก่ แนวเสน้ลาํนํÊาลาํตะคอง และแนวเสน้ลาํนํÊาลาํบริบูรณ์ 
- ขอ้มูลรูปตดัลาํนํÊ าของแม่นํÊาลาํตะคอง ลาํบริบูรณ์ และหว้ยไผ่ โดยมีรูปตดัลาํนํÊ าในแม่นํÊา
ลาํตะคอง จาํนวน 34 รูปตัด แม่นํÊ าลาํบริบูรณ์ จาํนวน 15 รูปตัด ทีÉได้จากการสํารวจโดยภาควิชา
วิศวกรรมทรัพยากรนํÊา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ลาํหว้ยไผ่ จาํนวน 12 รูปตดั ทีÉไดจ้ากการสํารวจ
ของผูศึ้กษา และจากสถานีวดันํÊ าท่าจาํนวน 5 รูปตดั ทีÉไดจ้ากการสาํรวจโดยกรมชลประทาน 
- ขอ้มูลปริมาณนํÊาท่า ทีÉทาํการเก็บรวบรวม ไดแ้ก่ ขอ้มูลปริมาณนํÊาท่ารายวนัของ สถานีวดั
นํÊ าท่า M.38C, M.177, M.191, M.164 และ M.192 โดยไดท้าํการรวบรวมจากกรมชลประทาน ช่วงปี 
พ.ศ. Śŝŝř-Śŝŝŝ 
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- ขอ้มลูระดบันํÊา ขอ้มลูระดบันํÊาทีÉไดท้าํการรวบรวม ไดแ้ก่ ขอ้มลูระดบันํÊารายวนัของ สถานี
วดันํÊาท่าM.38C, M.177, M.191, M.164 และ M.192 โดยไดท้าํการรวบรวมจากกรมชลประทาน ช่วงปี 
พ.ศ. Śŝŝř-Śŝŝŝ 
- ขอ้มูลอาคารชลศาสตร์ เป็นลกัษณะของประตูระบายนํÊาทีÉไดท้าํการเก็บรวบรวมจากกรม
ชลประทาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลการเปิดปิดประตู จาํนวนบานประตูทีÉเปิด อตัราการไหลลอดใตป้ระตู ความ
ลึกของนํÊาก่อนไหลลอดประตู และความลึกของนํÊาหลงัไหลลอดประตูรายวนัของประตูระบายนํÊา 
2) การกาํหนดขอบเขตของแบบจาํลอง ไดท้าํการกาํหนดขอบเขตดา้นเหนือนํÊา (Upstream 
Boundary) และขอบเขตด้านท้ายนํÊ า (Downstream Boundary) โดยในการศึกษาได้ทาํการกําหนด
ขอบเขตดา้นเหนือนํÊาทีÉสถานีวดันํÊ าท่า M.38C ทีÉตัÊงอยู่ในแม่นํÊาลาํตะคอง และสถานีวดันํÊ าท่า M.192 
ทีÉตัÊงอยู่ในแม่นํÊาลาํห้วยไผ่ เป็นขอ้มูลอตัราการไหลรายวนัทีÉนาํเขา้ในแบบจาํลอง ส่วนขอบเขตดา้น
ทา้ยนํÊา ใชข้อ้มูลระดบันํÊาทีÉ ปตร.กนัผม 
3) การสอบเทียบแบบจาํลอง เป็นการหาค่าพารามิเตอร์ทีÉใชใ้นการสอบเทียบแบบจาํลอง คือ
ค่าสัมประสิทธิÍ ความขรุขระของ Manning (Manning’s coefficient) ทีÉแสดงถึงความเสียดทานต่อการ
ไหลของนํÊาในทางนํÊาเปิด โดยจะทาํการปรับค่าสัมประสิทธิÍ ความขรุขระของ Manning (Manning’s 
coefficient) ในลาํนํÊ าสายหลกัและทุ่งนํÊาท่วม เพืÉอให้กราฟขอ้มูลทีÉคาํนวณได้จากแบบจาํลองมีความ
ใกลเ้คียงกบักราฟข้อมูลทีÉได้จากการตรวจวดัทีÉสถานีนํÊ าท่าโดยใช้หลกัการทางสถิติเหมือนกันกับ
หวัขอ้การสอบเทียบ 3.3.1 มาพิจารณา 
จากการพิจารณาไดเ้ลือกช่วงปีขอ้มูล วนัทีÉ 1 กนัยายน พ.ศ. 2553 ถึง วนัทีÉ 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2553 มาใชใ้นการสอบเทียบแบบจาํลอง 
4) การตรวจพิสูจนแ์บบจาํลองอุทกพลศาสตร์วา่มีความถูกตอ้งน่าเชืÉอถือ และเหมาะสมทีÉจาํ
นาํไปประยุกต์ใช้ในแบบจาํลองอุทกพลศาสตร์เพืÉอทาํนายเหตุการณ์ทีÉจะเกิดขึÊนในอนาคต โดยการ
นาํเอาค่าสัมประสิทธิÍ ความขรุขระของ Manning ทีÉไดจ้ากการสอบเทียบแบบจาํลอง มาใช้ในการ
จาํลองผลอีกครัÊ งแลว้ทาํการเปรียบเทียบผลของขอ้มูลปริมาณนํÊ าท่าทีÉได้จากแบบจาํลองกับข้อมูล
ปริมาณนํÊ าท่าทีÉสถานีวัดนํÊ าท่าบันทึกไว ้ในช่วงปีข้อมูลนอกเหนือจากช่วงปีทีÉท ําการสอบเทียบ
แบบจาํลอง เพืÉอตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทัÊงสองว่ามีความสอดคลอ้งของขอ้มูลกนัโดยใช้
หลกัการทางสถิติเหมือนกนักบัหัวขอ้การสอบเทียบ 3.3.1 มาพิจารณา 
จากการพิจารณาไดเ้ลือกช่วงปีขอ้มูล วนัทีÉ 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 ถึง วนัทีÉ 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2554 มาใชใ้นการตรวจพสูิจนแ์บบจาํลอง 
 
3.3.3 แบบจําลองอุทกพลศาสตร์สองมิต ิMIKE21-HD Model 
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Danish Hydraulic Institute [2012] ไดน้ําเสนอแบบจาํลอง MIKE21 ทีÉเป็นระบบแบบจาํลอง
สภาพการไหลของนํÊาผิวดินแบบอิสระในสองมิติ (Two Dimension Flow) โดยถูกนาํมาจาํลองลกัษณะ
การไหลทางชลศาสตร์ และปรากฏการณ์ทีÉเกีÉยวกับสิÉงแวดลอ้มในทะเลสาบ ปากแม่นํÊ า อ่าว พืÊนทีÉ
ชายฝัÉง และทะเล แบบจาํลองอุทกพลศาสตร์ (Hydrodynamic Module, HD) เป็นแบบจาํลองพืÊนฐาน
ในแบบจาํลองการไหล MIKE21 ทีÉเป็นผลจากการเปลีÉยนแปลงระดับนํÊา และไหลทีÉตอบสนองต่อ
ความหลากหลายทีÉเกิดขึÊนในธรรมชาติ มีสมการควบคุมการไหลคือ Navier-Stokes Equation โดยมี
สมมติฐานคือ การไหลไม่มีการยุบอดัตัว การแปรผนัในแนวดิÉงมีน้อย และไม่มีการแบ่งชัÊนของนํÊ า 
แบบจาํลองอุทกพลศาสตร์ (Hydrodynamic Module, HD) นัÊนตัÊงอยู่บนพืÊนฐานของการประยุกต์ใช้
ระเบียบวิธีเชิงตวัเลข (Finite difference) โดยใช้ สมการต่อเนืÉอง (Continuity equation) และสมการ
โมเมนตมั (Momentum equation) เพืÉอคาํนวณการไหลของนํÊ าใน Ś ทิศทางโดยมีรูปสมการทีÉ 3.4 ถึง 
3.6 ดงันีÊ  
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เมืÉอ (x, y, t)  = ระดบัผิวนํÊาเหนือระดบัอา้งอิง (เมตร) 
 d(x, y, t)  = ความลึกนํÊาทีÉแปรผนัตามเวลา (เมตร) 
 h(x, y, t)  = ความลึกนํÊา (เท่ากบั -d, เมตร) 
 p(x, y, t) and q(x, y, t) = ความหนาแน่นของการไหลในทิศทางแกน x และ y 
     (เมตร3/วินาที/เมตร) 
 C(x, y)   = ความตา้นทานของ Chezy (เมตร1/2/วินาที) 
 G   = อตัราเร่งเนืÉองจากแรงโนม้ถ่วงของโลก (เมตร/วินาที2) 
 V, Vx, Vy(x, y, t) = ความเร็วลม และความเร็วในทิศทางแกน x และ y 
     (เมตร/วินาที) 
 f(V)   = ความฝืดเนืÉองมาจากลม (dimensionless) 
 Ω(x, y)   = สมัประสิทธิÍ  Coriolis (วนิาที-1) 
 p(x, y ,t)  = ความดนัอากาศ (กก/เมตร/วินาที2) 
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 w   = ความหนาแน่นของนํÊา (กิโลกรัม/เมตร3) 
 x, y   = ระยะพิกดั (เมตร) 
 t   = ช่วงเวลา (วนิาที) 
 xx, xy, yy  = แรงเฉือนประสิทธิผลในทิศทาง x และ y (นิวตนั/เมตร2) 
สําหรับแบบจาํลอง MIKE21 (Hydrodynamic Module, HD) มีองค์ประกอบทีÉสําคัญ
ทีÉนาํมาใชส้ร้างแบบจาํลองการไหลในลาํนํÊาดงันีÊ  
1) โครงสร้างไฟลแ์บบจาํลองMIKE21 (Hydrodynamic Module, HD) 
2) การสร้างไฟลต่์างๆ ของแบบจาํลอง 
- การจดัเตรียมข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข Digital elevation model, DEM (*.
xyz) 
- การสร้างไฟล์เอกสาร Bathymetries เพืÉอนําเข้าข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข 
(DEM) ใหอ้ยูใ่นรูปไฟล ์.dfs2 (*.batsf) 
- การสร้างไฟลเ์อกสารเพืÉอควบคุมการทาํงานของแบบจาํลอง MIKE21-HD 
(Simulation File: *.m21) 
3) การแสดงผลและการวเิคราะห์แบบจาํลอง 
- เปิดโปรแกรมและเอกสารแสดงผลการคาํนวณ 
- สัÉงวาดค่าระดับนํÊ าแ ละ อัตราการไห ลตามเวลาในแ ต่ละกริด เซ ลล ์
(Grid cell) 
 
3.3.4 แบบจําลองสภาพการเกดินํÊาท่วม MIKE Flood Model 
Danish Hydraulic Institute [2012] ได้นําเสนอแ บบจําลอง MIKE FLOOD เป็นชุดของ
แบบจําลองสําเ ร็จรูป (Software Package) ทีÉ ถูกพัฒนาขึÊ นโดย Danish Hydraulic Institute Water 
Environment and Health ประเทศเดนมาร์ก มีการประยุกต์ใช้งานกนัอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ 
เป็นเครืÉองมือทีÉจาํลองสภาพการไหลในหนึÉ งมิติ (One Dimension Flow) ทีÉอาศยัขอ้มูลหนา้ตดัลาํนํÊ า 
เป็นขอ้มูลนาํเขา้ในแบบจาํลองเพืÉอทาํการจาํลองสภาพการไหลในลาํนํÊาทีÉเกิดขึÊนจริงในธรรมชาติดว้ย
แบบจาํลอง MIKE11 และเครืÉองมือทีÉจาํลองสภาพการไหลในสองมิติ (Two Dimension Flow) ทีÉมีการ
พัฒนาเครืÉองมือทีÉใช้ในการสร้างลกัษณะภูมิประเทศ (Bathymetry) จากข้อมูลความสูงเชิงตวัเลข 
(DEM) เพืÉอทาํการจาํลองสภาพการไหลของนํÊาทีÉไหลไปยงัพืÊนทีÉลุ่มนํÊาท่วม ตามลกัษณะภูมิประเทศ
นัÊนๆ ดว้ยแบบจาํลอง MIKEŚř แลว้ทาํการเชืÉอมต่อผลของค่าระดับนํÊา และอตัราการไหลของทัÊงสอง
แบบจาํลองดว้ยเครืÉองมือทีÉถูกพฒันาขึÊนมาในแบบจาํลอง MIKE FLOOD ผา่นลกัษณะการเชืÉอมต่อผล
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ค่าระดบันํÊ า และอตัราการไหลจากแบบจาํลองMIKE11 ทีÉจาํลองสภาพการไหลในหนึÉ งมิติเข้ากับ
แบบจาํลองMIKE21 ทีÉจาํลองสภาพการไหลในสองมิติใน 7 รูปแบบดงันีÊ  
1. Standard Link เป็นการเชืÉอมต่อค่าระดบันํÊา และอตัราการไหลระหวา่งจุดสิÊนสุดเส้นแม่นํÊ า
ทีÉไดจ้ากแบบจาํลอง MIKL11 เขา้กบัหนึÉงเซลล ์หรือหลายๆ เซลลที์Éไดจ้ากแบบจาํลอง MIKE21 ดงัรูป
ทีÉ 3-2 
 
 
รูปทีÉ 3-2 รูปแบบการเชืÉอมต่อ Standard Link [Danish Hydraulic Institute(DHI), 2012] 
 
2. Lateral Link เป็นการเชืÉอมต่อค่าระดับนํÊ า และอตัราการไหลระหว่างทุกจุดทีÉใช้ค ํานวณ
ระดบันํÊาทีÉเกิดการไหลเอ่อลน้ตลิÉงตลอดแนวเส้นแม่นํÊ าทีÉไดจ้ากแบบจาํลอง MIKE11 เขา้กบัหลายๆ 
เซลลที์Éอยูด่า้นขา้งลาํนํÊาในแบบจาํลอง MIKE21 ดงัรูปทีÉ 3-3 
 
 
รูปทีÉ 3-3 รูปแบบการเชืÉอมต่อ Lateral Link [DHI, 2012] 
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3. Structure Link เป็นการเชืÉอมต่อค่าระดบันํÊา และอตัราการไหลระหว่างจุดสิÊนสุดเส้นแม่นํÊา
ทีÉได้จากแบบจาํลอง MIKL11 เข้ากับหนึÉ งเซลล์ หรือหลายๆ เซลล์ทีÉได้จากแบบจาํลอง MIKE21 
เช่นเดียวกนักบั Standard Link ดงัรูปทีÉ 3-4 
 
 
รูปทีÉ 3-4 รูปแบบการเชืÉอมต่อ Structure Link [DHI, 2012]  
 
4. Side Structures Link เป็นการเชืÉอมต่อค่าระดับนํÊ า และอตัราการไหลระหว่างตาํแหน่ง
โครงสร้างดา้นขา้งเส้นแม่นํÊ าในแบบจาํลอง MIKE11 กับเซลล์เดียวหรือกลุ่มเซลล์ในแบบจาํลอง 
MIKE21 ดงัรูปทีÉ 3-5 
 
 
รูปทีÉ 3-5 รูปแบบการเชืÉอมต่อ Side Structures Link [DHI, 2012]  
 
5. Zero Flow Link (X Flow=0 and Y Flow=0) การเชืÉอมต่อค่าระดบันํÊ า และอตัราการไหล
ระหวา่งเซลลภ์ายในแบบจาํลอง MIKE21  
6. Urban Link เป็นการเชืÉอมต่อค่าระดบันํÊา และอตัราการไหลระหวา่งหนึÉงเซลลห์รือหลายๆ
เซลลที์Éไดจ้ากแบบจาํลอง MIKE21 กบั จุดเชืÉอมต่อของท่อระบายนํÊ าในแบบจาํลอง MIKE URBAN 
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โดยไดรั้บการออกแบบเพืÉออธิบายความสัมพนัธ์การไหลของนํÊาเมืÉอท่อระบายนํÊาในเขตชุมชนเมืองมี
ปริมาณนํÊามากเกินกวา่ความสามารถในการระบายออก หรือนํÊาผิวดินทีÉไหลเขา้ไปในท่อระบายนํÊาเสีย 
ดงัรูปทีÉ 3-6 และรูปทีÉ 3-7 
 
 
รูปทีÉ 3-6 นํÊาท่วมทีÉไหลจากแบบจาํลอง MIKE21 เขา้สู่ระบบระบายนํÊาเสีย [DHI, 2012] 
 
 
 
รูปทีÉ 3-7 นํÊาท่วมทีÉไหลจากระบบระบายนํÊาเสียเขา้สู่แบบจาํลอง MIKE21 [DHI, 2012] 
 
7. River-Urban Link ใชส้ําหรับเชืÉอมต่อโดยตรงระหว่างระบบกกัเก็บนํÊ าจากชุมชนผ่านท่อ
ระบายนํÊากบัระบบแม่นํÊ า สําหรับสร้างความสัมพนัธ์อุทกพลศาสตร์ของโครงข่ายแม่นํÊ า และระบบ
ระบายนํÊา ผนันํÊาต่างๆ ดงัรูปทีÉ 3-8 ซึÉงพืÊนทีÉทีÉนาํมาประยกุต์ใชไ้ดแ้ก่ 
 1) การไหลออกของนํÊาจากชุมชนสู่แม่นํÊ า 
 2) การสูบนํÊาออกจากแม่นํÊา 
 3) การไหลขา้มฝายกัÊนนํÊา 
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รูปทีÉ 3-8 การไหลของนํÊาออกจากระบบท่อระบายนํÊาสู่แม่นํÊา [DHI, 2012] 
 
สําหรับแบบจาํลองMIKE FLOOD มีองคป์ระกอบทีÉสาํคญัทีÉนาํมาใชส้ร้างแบบจาํลองสภาพ
การเกิดนํÊาท่วมดงันีÊ  
1) โครงสร้างไฟลแ์บบจาํลอง MIKE FLOOD 
2) การสร้างไฟลต่์างๆ ของแบบจาํลอง 
- การจัดเตรียมไฟล์เอกสารเพืÉอควบคุมการทํางานของแบบจาํลอง MIKE11-HD 
(Simulation File: *.sim11) 
- การจัดเตรียมไฟล์เอกสารเพืÉอควบคุมการทํางานของแบบจาํลอง MIKE21-HD 
(Simulation File: *.m21) 
- การสร้างไฟล์เอกสารเพืÉอควบคุมการทํางานของแบบจําลอง MIKE FLOOD 
(Simulation File: *.couple) 
- กาํหนดรูปแบบการเชืÉอมต่อผลค่าระดบันํÊา และอตัราการไหลทัÊงสองแบบจาํลองโดย
ใช ้Lateral Link 
3) การแสดงผลและการวิเคราะห์แบบจาํลอง 
- เปิดโปรแกรมและเอกสารแสดงผลการคาํนวณ 
- สัÉงวาดค่าระดบันํÊาและอตัราการไหลตามเวลาในแต่ละกริดเซลล ์(Grid cell) 
 
3.4 การจําลองผลโดยใช้แบบจําลอง HEC-RAS  
แบบจาํลอง HEC-RAS (River Analysis System) เป็นโปรแกรมทีÉพัฒนามาจากแบบจําลอง 
HEC-2 [วิษุวฒัก์, 2553] พฒันาโดยหน่วยงาน Hydrologic Engineering Center. U.S. Army Corps of 
engineering ใช้เป็นแบบจําลองสําหรับวิเคราะห์ทางด้านชลศาสตร์ในหนึÉ งมิติประกอบด้วยการ
วิเคราะห์สองส่วนคือ การคาํนวณเส้นระดบัผิวนํÊาของการไหลแบบคงตวั (steady flow) และการไหล
แบบไม่คงตวั (unsteady flow)  
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สําหรับการวิเคราะห์การการไหลแบบไม่คงตัว ในแบบจาํลอง HEC-RAS นัÊน ได้ทําการ
ปรับปรุงโดยการผนวกแบบจาํลองย่อย UNET (Unsteady Flow in a Full Network of Channels) ซึÉ ง
เป็นแบบจาํลองสาํหรับการวิเคราะห์การไหลทีÉเปลีÉยนแปลงไปตามเวลา โดยไดใ้หนิ้ยามของ Saint-
Venant equation ใหม่ ซึÉ งทาํให้ง่ายในการแก้สมการ โดยรวมเทอมของ convective สําหรับทีÉราบนํÊ า
ท่วม (floodplain) และทางนํÊาไวด้ว้ยกนั ดว้ยค่าของแฟคเตอร์การกระจายความเร็ว นอกจากนัÊนยงัได้
แทนทีÉเทอมของความลาดชนัของแรงเสียดทาน (bed resistance term) ดว้ยเทอมของ equivalent force 
นอกจากนีÊ  แบบจาํลองย่อย UNET ยงัสามารถประยกุตใ์ชก้บัเงืÉอนไขขอบเขตภายนอกและภายในของ
แบบจาํลอง ไดแ้ก่ กราฟปริมาณการไหล หรือระดบันํÊา ระดบัการเปิดของบานประตูระบายนํÊา ทางนํÊา
ลน้แบบไม่มีอาคารบงัคบันํÊา สะพาน ท่อลอด และคนักัÊนนํÊา 
 
 
 
 
 
 
รูปทีÉ 3-9 การไหลในทางนํÊาหลกัและทีÉราบนํÊาท่วม [วิษุวฒัก,์ 2553] 
  
 จากรูปทีÉ 3-9 แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของความสัมพนัธ์กนัระหว่างการไหลในทางนํÊาหลกักบั
ทีÉราบนํÊาท่วมในแบบ 2 มิติ เมืÉอระดบันํÊ าในแม่นํÊ าเริÉมสูงขึÊนกว่าระดบัตลิÉง และไหลเขา้ท่วมในทีÉราบ
นํÊาท่วม และไหลเขา้เก็บกกัตามแหล่งเก็บกกันํÊาผิวดิน เมืÉอระดบันํÊาเริÉมสูงขึÊนอีก การไหลในทีÉราบนํÊา
ท่วมก็จะไหลตดัทางนํÊาหลกัเพืÉอลดระยะทางไปสู่ดา้นทา้ยนํÊ า เมืÉอระดบันํÊาเริÉมลดลง การเคลืÉอนตัว
ของนํÊาผา่นทีÉราบนํÊาท่วม กจ็ะไหลกลบัเขา้ทางนํÊาสายหลกัอีกครัÊ งหนึÉง 
เนืÉองมาจากทิศทางการไหลในทางนํÊาหลกัจะไหลไปตามลาํนํÊา ดงันัÊนการไหลของนํÊาในแบบ 2 
มิติดงักล่าวสามารถถูกประมาณค่าไดจ้ากลกัษณะการไหลแบบ 1 มิติ โดยแหล่งเก็บกกันํÊานอกทางนํÊา 
สามารถถูกจาํลองแบบดว้ยพืÊนทีÉเก็บกกันํÊา ซึÉ งสัมพนัธ์กบัปริมาณการไหลในทางนํÊา และการไหลลน้
ตลิÉงถูกประมาณค่าเป็นปริมาณการไหลผา่นทางนํÊาทีÉแยกออกจากกนัระหว่างทางนํÊาหลกักบัทีÉราบนํÊา
ท่วม 
การจาํลองแบบการไหลทีÉแยกกันระหว่างทางนํÊ าก ับการไหลล้นตลิÉงในทีÉราบนํÊ าท่วมมีวิธี
แกปั้ญหาไดห้ลายอย่าง ยกตวัอยา่งเช่น วิธีการแบบธรรมดา คือ หลีกเลีÉยงไม่ใหมี้การไหลลน้ตลิÉง โดย
สมมุติให้การไหลลน้ตลิÉงเป็นเพียงแค่ปริมาณการเก็บกกันํÊา สมมุติฐานนีÊ จะเหมาะสมกบัแม่นํÊาขนาด
ใหญ่ เช่น แม่นํÊามิสซิสซิปปีÊ  ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ แม่นํÊ าเจา้พระยาของประเทศไทย ซึÉ ง
ประกอบดว้ยลาํนํÊ าสาขาและทีÉราบนํÊาท่วมทีÉประกอบดว้ยพืชปกคลุมหนาแน่น หรือเป็นแหล่งเก็บกกั
j + 1 
xc xf 
j 
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นอกลาํนํÊา วธีิการของ Fread [1976] ไดแ้บ่งระบบแม่นํÊานีÊ ออกเป็น 2 ส่วน และกาํหนดสมการต่อเนืÉอง
และสมการโมเมนตมัขึÊนมาสําหรับการไหลทัÊงสองส่วน โดยสมมุติให้ระดบันํÊาในแต่ละรูปตดัลาํนํÊ า
ขึÊนอยูก่บัทิศทางการไหล เพืÉอจะไดล้ะทิÊงการแลกเปลีÉยนโมเมนตมักนัระหวา่งทางนํÊากบัทีÉราบนํÊาท่วม 
แสดงในสมการทีÉ 3.7 
QQc .       (3.7) 
 
โดยทีÉ cQ คือ การไหลในทางนํÊา Q คือ การไหลทัÊงหมด   คือ  fcc KKK /   cK
คือ ค่าสมัประสิทธิÍ การพาในทางนํÊาหลกั fK คือ ค่าสมัประสิทธิÍ การพาในทีÉราบนํÊาท่วม 
ดงันัÊนสมการการไหลแบบ ř มิติ สามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปเดียวกนัไดแ้สดงในสมการ
ทีÉ 3.8 และ 3.9 
 
           (3.8) 
 
 
(3.9) 
 
โดยทีÉ  c และ f อ้างถึงทางนํÊ าหลักและทีÉราบนํÊ าท่วม ตามลาํดับ สมการข้างต้นถูก
ประมาณค่าดว้ยวิธีผลต่างสืบเนืÉองแบบปริยาย (implicit finite difference) โดยแก้สมการเชิงตวัเลข
ดว้ยเทคนิควิธีวนซํÊ าแบบ Newton-Raphson ซึÉ งทาํให้การคาํนวณของแบบจาํลองประสบผลสําเร็จ 
อย่างไรก็ตาม การแกว่งจากการคาํนวณเชิงตัวเลข สามารถเกิดขึÊนได้เมืÉอมีปริมาณการไหลทีÉ node 
หนึÉงในเซลลข์องสมการเชิงผลต่างสืบเนืÉอง (finite difference equation) ซึÉ งอยู่ภายในตลิÉง และ node 
ตวัอืÉนไม่มีปริมาณการไหล ต่อมา Barkau [1982] ไดข้ยายงานของ Fread และ Smith ในเรืÉองสมการ
เชิงผลต่างสืบเนืÉอง (finite difference equation) สําหรับการไหลในทางนํÊ าและทีÉราบนํÊาท่วม โดยได้
กาํหนดชุดของสมการใหม่ เป็นพืÊนฐานของการวิเคราะห์การไหลแบบไม่คงตวั ในแบบจาํลอง HEC-
RAS โดยใช้สมการต่อเนืÉอง (continuity equation) และสมการโมเมนตัม (momentum equation) ดงั
แสดงไดด้งันีÊ  
1) สมการต่อเนืÉอง  
  01 




 q
X
Q
t
S
t
A
                 (3.10) 
โดยทีÉ  X คือ ระยะทางตามแนวลํานํÊ า  t คือ  ช่วงเวลา Q คือ อัตราการไหล A คือ  
พืÊนทีÉหนา้ตดัขวางลาํนํÊาปริมาณ S คือ ปริมาณเก็บกกั จากส่วนขดัขวางการไหลในรูปตดัขวางลาํนํÊ า q1 
คือ ปริมาณการไหลเขา้ดา้นขา้งต่อหนึÉงหน่วยระยะทาง 
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2) สมการโมเมนตมั  
  0)( 



 

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
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

fSt
ZgA
x
VQ
t
Q                             (3.11) 
โดยทีÉ g คือ  อตัราเร่งเนืÉองจากแรงโนม้ถ่วงของโลก Sf คือ ความลาดชนัของแรงเสียด
ทาน V คือ ความเร็วของการไหล 
 แบบจาํลองรุ่นใหม่ HEC-RAS V.5 สามารถแกส้มการทัÊง ŚD Saint Venant equations หรือ 
2D diffusive wave equations ดงันีÊ  
𝜕𝛿
𝜕𝑡 +
𝜕𝑝
𝜕𝑥 +
𝜕𝑞
𝜕𝑦 = 0 
           (3.12) 
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          (3-14) 
โดย ℎ คือความลึกของนํÊา (m), 𝑝 และ  𝑞 คืออตัราการไหลจาํเพาะในทิศทาง x และ y (m.s-1),  𝛿 ระดบั
ผิวดิน (m), g คือความเร่งเนืÉองจากแรงโนม้ถ่วง (m.s-2), n คือ Manning resistance, 𝜌 คือความหนาแน่น
ของนํÊา  (kg.m
-3),  𝜏௫௫  𝜏௬௬ และ  𝜏௫௬ คือองคป์ระกอบของ effective shear stress และ 𝑓 คือ  the Coriolis 
(s-1). เมืÉอเลือกใชส้มการ diffusive wave  เทอมความเฉลืÉอย ( inertial terms) ของ  momentum equations 
ในสองสมการขา้งตน้จะไม่นาํมาพิจารณา 
ขัÊนตอนการคาํนวณผลโดยใชแ้บบจาํลอง HEC-RAS  
1) ตวัอย่างขอ้มูลพืÊนฐาน (Basic input example) จะใชเ้ป็นตวัอย่างแสดงการใส่ขอ้มูลดา้นเขา้
ของแบบจาํลองและการแสดงผลด้านออกจากแบบจําลองอย่างง่ายเพืÉอสร้างความคุ ้นเคยให้กับ
ผูใ้ชง้าน โดยกาํหนดใหท้าํการคาํนวณหาการไหลของผิวนํÊาทีÉตํÉากว่าวิกฤติ (subcritical water surface 
profiles) ของรูปตดั จากระดบันํÊาผิวนํÊ าทีÉทราบค่า โดยแสดงขอ้มูลอตัราการไหล ระดบัผิวนํÊาเริÉมต้น 
และระยะห่างของหนา้ตดัการไหล และค่า n  
Ś) จากนัÊนทาํการสร้างเอกสาร Project file (*.prj) ประกอบดว้ยการกาํหนดชืÉอเอกสาร การเลือก
หน่วยวดั (unit system) การสร้างเอกสาร Geometric file (*.g0*) ประกอบดว้ยการกาํหนดโครงข่าย
ระบบแม่นํÊา การกาํหนดค่ารูปตดัขวางของแม่นํÊ าแต่ละแห่ง โดยการใส่ขอ้มูลและค่าพารามิเตอร์ ใน
แบบจาํลองทีÉตอ้งการ การสร้างเอกสาร Plan file (*.p0*) ประกอบดว้ยการเลือกประเภทของการไหล 
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การกําหนดขอบเขตของแบบจาํลอง ข้อมูลปริมาณการไหล ระดับผิวนํÊ าทีÉทราบค่า แลว้ทาํการ
ประมวลผล (compute)  
3) การแสดงผลการคาํนวณของแบบจาํลอง HEC-RAS โดยผลจะแสดงระดบัผิวนํÊาทีÉแต่ละ
หนา้ตดัการไหล (cross-section) การสร้างกราฟค่าระดบัผิวนํÊาตามแนวขวาง และแนวยาวลาํนํÊา และ
การสร้างกราฟค่าระดบัผิวนํÊาตามแนวยาวลาํนํÊาแบบภาพ ś มิติ 
 
3.5 การพัฒนาแบบจําลองสมดุลของนํÊา 
ปัญหาการเปลีÉยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) นาํไปสู่สภาวะโลกร้อน (Global 
warming) ส่งผลให้สภาพลมฟ้าอากาศผิดแปลกไปจากเดิม ทาํใหภ้ยัธรรมชาติเกิดขึÊนบ่อยและรุนแรง
มากขึÊนเช่นอุทกภยั จากสาเหตุของปัญหาทีÉมีความซับซอ้น ทาํใหก้ารป้องกนันํÊาท่วมจึงทาํไดย้ากขึÊน 
การสร้างแผนทีÉนํÊาท่วมสําหรับลุ่มนํÊา เพืÉอใชใ้นการประเมินพืÊนทีÉเสีÉยงภยัและการใชเ้พืÉอออกแบบการ
เตือนภยัในอนาคตจึงเป็นผลงานทีÉสาํคญัในระบบป้องกนันํÊ าท่วม ซึÉ งการทาํความเขา้ใจกระบวนการ
และปัจจยัทีÉควบคุมการหมุนเวียนและสมดุลของนํÊาเพืÉอนาํไปสู่ความเขา้ใจปัญหานํÊาท่วม เริÉมตน้ทีÉการ
พฒันาแบบจาํลองทางอุทกวิทยาเป็นเครืÉองมือช่วยในการศึกษา แนวทางในการพฒันาแบบจาํลองใช้
ขัÊนตอนตามวิธีจากบนลงล่าง (Downward approach) [ฉัตรชัย และ เชาว์, 2552; Klemes, 1983; 
Jothityangkoon et al., ŚŘŘř] โดยเริÉมจากแบบจาํลองสมดุลของนํÊารายปีซึÉ งมีความซับซ้อนน้อยแลว้
เพิÉมความซับซ้อนของแบบจาํลองให้มากขึÊนตามความจาํเป็น จนเป็นแบบจาํลองสมดุลของนํÊ าราย
เดือนและรายวนั โดยทีÉขัÊนตอนการพฒันาแบบจาํลองสมดุลนํÊา ใชแ้บบจาํลองของ [Jothityangkoon et 
al., ŚŘřś]  พารามิเตอร์ของแบบจาํลองส่วนใหญ่จะถูกประมาณค่าก่อน และทาํ Calibration ใหน้้อย
ทีÉสุด แบบจาํลองทีÉไดจ้ากการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัสภาพลกัษณะของลุ่มนํÊานีÊ เท่านัÊน 
เริÉ มจากแบบจําลองอย่างง่ายมีความซับซ้อนน้อย (ซึÉ งหมายถึงมีกระบวนการเกิดนํÊ าท่า
กระบวนการเดียว ต้องการพารามิเตอร์เพียง ř หรือ Ś ตวั) ใช้กับการทาํนายรายปีและนําผลไป
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลนํÊาท่ารายปีระยะยาว (Inter-annual water yields) แลว้จึงขยายผลมาทาํนายนํÊาท่า
รายเดือน (Intra-annual water yields) หากผลการเปรียบเทียบไม่ดี จึงค่อยเพิÉมจาํนวนกระบวนการ
สมดุลของนํÊ า  หรือเพิÉมจํานวนพารามิเตอร์ตามความจําเป็น และอาจต้องปรับโครงสร้างของ
แบบจาํลองให้สามารถรวมความแตกต่างทางพืÊนทีÉดา้นต่างๆของลุ่มนํÊา (Spatial Variability) เขา้ไป
คาํนวณในแบบจาํลองดว้ย พฒันาจนเป็นแบบจาํลองรายวนัโดยเปรียบเทียบผลจาก Flow Duration 
Curve 
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3.6 การสร้างแผนทีÉนํÊาท่วม 
3.6.1  แผนทีÉอนัตรายจากนํÊาท่วมโดยใช้แบบจําลอง HEC-RAS 
 รูปทีÉ ś-řŘ แสดงกระบวนการศึกษาเพืÉอสร้างแผนทีÉอตัรายจากนํÊ าท่วม (Flood hazard map) 
โดยใชแ้บบจาํลอง HEC-RAS เป็นแบบจาํลองรุ่นใหม่ HEC-RAS V.5 นาํมาใชจ้าํลองสภาพนํÊาท่วมใน
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา แบบจาํลอง HEC-RAS V.ŝ ใชวิ้ธีเชิงตวัเลขแกส้มการ ŚD Saint Venant 
equation หรือ 2D Diffusion wave equations สามารถใชไ้ดท้ัÊงแบบจาํลอง ŚD หรือแบบจาํลอง řD, 2D 
โดยลาํนํÊาหลกัใช้แบบจาํลอง řD และทีÉราบนํÊ าท่วมจาํลองแบบ 2D โดยตอ้งกาํหนดความเชืÉอมโยง
ระหวา่งแบบจาํลอง 1D และ 2D ในลกัษณะตาํแหน่งทีÉเกิดการลน้ตลิÉง [Brunner, 2014] 
  
 
รูปทีÉ ś-řŘ Flow chart การสร้างแผนทีÉนํÊาท่วมโดย HEC-RAS [Brunner, 2014] 
 
สําหรับการวเิคราะห์การกระจายปริมาณนํÊาท่วมสูงสุดใช ้Extreme Value distribution Type I 
หรือ Gumbel distribution [Chow et al., 1988] สําหรับขอ้มูลปริมาณนํÊาท่วมสูงสุดจาการวดัและการ
จาํลองเหตุการณ์ โดยใชแ้ฟกเตอร์ความถีÉ (frequency factor) ดงันีÊ  
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sKxx TT      (3.16) 
โดย TK  คือแฟกเตอร์ความถีÉ  T คือคาบการเกิดซํÊา Tx  คือ ขนาดของปริมาณนํÊาท่วมสูงสุดสูงสุด
รายปีทีÉคาบการเกิดซํÊาต่าง ๆ s  คือค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานของปริมาณนํÊาท่วมสูงสุดรายปี ใชส้มการนีÊ
ประมาณปริมาณนํÊาท่าสูงสุดรายปี ทีÉคาบการเกิดซํÊาต่าง ๆ  
 
3.6.2  แผนทีÉขอบเขตนํÊาท่วมรายชัÉวโมง สร้างจากแบบจาํลองแรสเตอร์หนึÉงมิต ิ  
เมืÉอทาํการสร้างแผนทีÉนํÊ าท่วมจากแบบจาํลองสมดุลของนํÊา ขัÊนตอนต่อไปคือการสร้างแผนทีÉ
นํÊ าท่วมกบัช่วงเวลาทีÉเกิดพายุฝน ใชข้อ้มูลพายุฝนทีÉเขา้มาในช่วงเวลาต่างๆ โดยสร้างชุดของแผนทีÉ
ขอบเขตนํÊ าท่วมรายชัÉวโมง ดว้ยหลกัการ Raster based storage cell approach ไดแ้บ่งวิธีการคาํนวณ
ออกเป็น Diffusive model และ Inertial Model มีรายละเอียดดงันีÊ  
1) Diffusive model  
    หลกัการของ Diffusive model เป็นการใชค้วามสามารถการกกัเก็บปริมาณนํÊาในแต่
เซลลโ์ดยมีหลกัการดงันีÊ  (i) ใชห้ลกัการพืÊนฐานอย่างง่ายในการคาํนวณหาปริมาณการไหล สามารถ
คํานวณได้ในทุกช่วงเวลา (ii) เป็นการรวมข้อดีของหลักการ grid-based กับ เทคโนโลยี remote 
sensing เขา้ดว้ยกนั ดงันัÊนจึงเป็นทีÉนิยมใชแ้บบจาํลองนีÊ เพืÉอคาํนวณหาปริมาณนํÊาทีÉเกิดขึÊนบนทีÉราบนํÊา
ท่วม [Hunter et al, 2005] 
   ปริมาณนํÊาทีÉเกิดขึÊนระหวา่งเซลลแ์ต่ละเซลล ์บนทีÉราบนํÊาท่วม คาํนวณไดจ้ากสมการ 
Manning equation, ดงัแสดงในสมการทีÉ 2.36 
 
                    (3.17) 
  
โดยทีÉ  jih ,  คือค่าระดับความสูงของผิวนํÊ าทีÉ node (i, j), x and y คือ ขนาดของ
เซลลที์Éเป็นรูปสีÉเหลีÉยมจตุัรัส [L], n คือค่า Manning' s friction coefficient [L-1/3T], hf  คือ ค่าความลึก
การไหลของนํÊา หาไดจ้ากผลต่างระหวา่งระดบันํÊาสูงสุด และระดบัพืÊนดินสูงสุด ของสองเซลลติ์ดกนั 
บนพืÊนทีÉราบนํÊาท่วม  
ปฏิกิริยาระหว่าง ปริมาณนํÊ าไหลเขา้ ไหลออก และระดับนํÊ าสูงสุดในแต่ละเซลล์ 
สามารถอธิบายไดโ้ดยใช้หลกัการสมดุลนํÊ า หรือใช้สมการความต่อเนืÉองทีÉเกิดขึÊ นในแต่ละเซลล์
)/(/ yxQth  .  โดยใช้หลกัการผลต่างสืบเนืÉอง (finite difference) ดงัแสดงในสมการทีÉ  
2.37 
 
           (3.18) 
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โดยทีÉ ht  and htt   คือ ความลึกการไหลทีÉเวลา t และ t+t, Qt  คือ อตัราการไหลทีÉ
เวลา t และ t คือ ช่วงเวลากา้ว (time step) 
สมมุติให้ทีÉความลึกเฉลีÉยความเร็วของการไหล มีค่าคงทีÉ ทีÉลกัษณะการไหลแบบคงทีÉ
และสมํÉาเสมอตลอดหนา้ตดัการไหล ในทุกๆ ค่า X โดยใชห้ลกัการพืÊนฐานสมการการไหลแบบ 1D 
ของ Saint-Venant equation และ สมการโมเมนต์ตมั ในรูปแบบของ ordinary non-linear differential 
equation โดยไม่คิดค่าความเร่งและการเคลืÉอนทีÉในแนวนอน ดงัแสดงในสมการทีÉ 3.19  
           (3.19) 
 
  โดยทีÉ S0 คือ ความลาดชนัทอ้งนํÊาของการไหล, ถา้คลืÉนนํÊาท่วมแพร่กระจายบนทีÉราบ 
S0 = 0, ไดผ้ลลพัธ์ดว้ยการวิเคราะห์ดงันีÊ  (Hunter et al, 2005) 
 
            (3.20) 
  
  โดยทีÉ h คือ ความลึกของนํÊาทีÉระยะ x และช่วงเวลา t, C คือ ค่าคงทีÉ ขึÊนกบัระดบันํÊ า
เริÉมตน้ 
2) Inertial Model 
   สําหรับสมการของแบบจาํลอง inertial model มีเพียงเทอมการพา (advection term) 
เท่านัÊนทีÉไม่นํามาคิดจาก  1D Saint-Venant equation.  โดยใช้สมมุติฐานการไหลในช่องทางนํÊ ารูป
สีÉเหลีÉยมผืนผา้ สมการโมเมนตต์มั ในรูปของ (q) [L2T-1] แสดงในสมการทีÉ 3.18  
 
           (3.21) 
  โดยทีÉ z คือ ค่าระดบัทอ้งนํÊา [L], R คือ รัศมีชลศาสตร์ [L], g คือ อตัราเร่งเนืÉองจาก
แรงโน้มถ่วงของโลก [LT-2].  สําหรับการไหลของนํÊ าตืÊนทีÉมีความกวา้งมากๆ ใหค้่า R มีค่าเท่ากบั h 
สมการทีÉ 2.15 สามารถเขียนสมการใหม่ใหอ้ยู่ในรูปช่วงเวลากา้ว (time step) t และ qt แทนทีÉค่า qt+t 
ในเทอมแรงเสียดทาน (เทอมทีÉ 3 ของสมการทีÉ 3.21) จดัเรียงใหม่ใหอ้ตัราการไหลในช่วงเวลาถดัไป
อยูด่า้นซา้ยมือ [Bates et al.,2010] ไดแ้สดงผลทีÉไดรั้บสุดทา้ย ดงัแสดงในสมการทีÉ 3.19 
 
                       (3.19) 
  หากมีขอ้มูลทีÉมีความละเอียดสูง ของแบบจาํลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation 
Model : DEM) จะสามารถใหร้ายละเอียดของลกัษณะพืÊนทีÉราบนํÊาท่วมได้รายละเอียดของลกัษณะภูมิ
ประเทศของทีÉราบนํÊาท่วม สามารถจาํลองไดใ้นรูปแบบของเซลลก์ารกกัเก็บรูปหลายเหลีÉยม (polygon 
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storage cell) และการไหลผิวดินระหว่างเซลล์เหล่านีÊ  สามารถอธิบายไดโ้ดยใช ้สมการการไหลแบบ
คงตวั เช่น สมการ Manning's equation และ Chezy's equation 
แผนทีÉขอบเขตนํÊาท่วมสามมติ ิสร้างจากแบบจําลองแรสเตอร์สองมติิ 
การสร้างแผนทีÉขอบเขตนํÊ าท่วมรายชัÉวโมง ขอบเขตนํÊ าท่วมระหว่างรูปตดัขวางลาํนํÊ า
ถูกสร้างจากการประมาณค่าในช่วง (interpolation) ของขอบเขตนํÊาท่วม จากขอ้มูลรูปตดัขวางลาํนํÊ า 
ขัÊนตอนต่อไปเป็นการทดสอบว่า แบบจาํลองแรสเตอร์สามารถ จาํลองการเคลืÉอนทีÉของคลืÉนนํÊาท่วม
ในสองมิติในสภาพภูมิประเทศจริงของทีÉราบนํÊ าท่วมได้หรือไม่ เพืÉอจาํลองสภาพพืÊนทีÉในสองมิติ 
DEM สาํหรับทีÉราบนํÊาท่วมถูกสมมุติขึÊนทา้ยนํÊาของรูปตดัลาํดบัทา้ยสุด ผลการจาํลองนาํเสนอเป็นภาพ 
ś มิติ  พืÊนผิวดา้นบนเป็นผิวของนํÊา ส่วนพืÊนผิวดา้นล่างเป็นผิวของลาํนํÊาหลกั และทีÉราบนํÊาท่วม  
 
 
บททีÉ  4 
ผลการวิจยั 
 
Ŝ.ř  ลุ่มนํÊาทีÉศึกษา 
พืÊนทีÉศึกษาคือ ลุม่นํÊามูลตอนบนในเขตจงัหวดันครราชสีมา และบุรีรัมย ์ประกอบดว้ย řŜ ลุ่มนํÊา
สาขา ขนาดพืÊนทีÉรับนํÊ าของแต่ละลุ่มนํÊา แสดงดงัตารางทีÉ Ŝ-ř และรูปทีÉ Ŝ-ř แสดงขอบเขตของพืÊนทีÉ
ศึกษา ไดด้าํเนินการศึกษาอุตุ-อุทกวิทยาพืÊนทีÉ ลุ่มนํÊ ามูลบน  รวมถึงพืÊนทีÉเกีÉยวเนืÉองซึÉ งอาจเป็นพืÊนทีÉ
สาํหรับการพฒันาโครงการผนันํÊาจากลุ่มนํÊาใกลเ้คียง เพืÉอแกปั้ญหาภยัแลง้และบรรเทาอุทกภยัในพืÊนทีÉ
ลุ่มนํÊามูลตอนบน จุดออกทา้ยนํÊาคือสถานี M6A อาํเภอสะตึก พืÊนทีÉรับนํÊา ŚŠ,Śşŝ ตารางกิโลเมตร หาก
รวมพืÊนทีÉลุ่มนํÊามูลส่วนทีÉ Ś มีขนาดรวม 30,844 ตารางกิโลเมตร แผนภาพจาํลองลุ่มนํÊาย่อยทัÊ งพืÊนทีÉ
ศึกษา แสดงดงัรูปทีÉ Ŝ-Ś ไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลสภาพภูมิอากาศ ปริมาณนํÊาฝน ปริมาณนํÊาท่า ปริมาณ
นํÊาหลาก และการวิเคราะห์ปริมาณตะกอน จากกรมอุตุนิยมวิทยา และกรมชลประทาน มาวิเคราะห์
และการศึกษาอุตุ-อุทกวิทยาของลุ่มนํÊาสาขาต่าง ๆ ของลุ่มนํÊามูลบน 
 
รูปทีÉ Ŝ-ř พืÊนทีÉลุ่มนํÊาสาขาของลุ่มนํÊามูลตอนบน ทัÊงพืÊนทีÉศึกษา 
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ตารางทีÉ Ŝ-ř พืÊนทีÉลุ่มนํÊาสาขาของลุ่มนํÊามลูตอนบน 
ลาํดบั ลุ่มนํÊา พืÊนทีÉรับนํÊา (ตร.กม.) รอ้ยละของพืÊนทีÉ (%) 
1 ลาํนํÊามูลตอนบน 2,300.96 7.46 
2 ลาํแซะ 1,115.84 3.62 
3 ลาํพระเพลิง 2,323.62 7.53 
4 ลาํตะคอง 3,317.59 10.76 
5 ลาํเชียงไกร 2,957.60 9.59 
6 ลาํจกัราช 1,698.62 5.51 
7 ลาํนางรอง 1,300.38 4.22 
8 ลาํประเทีย 664.29 2.15 
9 ลาํปลายมาศ 3,940.64 12.78 
10 ลาํนํÊามูลส่วนทีÉ 2 4,094.53 13.27 
11 หว้ยเอก 1,174.69 3.81 
12 ลาํสะแทด 3,192.17 10.35 
13 ลาํพงัชู 1,202.11 3.90 
14 หว้ยตะโคง 1,561.04 5.06 
 รวม 30,844.08 100.00 
 
Ŝ.Ś  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา อุทกวทิยา และลกัษณะทางกายภาพของลุ่มนํ Êา 
 4.2.1 ข้อมูลอุตุนิยมวทิยาและอุทกวทิยา 
สภาพอุตุนิยมวิทยาของพืÊนทีÉศึกษา พิจารณาจากค่าเฉลีÉยตัวแปรภูมิอากาศในช่วงปี 2527-
2556 รวม 30 ปี ของสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาทีÉตัÊงอยูใ่นพืÊนทีÉโครงการ จาํนวน 5 สถานี 
ได้แก่ สถานีตรวจอากาศนครราชสีมา สถานีตรวจอากาศปากช่อง สถานีตรวจอากาศโชคชัย จ.
นครราชสีมา และสถานีตรวจอากาศนางรอง สถานีตรวจอากาศบุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย ์ขอ้มูลภูมิอากาศทีÉ
ศึกษาประกอบดว้ย อุณหภูมิ ความชืÊนสมัพทัธ์ ความครึÊ มเมฆ ความเร็วลม ปริมาณการระเหยจากถาด 
และความกดอากาศ ช่วงพิสัยของค่าเฉลีÉยรายเดือนและค่าเฉลีÉยรายปีของตวัแปรภูมิอากาศต่างๆ ของ
แต่ละสถานีแสดงดงั ตารางทีÉ 4-2 รายละเอียดขอ้มูลภูมิอากาศรายสถานีแสดงในตารางทีÉ Ŝ-ś ถึง Ŝ-ş 
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รูปทีÉ 4-2 แผนภาพจาํลองโครงข่ายลุ่มนํÊายอ่ย (รายละเอียดรหสัสถานีวดันํÊาท่าดูในภาคผนวก ก) 
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ตารางทีÉ Ŝ-Ś ช่วงพสิยัของค่าเฉลีÉยตวัแปรภูมิอากาศในคาบ śŘ ปี (พ.ศ. ŚŝŚş ถึง พ.ศ. ŚŝŝŞ) ของ  
(ก) สถานีตรวจอากาศ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  
ตวัแปรภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพสิยัของค่าเฉลีÉยรายเดือน ค่าเฉลีÉยรายปี 
1. อณุหภูมิ องศาเซลเซียส Śś.Š (ธ.ค.) – 29.9 (เม.ย.) 27.4 
2. ความชืÊนสัมพทัธ์ เปอร์เซ็นต ์ 62 (ก.พ.) – 80 (ก.ย.) 70.0 
3. ความเร็วลม นอต ř.ŝ (ก.ย.) - ŚŜ (มิ.ย.) 20 
4. เมฆปกคลุม (0-10) 4 (ม.ค.) – 8 (ส.ค.) 6 
5. ปริมาณการระเหยจากถาด 
6.  ความกดอากาศ 
มิลลิเมตร 
เฮกโตปาสคาล 
řŚś (ก.ย.) – 176 (มี.ค.) 
1,00ŝ.Š (มิ.ย.) - 1,014 (ธ.ค.) 
1,758 
1,009.3 
 
(ข) สถานีตรวจอากาศ อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
ตวัแปรภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพสิยัของค่าเฉลีÉยรายเดือน ค่าเฉลีÉยรายปี 
1. อุณหภูมิ องศาเซลเซียส 23.5 (ธ.ค.) – 29.5 (เม.ย.) 27 
2. ความชืÊนสัมพทัธ์ เปอร์เซ็นต ์ 66 (ก.พ.) – 84 (ก.ย.) 75 
3. ความเร็วลม นอต 1.3 (ก.ย.) – 2.5 (มิ.ย.) 1.7 
4. เมฆปกคลุม (0-10) 2 (ม.ค.) – 8 (ส.ค.) 5 
5. ปริมาณการระเหยจากถาด 
6.  ความกดอากาศ 
มิลลิเมตร 
เฮกโตปาสคาล 
107 (ก.ย.) – 160 (มี.ค.) 
1,006.4 (มิ.ย.) - 1,0řś (ม.ค.) 
1,563 
1,009.4 
 
(ค) สถานีตรวจอากาศ อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา 
ตวัแปรภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพสิยัของค่าเฉลีÉยรายเดือน ค่าเฉลีÉยรายปี 
1. อณุหภูมิ องศาเซลเซียส Śś.Ş (ธ.ค.) - Śš.Ş (เม.ย.) 27.1 
2. ความชืÊนสัมพทัธ์ เปอร์เซ็นต ์ 65 (ก.พ.) – 82 (ก.ย.) 73 
3. ความเร็วลม นอต ř.Ś (ก.ย.) - Ś.ś (มิ.ย.) 1.7 
4. เมฆปกคลุม (0-10) 3 (ม.ค.) – 8 (ส.ค.) 6 
5. ปริมาณการระเหยจากถาด 
6.  ความกดอากาศ 
มิลลิเมตร 
เฮกโตปาสคาล 
řřš (ก.ย.) – 174 (มี.ค.) 
1,006.4 (มิ.ย.) - 1,013.9 (ม.ค.) 
1,701 
1,009.7 
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(ง) สถานีตรวจอากาศ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์
ตวัแปรภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพสิยัของค่าเฉลีÉยรายเดือน ค่าเฉลีÉยรายปี 
1. อณุหภูมิ องศาเซลเซียส 23.1 (ธ.ค.) - Śš.Ş (เม.ย.) 26.8 
2. ความชืÊนสัมพทัธ์ เปอร์เซ็นต ์ 62 (ก.พ.) – 86 (ก.ย.) 73.9 
3. ความเร็วลม นอต Ś.Ř (ก.ย.) – 3.2 (ธ.ค) 2.9 
4. เมฆปกคลุม (0-10) 1.5 (ม.ค.) – 9.5 (ส.ค.) 6 
5. ปริมาณการระเหยจากถาด 
6.  ความกดอากาศ 
มิลลิเมตร 
เฮกโตปาสคาล 
řŘř.ś (ก.ย.) – 174.6 (เม.ษ.) 
1,006.5 (ส.ค.) - 1,0řś.Ŝ (ธ.ค.) 
1,596 
1,009.7 
 
(จ) สถานี ตรวจอากาศ อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์
ตวัแปรภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพสิยัของค่าเฉลีÉยรายเดือน ค่าเฉลีÉยรายปี 
1. อณุหภูมิ องศาเซลเซียส 23.5 (ธ.ค.) - Śš.5 (เม.ย.) 27.0 
2. ความชืÊนสัมพทัธ์ เปอร์เซ็นต ์ 66 (ก.พ.) – 84 (ก.ย.) 75 
3. ความเร็วลม นอต 1.3 (เม.ย.) - Ś.5 (พ.ย.) 1.7 
4. เมฆปกคลุม (0-10) Ř.ř (ก.ค.) – 6.8 (ส.ค.) 4 
5. ปริมาณการระเหยจากถาด 
6.  ความกดอากาศ 
มิลลิเมตร 
เฮกโตปาสคาล 
řŘş (ก.ย.) – 160 (มี.ค.) 
1,005.9 (ก.ค.) - 1,0řś.ŝ (ธ.ค.) 
1,563.4 
1,009.2 
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ตารางทีÉ Ŝ-ś สถิติภูมิอากาศทีÉสถานีตรวจอากาศ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ช่วงปีพ.ศ.2527-2556 
 
 
 
สถานีภูมิอากาศ นครราชสีมา ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 186.6 เมตร
รหัสสถานี 48431 ความสูงของ Barometer เหนอืระดับน้ําทะเลปานกลาง 187.02 เมตร
เสนรุง 14 58 N ความสูงของ Themometer เหนือระดับนํ้าผิวดิน 1.25 เมตร
เสนแวง 102 5 E ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับนํ้าผิวดิน 11.2 เมตร
ความสูงของ RainGuage 0.87 เมตร
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายป
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)
เฉล่ีย 1,008.0 1,006.8 1,005.8 1,006.0 1,006.1 1,007.7 1,010.4 1,012.4 1,014.0 1,013.2 1,011.2 1,009.6 1,009.3 
เฉล่ียสูงสุด 1,020.4 1,017.9 1,012.5 1,012.8 1,012.7 1,016.3 1,020.1 1,022.9 1,026.5 1,025.5 1,024.5 1,028.0 1,028.0 
เฉล่ียตํ่าสุด 997.4    998.3    997.8    997.7    998.3    998.8    1,000.1 1,002.2 1,001.8 1,003.6 1,000.7 999.5    997.4    
พิสัยรายวันเฉล่ีย 5.50     4.70     4.20     4.10     4.30     4.70     4.80     5.00     5.50     5.80     6.10     6.00     5.06     
อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย 29.9     29.1     29.1     28.6     28.2     27.5     26.8     25.6     23.8     24.5     27.0     28.8     27.4     
เฉล่ียสูงสุด 36.5     35.0     34.4     33.9     33.3     32.2     31.0     30.4     29.5     30.8     33.6     35.4     33.0     
เฉล่ียตํ่าสุด 24.9     25.1     25.2     24.8     24.6     24.1     23.3     21.2     18.5     18.8     21.1     23.2     22.9     
สูงสุด 42.2     41.4     39.2     39.2     37.2     36.7     35.1     36.3     36.0     37.7     39.4     40.8     42.2     
ตํ่าสุด 19.0     21.5     22.0     21.3     21.7     20.8     16.6     13.7     8.3       9.6       12.4     13.0     8.3       
ความช้ืนสัมพัทธ(เปอรเซ็นต)
เฉล่ีย 66.0     73.0     72.0     73.0     76.0     80.0     78.0     71.0     66.0     65.0     62.0     62.0     70.4     
เฉล่ียสูงสุด 85.0     88.0     87.0     88.0     90.0     93.0     92.0     88.0     85.0     85.0     83.0     82.0     87.2     
เฉล่ียตํ่าสุด 44.0     53.0     53.0     54.0     57.0     61.0     60.0     53.0     46.0     43.0     40.0     40.0     50.3     
ตํ่าสุด 19.0     28.0     32.0     33.0     37.0     36.0     32.0     26.0     19.0     20.0     15.0     15.0     15.0     
จุดนํ้าคาง(องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย 22.2     23.4     23.2     23.0     23.1     23.5     22.4     19.6     16.6     16.9     18.4     20.0     21.0     
ปริมาณการระเหยจากถาด(มม.)
เฉล่ีย-ถาด 174.3    162.0    155.8    158.0    145.5    122.9    124.2    132.1    136.2    136.5    135.3    175.6    1,758.4 
เมฆปกคลุม(0-10)
เฉล่ีย 5.7       7.1       7.7       8.0       8.3       8.0       6.5       4.9       3.8       3.7       3.9       4.9       6.0       
ช่ัมโมงท่ีมีแสงแดด(ชม.)
เฉล่ีย - - - - - - - - - - - - -       
ทัศนวิสัย(กม.)
เวลา07.00น. 7.2       8.6       9.5       9.4       9.4       8.6       7.1       7.0       6.3       5.2       5.1       6.0       7.5       
เฉล่ีย 8.2       9.6       10.3     10.3     10.2     9.7       8.7       8.5       7.8       6.9       6.6       7.1       8.7       
ลม(นอต)
ความเร็วลมเฉล่ีย 1.8       1.9       2.4       2.4       2.3       1.5       2.0       2.4       2.3       1.7       1.6       1.8       2.0       
ทิศทาง S S SW SW SW W NE NE NE NE NE NE -
ความเร็วลมสูงสุด 49.0     50.0     30.0     30.0     27.0     27.0     26.0     24.0     28.0     21.0     20.0     28.0     50.0     
ฝน(มม.)
เฉล่ีย 80.0     154.5    102.3    124.1    158.4    225.4    152.2    20.9     2.1       9.7       12.9     40.1     1,082.6 
จํานวนวันท่ีฝนตก 8.9       14.8     13.4     14.5     17.5     18.8     12.0     3.8       0.9       1.5       2.3       5.8       114.2    
ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 92.0     107.3    68.7     116.3    121.3    129.7    116.3    61.3     23.7     71.2     51.2     69.3     129.7    
จํานวนวันท่ีเกิด
เมฆหมอก 18.8     3.9       1.9       1.2       1.1       2.1       10.2     14.6     22.1     26.5     25.9     26.3     154.6    
หมอก -       -       -       -       -       0.1       0.2       0.1       -       -       -       -       0.4       
ลูกเห็บ -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
ฟาคะนอง 8.1       10.2     6.1       6.3       7.4       9.0       5.3       0.6       -       0.6       1.2       3.8       58.6     
พายุฝน -       -       -       -       0.1       -       -       -       -       -       -       0.1       0.2       
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ตารางทีÉ Ŝ-Ŝ สถิติภูมิอากาศทีÉสถานีตรวจอากาศ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ช่วงปีพ.ศ.2527-2556 
 
 
สถานีภูมิอากาศ ปากชอง ความสูงของสถานีเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 386.12 เมตร
รหัสสถานี 48435 ความสูงของ Barometer เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 387.92 เมตร
เสนรุง 14 38 N ความสูงของ Themometer เหนือระดับนํ้าผิวดิน 1.25 เมตร
เสนแวง 101 19 E ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับนํ้าผิวดิน 11 เมตร
ความสูงของ RainGuage 0.9 เมตร
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายป
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)
เฉล่ีย 1,008.8 1,007.2 1,006.4 1,006.6 1,006.8 1,007.9 1,010.2 1,011.8 1,012.8 1,013.1 1,011.1 1,010.0 1,009.4 
เฉล่ียสูงสุด 1,016.5 1,014.4 1,015.2 1,012.3 1,014.7 1,013.9 1,017.9 1,020.1 1,020.4 1,024.8 1,021.8 1,020.0 1,024.8 
เฉล่ียตํ่าสุด 1,000.4 1,000.3 999.3    998.7    999.7    997.2    1,001.9 1,003.7 1,002.8 1,004.3 1,002.5 1,001.2 997.2    
พิสัยรายวันเฉล่ีย 4.90     4.40     3.90     3.70     4.00     4.40     4.40     4.50     5.10     5.30     5.30     5.50     4.62     
อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย 27.3     27.2     27.2     26.6     26.2     25.5     25.2     24.3     23.0     23.5     25.6     26.6     25.7     
เฉล่ียสูงสุด 33.6     32.2     31.7     30.9     30.4     30.0     29.9     29.5     29.0     29.7     32.2     32.9     31.0     
เฉล่ียตํ่าสุด 22.7     23.6     23.9     23.5     23.3     22.6     22.0     20.3     18.0     17.8     20.0     21.3     21.6     
สูงสุด 38.5     36.7     35.6     35.0     33.7     33.0     33.9     34.0     34.0     34.5     36.1     37.9     38.5     
ตํ่าสุด 19.4     20.4     20.7     20.5     20.6     20.8     18.0     12.2     11.5     10.5     12.9     14.5     10.5     
ความช้ืนสัมพัทธ(เปอรเซ็นต)
เฉล่ีย 73.0     77.0     76.0     76.0     79.0     85.0     82.0     72.0     67.0     64.0     66.0     67.0     73.6     
เฉล่ียสูงสุด 90.0     91.0     89.0     89.0     90.0     96.0     94.0     87.0     84.0     82.0     86.0     87.0     88.7     
เฉล่ียตํ่าสุด 52.0     59.0     60.0     62.0     65.0     69.0     66.0     54.0     47.0     44.0     43.0     46.0     55.7     
ตํ่าสุด 17.0     36.0     42.0     47.0     50.0     48.0     40.0     30.0     25.0     22.0     20.0     17.0     17.0     
จุดนํ้าคาง(องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย 21.6     22.4     22.3     21.9     22.1     22.6     21.6     18.6     16.1     15.6     18.0     19.4     20.2     
ปริมาณการระเหยจากถาด(มม.)
เฉล่ีย-ถาด 183.9    178.7    194.4    192.9    173.2    144.8    132.4    159.6    178.2    184.7    178.4    203.6    2,104.8 
เมฆปกคลุม(0-10)
เฉล่ีย 5.5       6.6       7.3       7.8       8.1       8.0       6.6       4.9       3.5       4.1       4.3       5.0       6.0       
ช่ัมโมงท่ีมีแสงแดด(ชม.)
เฉล่ีย 201.2    181.7    172.7    141.6    126.9    129.8    156.0    205.5    232.0    226.5    204.8    199.4    2,178.1 
ทัศนวิสัย(กม.)
เวลา07.00น. 9.0       10.6     11.6     11.8     11.6     9.9       7.7       9.7       8.5       8.6       6.6       8.0       9.5       
เฉล่ีย 10.0     10.9     11.3     11.5     11.4     10.7     9.5       10.5     10.0     10.1     9.1       9.5       10.4     
ลม(นอต)
ความเร็วลมเฉล่ีย 4.0       4.2       6.1       6.6       6.4       3.8       4.9       7.1       7.3       6.7       4.5       5.4       5.6       
ทิศทาง E E E W W W W W W E E E -
ความเร็วลมสูงสุด 34.0     40.0     46.0     40.0     38.0     34.0     28.0     38.0     42.0     40.0     36.0     42.0     46.0     
ฝน(มม.)
เฉล่ีย 118.6    165.3    88.6     107.4    134.9    242.3    172.2    24.8     7.8       14.3     28.7     63.2     1,168.1 
จํานวนวันท่ีฝนตก 11.8     16.4     14.0     15.4     17.3     20.1     14.1     4.5       1.0       2.1       3.5       7.7       127.9    
ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 71.6     81.2     72.2     75.2     110.5    145.9    116.4    41.9     25.4     51.5     81.0     62.2     145.9    
จํานวนวันท่ีเกิด
เมฆหมอก 6.5       1.8       1.1       0.5       0.1       0.4       6.5       6.5       10.8     11.0     11.4     13.5     70.1     
หมอก -       0.1       -       -       0.3       0.4       0.5       0.5       -       0.1       0.6       0.3       2.8       
ลูกเห็บ 0.3       0.1       0.1       -       -       -       -       -       -       -       -       -       0.5       
ฟาคะนอง 10.9     8.4       5.6       4.1       6.0       8.6       4.6       2.6       0.1       0.6       3.3       6.0       60.8     
พายุฝน 0.3       0.3       0.1       1.0       0.8       -       -       -       -       -       0.3       0.3       3.1       
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ตารางทีÉ Ŝ-ŝ สถิติภูมิอากาศทีÉสถานีตรวจอากาศ อ.โชคชยั จ.นครราชสีมา ช่วงปีพ.ศ.2527-2556 
 
 
สถานีภูมิอากาศ โชคชัย ความสูงของสถานีเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 190.34 เมตร
รหัสสถานี 48434 ความสูงของ Barometer เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 193.32 เมตร
เสนรุง 14 43 N ความสูงของ Themometer เหนือระดับนํ้าผิวดิน 1.44 เมตร
เสนแวง 102 10 E ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับนํ้าผิวดิน 12.34 เมตร
ความสูงของ RainGuage 1.08 เมตร
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายป
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)
เฉล่ีย 1,008.2 1,007.0 1,006.2 1,006.1 1,006.4 1,007.9 1,010.5 1,012.4 1,013.9 1,013.1 1,011.5 1,009.8 1,009.4 
เฉล่ียสูงสุด 1,019.9 1,014.3 1,015.5 1,012.9 1,012.6 1,016.4 1,020.5 1,022.6 1,025.4 1,025.5 1,023.9 1,027.7 1,027.7 
เฉล่ียตํ่าสุด 999.6    998.6    998.3    998.7    998.5    999.8    999.6    1,002.1 1,002.2 1,003.5 1,002.3 999.7    998.3    
พิสัยรายวันเฉล่ีย 5.40     4.60     4.20     4.00     4.20     4.60     4.80     5.10     5.60     5.90     6.10     5.90     5.03     
อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย 29.6     28.8     28.8     28.3     27.9     27.3     26.6     25.3     23.6     24.4     26.6     28.4     27.1     
เฉล่ียสูงสุด 36.0     34.5     33.9     33.4     32.9     32.0     31.0     30.4     29.6     31.1     33.5     35.0     32.8     
เฉล่ียตํ่าสุด 24.5     24.8     24.9     24.5     24.3     23.9     23.0     20.6     17.6     17.9     20.3     22.6     22.4     
สูงสุด 41.1     40.2     38.5     38.5     37.0     35.5     35.7     36.1     35.8     37.1     39.0     40.5     41.1     
ตํ่าสุด 18.6     20.9     21.6     20.4     21.1     20.2     16.1     13.5     6.5       8.7       11.5     11.7     6.5       
ความช้ืนสัมพัทธ(เปอรเซ็นต)
เฉล่ีย 68.0     75.0     75.0     75.0     77.0     82.0     81.0     75.0     70.0     67.0     65.0     65.0     72.9     
เฉล่ียสูงสุด 86.0     90.0     89.0     89.0     91.0     94.0     94.0     91.0     89.0     89.0     86.0     86.0     89.4     
เฉล่ียตํ่าสุด 46.0     55.0     55.0     56.0     58.0     63.0     62.0     54.0     47.0     43.0     40.0     42.0     51.8     
ตํ่าสุด 21.0     31.0     28.0     33.0     40.0     43.0     37.0     29.0     28.0     22.0     18.0     18.0     18.0     
จุดนํ้าคาง(องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย 22.5     23.6     23.4     23.1     23.2     23.7     22.7     20.0     17.2     17.4     18.7     20.5     21.3     
ปริมาณการระเหยจากถาด(มม.)
เฉล่ีย-ถาด 173.5    160.4    153.0    150.6    141.8    122.7    121.9    119.1    123.9    126.9    134.9    172.3    1,701.0 
เมฆปกคลุม(0-10)
เฉล่ีย 4.9       6.4       7.1       7.6       8.0       7.6       5.8       4.1       3.4       3.3       3.4       4.4       5.5       
ชั่มโมงท่ีมีแสงแดด(ชม.)
เฉล่ีย - - - - - - - - - - - - -       
ทัศนวิสัย(กม.)
เวลา07.00น. 7.0       9.5       10.2     10.1     10.1     9.1       6.6       5.6       5.0       3.4       3.3       5.0       7.1       
เฉล่ีย 8.5       10.3     10.8     10.8     10.6     10.2     8.5       7.9       7.4       6.4       6.1       7.0       8.7       
ลม(นอต)
ความเร็วลมเฉล่ีย 1.8       1.5       2.2       2.3       2.1       1.2       1.5       1.8       1.8       1.3       1.5       1.8       1.7       
ทิศทาง SW SW W W W W NE NE NE NE NE NE,SW -
ความเร็วลมสูงสุด 40.0     40.0     33.0     30.0     34.0     32.0     35.0     25.0     25.0     25.0     35.0     33.0     40.0     
ฝน(มม.)
เฉล่ีย 81.9     153.2    109.0    117.9    146.2    210.8    165.4    25.2     3.3       7.8       15.3     35.6     1,071.6 
จํานวนวันท่ีฝนตก 8.7       15.4     13.9     15.8     16.9     19.9     13.9     4.3       0.7       1.3       2.9       5.4       119.1    
ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 98.4     147.5    107.9    78.0     81.6     122.8    116.2    50.8     31.8     47.0     35.6     100.3    147.5    
จํานวนวันท่ีเกิด
เมฆหมอก 17.7     1.6       -       -       0.1       1.2       9.7       16.4     23.1     29.0     27.1     26.6     152.5    
หมอก -       0.2       -       -       -       0.5       2.2       1.7       1.0       3.0       3.2       0.5       12.3     
ลูกเห็บ -       0.1       0.1       -       0.1       -       -       -       -       0.1       -       -       0.4       
ฟาคะนอง 7.8       9.6       6.6       6.4       6.9       9.5       5.0       0.7       0.1       0.1       1.6       4.4       58.7     
พายุฝน 0.2       -       -       -       0.3       -       0.1       0.1       -       -       0.1       -       0.8       
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ตารางทีÉ Ŝ-Ş สถิติภูมิอากาศทีÉสถานีตรวจอากาศ อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์ช่วงปีพ.ศ.2527-2556 
 
 
สถานีภูมิอากาศ บุรีรัมย ความสูงของสถานีเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 182 เมตร
รหัสสถานี 48437 ความสูงของ Barometer เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 184 เมตร
เสนรุง 15 13 N ความสูงของ Themometer เหนือระดับนํ้าผิวดิน 2 เมตร
เสนแวง 103 14 E ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับนํ้าผิวดิน 11.3 เมตร
ความสูงของ RainGuage 0.9 เมตร
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายป
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)
เฉล่ีย 1,008.8 1,007.2 1,006.4 1,006.6 1,006.5 1,008.0 1,010.8 1,012.2 1,013.7 1,013.9 1,011.6 1,010.3 1,009.7 
เฉล่ียสูงสุด 1,017.5 1,014.4 1,012.6 1,014.4 1,012.9 1,016.1 1,018.5 1,021.1 1,023.3 1,025.7 1,022.4 1,028.2 1,028.2 
เฉล่ียตํ่าสุด 999.4    998.0    998.7    999.2    998.6    999.4    1,001.3 999.2    1,002.9 1,005.1 1,002.6 1,001.0 998.0    
พิสัยรายวันเฉล่ีย 5.30     4.70     3.90     3.80     3.90     4.50     4.40     4.70     4.80     5.20     5.50     5.70     4.70     
อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย 29.6     28.8     28.4     27.8     27.4     26.9     26.3     25.1     23.1     23.4     26.6     28.4     26.8     
เฉล่ียสูงสุด 36.3     34.7     33.9     33.1     32.4     31.8     31.4     31.4     30.1     30.7     33.8     35.4     32.9     
เฉล่ียตํ่าสุด 24.4     24.6     24.5     24.0     24.0     23.7     22.4     20.3     17.3     17.3     20.2     22.5     22.1     
สูงสุด 41.7     42.2     38.5     36.8     36.0     35.5     35.5     36.5     35.9     37.3     39.2     41.2     42.2     
ตํ่าสุด 19.5     20.7     20.7     21.2     21.7     16.7     16.0     12.5     10.1     10.0     10.5     13.0     10.0     
ความช้ืนสัมพัทธ(เปอรเซ็นต)
เฉล่ีย 66.0     77.0     78.0     80.0     83.0     86.0     82.0     74.0     70.0     67.0     62.0     62.0     73.9     
เฉล่ียสูงสุด 86.0     92.0     92.0     94.0     94.0     96.0     94.0     90.0     88.0     86.0     83.0     82.0     89.6     
เฉล่ียตํ่าสุด 43.0     55.0     59.0     61.0     65.0     68.0     63.0     53.0     48.0     44.0     39.0     40.0     53.3     
ตํ่าสุด 19.0     28.0     36.0     36.0     48.0     42.0     40.0     34.0     18.0     19.0     17.0     14.0     14.0     
จุดนํ้าคาง(องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย 22.2     23.7     24.0     23.9     24.0     24.1     22.5     19.8     16.6     16.2     18.0     19.5     21.2     
ปริมาณการระเหยจากถาด(มม.)
เฉล่ีย-ถาด 174.6    155.5    134.7    130.5    119.9    101.3    113.8    117.5    121.9    124.3    132.3    169.9    1,596.2 
เมฆปกคลุม(0-10)
เฉล่ีย 4.5       5.9       6.5       7.0       7.7       7.1       4.7       3.0       2.4       2.1       2.7       3.6       4.8       
ช่ัมโมงท่ีมีแสงแดด(ชม.)
เฉล่ีย - - - - - - - - - - - - -       
ทัศนวิสัย(กม.)
เวลา07.00น. 9.1       9.8       10.2     10.1     10.1     9.0       7.7       8.5       8.0       8.3       7.7       8.2       8.9       
เฉล่ีย 10.2     11.0     11.3     11.3     11.2     10.6     9.5       9.8       9.6       9.8       9.1       9.3       10.2     
ลม(นอต)
ความเร็วลมเฉล่ีย 2.8       2.7       3.1       3.1       3.0       2.0       2.4       2.9       3.2       3.2       3.0       3.1       2.9       
ทิศทาง S S S S S,SW S NE NE NE NE NE S -
ความเร็วลมสูงสุด 33.0     40.0     34.0     37.0     27.0     26.0     28.0     25.0     33.0     28.0     25.0     31.0     40.0     
ฝน(มม.)
เฉล่ีย 77.5     168.4    148.3    222.6    275.6    249.5    121.5    22.5     6.0       11.8     15.5     40.2     1,359.4 
จํานวนวันท่ีฝนตก 7.2       14.5     14.3     16.9     18.2     18.5     9.8       2.9       1.0       1.4       2.2       4.9       111.8    
ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 57.3     103.9    103.9    115.1    166.8    124.2    100.6    66.6     19.4     35.8     57.1     78.7     166.8    
จํานวนวันท่ีเกิด
เมฆหมอก 10.0     1.6       0.5       1.5       0.3       1.2       8.0       9.5       15.1     14.4     20.5     22.4     105.0    
หมอก -       -       -       -       0.2       0.3       0.6       0.2       -       -       -       0.2       1.5       
ลูกเห็บ 0.2       -       -       -       -       -       -       -       -       -       0.1       -       0.3       
ฟาคะนอง 5.6       11.0     8.6       7.7       10.1     9.0       3.4       0.7       -       0.3       1.1       3.2       60.7     
พายุฝน 0.1       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       0.1       
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ตารางทีÉ Ŝ-ş สถิติภูมิอากาศทีÉสถานีตรวจอากาศ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย ์ช่วงปีพ.ศ.2527-2556 
 
สถานีภูมิอากาศ นางรอง ความสูงของสถานีเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 179 เมตร
รหัสสถานี 48436 ความสูงของ Barometer เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง 181.7 เมตร
เสนรุง 14 35 N ความสูงของ Themometer เหนือระดับนํ้าผิวดิน 1.5 เมตร
เสนแวง 102 48 E ความสูงของ Wind Vane เหนือระดับนํ้าผิวดิน 11 เมตร
ความสูงของ RainGuage 1 เมตร
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายป
ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล)
เฉล่ีย 1,008.0 1,006.8 1,006.0 1,005.9 1,006.2 1,007.6 1,010.2 1,012.0 1,013.5 1,012.8 1,011.2 1,009.6 1,009.2 
เฉล่ียสูงสุด 1,020.1 1,014.2 1,012.1 1,012.5 1,013.0 1,016.1 1,019.9 1,022.3 1,025.3 1,025.0 1,023.3 1,027.4 1,027.4 
เฉล่ียตํ่าสุด 999.2    998.7    998.6    998.4    998.2    999.7    999.5    1,001.1 1,001.9 1,003.6 1,001.9 999.1    998.2    
พิสัยรายวันเฉล่ีย 5.50     4.70     4.20     4.10     4.30     4.60     4.70     5.00     5.40     5.70     6.00     5.90     5.01     
อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย 29.5     28.8     28.6     28.1     27.8     27.2     26.5     25.2     23.5     24.2     26.5     28.4     27.0     
เฉล่ียสูงสุด 36.4     34.8     34.2     33.5     33.0     32.1     30.9     30.4     29.7     31.3     33.9     35.6     33.0     
เฉล่ียตํ่าสุด 24.2     24.5     24.6     24.2     24.1     23.8     23.0     20.6     17.8     17.8     20.1     22.4     22.3     
สูงสุด 41.8     40.7     39.3     38.6     36.8     36.6     37.2     36.4     36.0     37.8     40.4     41.4     41.8     
ตํ่าสุด 18.8     19.8     21.6     21.2     21.1     20.0     16.3     12.6     8.5       9.4       10.7     11.6     8.5       
ความช้ืนสัมพัทธ(เปอรเซ็นต)
เฉล่ีย 70.0     77.0     77.0     79.0     80.0     84.0     82.0     76.0     72.0     69.0     66.0     67.0     75.0     
เฉล่ียสูงสุด 90.0     93.0     92.0     93.0     94.0     96.0     95.0     91.0     90.0     90.0     89.0     88.0     91.7     
เฉล่ียตํ่าสุด 46.0     56.0     57.0     59.0     61.0     66.0     65.0     55.0     48.0     44.0     41.0     43.0     53.5     
ตํ่าสุด 22.0     30.0     37.0     33.0     36.0     45.0     41.0     23.0     28.0     18.0     20.0     21.0     18.0     
จุดนํ้าคาง(องศาเซลเซียส)
เฉล่ีย 22.8     24.0     23.9     23.7     23.8     24.1     23.0     20.1     17.5     17.6     18.9     20.8     21.7     
ปริมาณการระเหยจากถาด(มม.)
เฉล่ีย-ถาด 158.2    144.8    133.6    132.4    126.2    107.0    109.9    116.8    121.3    123.9    129.1    160.2    1,563.4 
เมฆปกคลุม(0-10)
เฉล่ีย 4.4       5.9       6.7       7.3       7.6       7.2       5.2       3.4       2.6       2.3       2.7       3.6       4.9       
ชั่มโมงท่ีมีแสงแดด(ชม.)
เฉล่ีย - - - - - - - - - - - - -       
ทัศนวิสัย(กม.)
เวลา07.00น. 7.7       8.8       9.5       9.5       9.5       8.8       7.7       7.2       6.5       5.6       5.6       6.7       7.8       
เฉล่ีย 9.2       10.0     10.4     10.4     10.4     10.0     9.2       8.8       8.5       8.0       7.9       8.5       9.3       
ลม(นอต)
ความเร็วลมเฉล่ีย 1.3       1.3       1.6       1.7       1.7       1.3       1.9       2.5       2.5       1.6       1.4       1.4       1.7       
ทิศทาง Vary SW SW SW SW SW NE NE NE NE NE NE -
ความเร็วลมสูงสุด 30.0     31.0     28.0     27.0     27.0     25.0     25.0     31.0     27.0     26.0     27.0     28.0     31.0     
ฝน(มม.)
เฉล่ีย 84.5     169.7    127.0    146.6    181.4    243.8    136.4    34.7     3.2       4.9       19.1     46.5     1,197.8 
จํานวนวันท่ีฝนตก 8.8       15.6     14.2     16.5     16.7     18.9     11.6     3.9       0.9       1.0       2.4       5.3       115.8    
ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 82.0     120.5    122.8    94.6     130.1    127.6    130.5    92.7     13.9     35.2     61.9     115.5    130.5    
จํานวนวันท่ีเกิด
เมฆหมอก 14.2     2.1       0.4       0.1       -       1.2       6.8       14.9     19.2     23.9     24.3     22.9     130.0    
หมอก -       -       -       -       -       -       0.2       0.2       0.8       1.5       0.5       0.1       3.3       
ลูกเห็บ 0.1       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       0.1       
ฟาคะนอง 5.3       8.5       5.7       5.4       6.5       7.0       3.0       0.4       0.1       0.1       1.0       2.9       45.9     
พายุฝน 0.1       0.1       0.1       -       -       -       -       -       -       0.1       -       -       0.4       
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จากการวเิคราะห์ปริมาณนํÊาฝนรายปี ตลอด 30 ปี ตัÊงแต่ปี พ.ศ.2525-2555 ดงัรูปทีÉ 4-3 เพืÉอ
เลือกปีทีÉจะเป็นตวัแทน ของปีนํÊามาก ปีนํÊานอ้ย และปีนํÊาปกติ เพืÉอใชเ้ป็นปีตวัแทนในการ วิเคราะห์การ
คายระเหยของพืÊนทีÉศึกษา ซึÉงพบวา่ ปี พ.ศ.2543 เป็นปีนํÊามาก พ.ศ.2540 เป็นปีนํÊานอ้ย และปี พ.ศ.2549 
เป็นปีนํÊาปกติ โดยใชว้ิธีของ Penman–Monteith ในการวเิคราะห์ค่าการคายระเหย (Evapotranspiration) 
ค่าทีÉไดน้ัÊนถูกแสดงในตารางทีÉ 4-8 ในพืÊนทีÉศึกษานีÊ  มีค่าการคายระเหยเฉลีÉยทีÉ 4.45 มิลลิเมตร/วนั 
 
 
รูปทีÉ Ŝ-ś ปริมาณฝนรายปี ทัÊงสถานี ś สถานีตรวจอากาศในจงัหวดันครราชสีมา 
 
Ŝ.Ś.Ś ข้อมูลปริมาณนํÊาฝน 
การศึกษาปริมาณนํÊาฝนในพืÊนทีÉลุ่มนํÊามูลบน ซึÉ งมีสถานีวดันํÊาฝนทีÉมีขอ้มูลสมบูรณ์
ทีÉสุดทัÊงหมด 77 สถานี แสดงดงัรูปทีÉ 4-4 และตารางทีÉ Ŝ-řŘ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น การ
วิเคราะห์ปริมาณนํÊาฝนรายปี การผนัแปรตามฤดูกาล และการกระจายของปริมาณนํÊาฝนราย
เดือนเฉลีÉย โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ไดด้งันีÊ  
1) ปริมาณนํÊาฝนรายปีและรายเดือนในพืÊนทีÉลุ่มนํÊาของจงัหวดันครราชสีมา และ
จงัหวดับุรีรัมย ์ 
รวบรวมขอ้มูลจากกรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมทรัพยากรนํÊา ขอ้มูล
ล่าสุดถึงปี พ.ศ.2558 จาํนวน 77 สถานี ดงัแสดงตาํแหน่งสถานีวดันํÊ าฝนในรูปทีÉ 4-4 และ
แสดงรายชืÉอสถานีวดันํÊ าฝน ช่วงปีสถิติขอ้มูล และปริมาณนํÊาฝนรายเดือนเฉลีÉย ไวใ้นตารางทีÉ 
4-10 และ การกระจายของฝนในเชิงพืÊนทีÉ แสดงโดยเส้นชัÊนนํÊ าฝน รายปีเฉลีÉยในรูปทีÉ Ŝ-ŝ 
ตวัอย่างเส้นชัÊนนํÊาฝนรายเดือนเฉลีÉย เดือนตุลาคมแสดงในรูปทีÉ Ŝ-Ş ส่วนขอ้มูลปริมาณนํÊ าฝน
รายเดือนและรายปีเฉลีÉยแต่ละสถานีวดันํÊาฝนแสดงในตารางทีÉ Ŝ-řř 
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ตารางทีÉ Ŝ-Š การคายระเหยจากขอ้มูลสถานีกรมอุตุนิยมวทิยาในช่วงขอ้มูล 30 ปี (ปีพ.ศ.2527-2556) 
 
 
2) จากขอ้มูลปริมาณนํÊาฝน ณ ตาํแหน่งสถานีต่าง ๆ สามารถนาํมาจดัทาํเป็นแผนทีÉ
เสน้ชัÊนนํÊาฝน สูงสุด 1 วนั 2 วนั 3 วนั 5 วนั 7 วนั 9 วนั ของลุ่มนํÊามูลบน แสดง
ไวใ้นตารางทีÉ Ŝ-řŚ และรูปทีÉ 4-7 (ก) ถึง (จ) 
3) การคาํนวณจาํนวนวนัฝนตกรายเดือนและรายปีเฉลีÉยสาํหรับพืÊนทีÉลุ่มนํÊามูล
ตอนบนไดใ้ชวิ้ธีเดียวกนักบัการคาํนวณปริมาณฝนรายเดือนและรายปี ซึÉ ง
สามารถสรุปได ้ดงัแสดงในตารางทีÉ Ŝ-š  
ตารางทีÉ Ŝ-š จาํนวนวนัฝนตกรายเดือนและรายปีเฉลีÉย 
เดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ทัÊงปี 
ฝนตก
เฉลีÉย 
(วนั) 
8.7 14.7 14.1 15.7 17.3 19.1 12.4 4 1.4 1.3 2.5 5.5 120.9 
 
จาํนวนวนัฝนตกรายเดือนเฉลีÉยมีค่าอยูร่ะหว่าง 1.3 ถึง 19.1 วนั โดยเดือนทีÉมีจาํนวน
วนัฝนตกนอ้ยทีÉสุด คือ เดือนมกราคม ส่วนเดือนทีÉมีจาํนวนวนัฝนตกมากทีÉสุด คือ เดือน
กนัยายน และรวมทัÊงปีมีค่าเฉลีÉยประมาณ 120.9 วนั โดยจาํนวนวนัฝนตกในช่วงฤดูฝนเฉลีÉย 
82.6 วนั และในช่วงแลง้เฉลีÉย 38.3 วนั 
ปนํ้ามาก ปน้ํานอย ปนํ้าปกติ ปนํ้ามาก ปนํ้านอย ปนํ้าปกติ ปนํ้ามาก ปนํ้านอย ปนํ้าปกติ
มกราคม 4.18 4.23 4.11 5.07 5.11 5.44 4.02 4.15 4.24
กุมภาพันธ 3.91 3.80 3.84 4.24 4.16 4.54 3.72 3.79 4.23
มีนาคม 3.90 3.68 3.87 4.01 3.46 4.31 3.80 3.62 4.47
เมษายน 4.09 3.95 3.84 3.48 3.22 3.34 3.87 3.98 4.48
พฤษภาคม 4.49 4.37 4.62 3.48 3.61 3.91 4.30 4.47 5.12
มิถุนายน 5.10 4.82 5.14 4.31 3.82 4.58 4.92 4.84 5.96
กรกฎาคม 5.39 5.04 5.12 3.99 3.83 3.79 5.10 5.06 5.36
สิงหาคม 5.36 5.05 5.11 3.93 4.33 4.26 4.99 5.07 5.30
กันยายน 4.83 4.80 4.88 3.64 3.30 3.44 4.81 4.76 4.82
ตุลาคม 4.92 4.82 4.84 4.21 3.74 4.10 4.81 4.77 4.85
พฤศจิกายน 4.89 4.78 4.71 4.73 4.28 4.62 4.79 4.61 4.70
ธันวาคม 4.61 4.62 4.47 5.12 5.12 5.57 4.39 4.44 4.52
เฉล่ีย 4.64 4.50 4.55 4.19 4.00 4.32 4.46 4.46 4.84
สถานี 430201 สถานี 430301 สถานี 430301
การคายระเหย (มิลลิเมตร/วัน)
เดือน
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4) ปริมาณฝนเฉลีÉยเชิงพืÊนทีÉในลุ่มนํÊายอ่ย 
จากตาํแหน่งสถานีวนันํÊาฝน śŠ สถานี ทีÉคดัเลือกแลว้ ภายในลุ่มนํÊามูลตอนบน 
ดงัแสดงในรูปทีÉ Ŝ-Š ร่วมกบัสถานีวดันํÊ าฝนทีÉอยูภ่ายนอกลุ่มนํÊามูลตอนบน 
นาํมาแบ่งพืÊนทีÉตามวธีิ Thiessen Polygon เพืÉอใชใ้นการคาํนวณค่าถ่วงนํÊาหนกั 
สาํหรับการคาํนวณปริมาณฝนเฉลีÉยทัÊงพืÊนทีÉ ดงัแสดงในรูปทีÉ Ŝ-š 
5) การตรวจสอบความเทีÉยงตรงของขอ้มูลฝนแต่ละสถานี ดว้ยวธีิเสน้โคง้สะสม 
(Double mass curve) แสดงตวัอยา่งผลการวเิคราะห์ในรูปทีÉ Ŝ-řŘ  
6) ปริมาณฝนเฉลีÉยทัÊงพืÊนทีÉของพืÊนทีÉลุ่มนํÊายอ่ย řŜ ลุ่มนํÊา โดยใชค่้าถ่วงนํÊาหนกัจาก
ขอ้ ŝ นาํมาคาํนวณหาปริมาณฝนรายเดือนเฉลีÉยของ řŜ ลุ่มนํÊายอ่ย ดงัแสดงผล
ในตารางทีÉ Ŝ-řś รูปทีÉ Ŝ-řř แสดง ปริมาณฝนรายปีเฉลีÉยของ řŜ ลุ่มนํÊาย่อย รูปทีÉ 
Ŝ-řŚ แสดงปริมาณฝนรายเดือนเฉลีÉยของลุ่มนํÊาตวัอยา่ง Š ลุ่มนํÊายอ่ย 
 
 
รูปทีÉ Ŝ-Ŝ  ตาํแหน่งสถานีวดันํÊาฝน şş สถานี 
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ตารางทีÉ Ŝ-řŘ สถานีวดันํÊาฝน ทีÉนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ ทัÊงพืÊนทีÉศึกษา 
 
 
 
ลําดับ รหัสสถานี ลํานํ้า ตําแหนง จังหวัด ระวาง E N
1 02110 ลํานางรอง หนองทาโลก(Tnk.5) อ.นางรอง บุรีรัมย 5538 II 909141 1624857
2 02120 หวยตาคง หวยทาลาด(Tnk.35) อ.เมือง บุรีรัมย 5638 IV 938359 1650103
3 02130 หวยตาคง สํานักชลประทาน บุรีรัมย 5638 IV 942582 1660770
4 02140 ลําปลายมาศ หวยคินู อ.ลําปลายมาศ บุรีรัมย 5539 II 913315 1664433
5 02150 ลําปลายมาศ หวยใหญ อ.ลําปลายมาศ บุรีรัมย 5539 II 912878 1670921
6 02160 ลํานางรอง หนองตามุ อ.นางรอง บุรีรัมย 5538 II 908354 1620322
7 02170 หวยตาคง หวยชอรักษมาก อ.เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 5638 IV 935772 1661852
8 02191 ลํานํ้ามูลสวนที2่ แมนํ้ามูล อ.สตึก บุรีรัมย 5639 I 961298 1695763
9 02201 ลําพังชู ลําพังฉู อ.พุทไธสง บุรีรัมย 5640 III 936558 1723405
10 02220 หวยตาคง หวยไสว อ.กระแสง บุรีรัมย 5638 IV 930904 1650976
11 02271 หวยตาคง ลําตะคอง อ.สตึก บุรีรัมย 5639 III 951721 1684474
12 02290 ลํานางรอง ลํานางรอง อ.ละหานทราย บุรีรัมย 5537 I 911484 1600978
13 02310 ลําปะเทีย ลําปะเทีย บุรีรัมย 5537 I 925804 1584714
14 02350 ลําปลายมาศ สถานีสูบนํ้าลําปลายมาศ บุรีรัมย 5539 II 910090 1664011
15 25231 ลําเชิงไกร หวยหลักกุดปลาแกง (M.103) อ.ดานขุนทด นครราชสีมา 5339 II 802231 1679279
16 25291 ลําตะคอง สํานักงานชลประทานที่ 6 อ.เมือง นครราชสีมา 5438 IV 823400 1657012
17 25300 ลํานํ้ามูลต สภอ. พิมาย นครราชสีมา 5439 II 875713 1685481
18 25310 ลําตะคอง สภอ.มะขามเฒา นครราชสีมา 5438 IV 824154 1657022
19 25320 ลําตะคอง สภอ.โคกแฝก นครราชสีมา 5338 I 818796 1655100
20 25330 ลําตะคอง สภอ. จอหอ นครราชสีมา 5439 III 836536 1664571
21 25340 ลําตะคอง สภอ. โพเต้ีย นครราชสีมา 5439 III 825825 1660733
22 25350 ลําตะคอง สภอ. โคนชุม นครราชสีมา 5438 IV 827706 1657071
23 25360 ลําตะคอง สภอ. นาตม นครราชสีมา 5439 III 829459 1662633
24 25370 ลําตะคอง สภอ. บานทุง นครราชสีมา 5438 IV 825851 1658884
25 25380 ลําตะคอง สภอ. กานพรหม นครราชสีมา 5439 III 847325 1662888
26 25390 ลําตะคอง สภอ. กลอยงาม นครราชสีมา 5438 IV 836640 1657195
27 25401 ลําพระเพลิง หวยยาง (TNK.15) อ.ปกธงชัย นครราชสีมา 5438 IV 834021 1636535
28 25420 ลําตะคอง หวยบานยาง (TNK.43)อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5338 I 821172 1646583
29 25430 ลําเชิงไกร บึงถนนหัก (TNK.44) อ.โนนสูง นครราชสีมา 5439 III 843612 1673911
30 25440 หวยเอก บึงกระทูน (TNK.45) อ.บัวใหญ นครราชสีมา 5540 III 901201 1723456
31 25450 ลําสะแทด หวยนํ้าเค็ม (TNK.46)  อ.บัวใหญ นครราชสีมา 5440 II 862187 1724843
32 25460 ลําตะคอง อ.เมืองนครราชสีมา  (TNK.50) นครราชสีมา 5438 IV 827757 1653372
33 25480 ลําจักรราช ลําฉมวก (TNK.87) อ.หวยแถลง นครราชสีมา 5539 III 877075 1667641
34 25490 ลําสะแทด ปตร.ลําสะแทด นครราชสีมา 5539 IV 884379 1707962
35 25500 ลํานํ้ามูลต หนองแหน (TNK.108) นครราชสีมา 5438 IV 840975 1647720
36 25511 ลําพระเพลิง ลําพระเพลิงง (M.33) อ.ปกธงชัย นครราชสีมา 5338 II 805848 1614946
37 25521 ลํานํ้ามูลตอนบน แมนํ้ามูลบน (M.49A) อ.ครบุรี นครราชสีมา 5438 III 841187 1609687
38 25530 ลําแซะ ลําเซบน  (M.81) อ.ครบุรี นครราชสีมา 5437 I 850791 1594348
39 25541 ลําตะคอง ลําตะโขง (M.38C) อ.สีค้ิว นครราชสีมา 5338 IV 775634 1645518
40 25550 ลําตะคอง หวยซับประดู (TNK.112) อ.สีค้ิว นครราชสีมา 5338 IV 790628 1643270
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ตารางทีÉ Ŝ-řŘ (ต่อ) สถานีวดันํÊาฝน ทีÉนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ ทัÊงพืÊนทีÉศึกษา  
 
 
 
 
 
ลําดับ รหัสสถานี ลํานํ้า ตําแหนง จังหวัด ระวาง E N
41 25560 ลําเชิงไกร หนองกก (TNK.121) อ.โนนไทย นครราชสีมา 5339 II 802885 1686972
42 25580 ลําพระเพลิง หวยยาง (M.97) นครราชสีมา 5438 IV 829207 1641830
43 25731 จําจักราช แมนํ้ามูล (M.2) อ.จักราช นครราชสีมา 5539 III 874336 1705544
44 431002 ลําสะแทด ที่วาการอําเภอบัวใหญ นครราชสีมา 5440 II 867111 1725808
45 431007 ลําจักรราช ที่วาการอําเภอจักราช นครราชสีมา 5439 II 867030 1662752
46 431401 ลําพระเพลิง สอท.โชคชัย* นครราชสีมา 5438 III 840671 1631101
47 431010 ลําปลายมาศ ที่วาการอําเภอชุมพวง นครราชสีมา 5539 IV 901715 1700133
48 431003 ลําเชิงไกร ที่วาการอําเภอดานขุนทด นครราชสีมา 5339 II 797125 1683366
49 431009 ลําปลายมาศ ที่วาการอําเภอหวยแถลง นครราชสีมา 5538 IV 891394 1661257
50 431012 ลําสะแทด ที่วาการอําเภอขามสะแกแสง นครราชสีมา 5439 IV 840582 1697250
51 431006 ลําแซะ ที่วาการอําเภอครบรีุ นครราชสีมา 5438 III 849196 1607894
52 431008 ลําสะแทด ที่วาการอําเภอคง นครราชสีมา 5439 I 857263 1709997
53 436007 ลํานํ้ามูลส ที่วาการอําเภอคูเมือง บุรีรัมย 5639 IV 930045 1692204
54 436002 ลํานางรอง ที่วาการอําเภอละหานทราย บุรีรัมย 5537 I 916089 1596865
55 436003 ลําปลายมาศ ที่วาการอําเภอลําปลายมาศ บุรีรัมย 5539 II 912878 1664736
56 431201 ลําตะคอง สตอ.นครราชสีมา* นครราชสีมา 5438 IV 833514 1657451
57 436001 หวยตาคง ที่วาการอําเภอเมือง บุรีรัมย 5638 IV 941594 1661738
58 436011 ลําพังชู ที่วาการอําเภอนาโพธ์ิ บุรีรัมย 5540 II 924129 1732894
59 436401 ลํานางรอง สอท.นางรอง* บุรีรัมย 5538 II 908778 1620728
60 431017 ลําเชิงไกร ที่วาการอําเภอโนนสูง นครราชสีมา 5439 II 850185 1680554
61 431014 ลําเชิงไกร ที่ทําการไปรษณียอําเภอโนนไทย นครราชสีมา 5439 III 829826 1682541
62 436012 ลําปลายมาศ ที่วาการอําเภอหนองหงส บุรีรัมย 5538 IV 897176 1643843
63 436008 ลําจักรราช ที่วาการอําเภอหนองก่ี บุรีรัมย 5538 III 880175 1628299
64 436010 ลํานางรอง ที่วาการอําเภอปะคํา บุรีรัมย 5537 I 906124 1598484
65 431005 ลําพระเพลิง ที่วาการอําเภอปกธงชัย นครราชสีมา 5438 III 825495 1629530
66 431001 ลํานํ้ามูลตอนบน ที่วาการอําเภอพิมาย นครราชสีมา 5439 II 875603 1685656
67 436013 ลํานํ้ามูลส สถานีทดลองไหมพุทไธสง อ.พุทไธสง บุรีรัมย 5640 III 929485 1722284
68 431011 ลําสะแทด ที่วาการอําเภอประทาย นครราชสีมา 5540 III 899318 1720530
69 436004 ลํานํ้ามูลสวนที่2 ที่วาการอําเภอสตึก บุรีรัมย 5639 I 961193 1695627
70 431015 ลําตะคอง ที่ทําการไปรษณียอําเภอสีค้ิว นครราชสีมา 5338 IV 792937 1648214
71 431004 ลําตะคอง ที่วาการอําเภอสูงเนิน นครราชสีมา 5338 I 803586 1649055
72 431018 ลําพระเพลิง สถานีทดลองพืชไรบานใหมสําโรง นครราชสีมา 5337 IV 788973 1591978
73 431021 ลํานํ้ามูลตอนบน โรงเรียนบานทาหลวง อ.พิมาย นครราชสีมา 5539 IV 879203 1689227
74 436020 หวยตาคง ที่วาการ ก่ิง อ.บานดาน บุรีรัมย 5639 III 949233 1673802
75 431301 ลําตะคอง สกษ.ปากชอง นครราชสีมา 5238 II 765350 1621237
76 431023 ลํานํ้ามูลตอนบน นิคมสรางตนเองพิมาย  อ.พิมาย นครราชสีมา 5539 III 877661 1678121
77 431019 ลํานํ้ามูลตอนบน สถานีทดลองขาวพิมาย  อ.พิมาย นครราชสีมา 5439 I 875654 1689170
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รูปทีÉ Ŝ-ŝ  เสน้ชัÊนนํÊาฝนเฉลีÉยรายปี 
 
รูปทีÉ Ŝ-Ş  เส้นชัÊนนํÊาฝน ของฝนเฉลีÉยรายเดือนกนัยายน 
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ตารางทีÉ Ŝ-řř ปริมาณฝนเฉลีÉยรายเดือน และรายปีเฉลีÉย จากแต่ละสถานีวดันํÊาฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับ รหัสสถานี รายป
เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ก ก.พ มี.ค มม.
1 02110 44.0 122.3 127.8 144.9 159.6 241.6 143.9 23.0 0.6 1.5 11.3 27.3 1078.0
2 02120 78.0 177.9 186.6 173.7 212.3 341.9 154.5 35.3 1.8 4.0 16.6 42.7 1428.3
3 02130 78.4 185.4 184.7 159.1 177.6 316.0 134.2 29.7 1.6 0.5 7.2 31.8 1286.5
4 02140 64.6 146.2 158.6 154.6 181.6 269.2 116.8 27.3 2.0 1.7 9.7 39.7 1169.3
5 02150 71.2 153.7 157.2 172.9 179.4 260.9 110.5 29.8 1.7 0.5 8.9 33.2 1174.8
6 02160 30.9 159.9 107.6 143.7 163.3 271.4 122.7 20.9 1.2 2.8 12.3 19.7 1095.0
7 02170 80.7 183.8 178.4 171.5 185.3 303.0 127.0 33.3 2.0 2.2 17.3 36.6 1321.0
8 02191 59.1 152.0 152.8 174.3 196.3 231.6 107.8 20.7 0.5 5.1 11.8 27.6 1123.6
9 02201 62.8 209.3 183.0 171.4 163.6 230.2 98.3 23.0 0.8 2.3 18.3 34.8 1194.6
10 02220 32.9 142.7 162.7 151.7 199.9 269.5 118.6 29.9 0.9 0.8 5.5 26.0 1128.4
11 02271 63.3 159.5 91.0 164.9 146.6 310.3 146.3 14.3 0.1 2.6 10.6 11.4 982.7
12 02290 47.8 126.5 135.3 127.5 127.1 253.6 160.0 29.2 4.6 2.4 8.7 38.9 1047.6
13 02310 26.6 121.5 130.0 89.5 40.8 96.4 82.7 53.6 0.0 0.0 0.0 0.0 425.7
14 02350 75.7 174.5 105.9 33.0 65.5 317.3 46.9 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 885.5
15 25231 50.7 153.2 96.5 116.6 109.1 243 152.4 23.2 2.2 4.7 12.5 31.9 997.6
16 25291 56.9 142.6 104.4 112.1 122.9 250.2 137.7 26.5 1.8 5.2 15.7 29.6 1013.1
17 25300 75.6 168.5 133.6 174.7 163.7 264.9 122.9 22.1 0.9 6.1 14.7 40.4 1214.9
18 25310 50.7 153.2 96.5 116.6 109.1 242.9 152.4 23.2 2.2 4.7 12.5 32 997.6
19 25320 59 187.5 116.2 122.8 133.5 295.2 183.6 28.3 2.9 3.3 18.9 35.2 1190.8
20 25330 61.6 146.2 97.2 126.3 146.4 254 136.2 18.85 1.9 2.3 10.4 30.4 1043.9
21 25340 57.6 145.7 104.2 109.1 131 242.3 150.9 21.5 2.6 4.7 13.6 29.8 1018.2
22 25350 55 145.5 96 105.4 129.3 239.9 174.2 20 2.4 4.6 13.9 31 989.9
23 25360 60.5 156.3 109.4 119.2 149 259.7 148.9 26.5 1.4 5 10.1 33.8 1092.1
24 25370 61.9 158.7 113.3 129.6 139.6 268.1 161.9 25.6 2.5 5.2 16.9 37.7 1118.7
25 25380 82.7 155.7 132.6 144 170.7 321.8 166.8 27.9 2.4 3 14.2 37.6 1262.2
ปริมาณฝนรายเดือนเฉล่ีย (มม.)
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ตารางทีÉ Ŝ-řř (ต่อ) ปริมาณฝนเฉลีÉยรายเดือน และรายปีเฉลีÉย จากแต่ละสถานีวดันํÊาฝน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําดับ รหัสสถานี รายป
0 เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ก ก.พ มี.ค มม.
26 25390 50.8 125.7 95.5 114.2 125.5 226 130.7 19 2.6 4.2 13.2 34.4 946.7
27 25401 43.5 141.2 96 105 122.4 235.3 168.6 25.2 1.2 3.1 10.2 21.7 971.9
28 25410 66.1 152.7 110.2 146.2 154.4 250.3 137.5 18.46 0.8 1.6 6.6 29.8 1081.6
29 25420 43 134.5 96.4 96.6 114.2 219 137.7 24.5 7 4.1 9.9 27.3 923.6
30 25430 37.8 143.3 79.6 119.6 114.8 190.8 99.7 17.7 0.3 0.2 0.1 20 905.2
31 25440 57.3 139.8 129.3 114.6 151.7 265.5 104.8 20.8 0.5 2.2 10.9 22.5 1047.2
32 25450 77.6 150.6 148.2 127.7 141.6 288.1 123.7 19.9 2.9 3.8 5.4 29.1 1118.1
33 25460 51 161.2 91.5 83.6 91.9 236.7 156.1 28.4 1.7 0 0 18.9 868.5
34 25480 67.5 177.2 124 164.6 178.26 259.9 137.6 56.7 1.5 1 12.1 44.2 1201.3
35 25490 58.9 134.8 132.9 129.4 134.4 265.5 97.7 20.5 0.8 0.9 7.3 20.7 1017.7
36 25500 32.1 100 71.8 89.1 117.1 210.6 110 26.6 1.4 2 1.3 16.7 799.5
37 25511 85 140.8 94.7 108 117.6 241.5 202.5 34.6 4 6.6 18.3 44.3 1137.3
38 25521 78.1 123.2 98.4 99.2 128.3 233.5 166.0 39.5 5.1 13.9 13.1 38.4 1077.1
39 25530 80.5 136.1 90.9 99.2 108.9 222.8 154.1 39.6 3.7 6.1 17.8 68.9 1043.2
40 25541 84 126.9 66.6 75.7 111.4 218.4 158.9 31.3 3.3 8.14 21.6 48 929.9
41 25550 69.8 131.8 67.9 94 108.4 221.8 147.8 28.4 1.4 6.6 11.5 29.5 952
42 25560 39.4 150.1 89.8 111.9 98.4 220.9 111.4 18.6 1.4 1.1 5.3 22.6 916.6
43 25580 64.4 127.2 90.6 122.2 138.1 208 144.3 19.5 3.6 3.9 18 32.2 945.8
44 431002 81.8 163.2 147.7 135.8 158.1 261.8 119.2 16.2 2.8 4.8 17.3 41.7 1154.8
45 431007 67.6 145.4 129.1 136.9 157.5 244.9 134 23 1.7 3.6 16.7 37 1097.7
46 431401 69.6 131.7 103.4 114.5 130.3 220.8 165.7 30 2.6 6.6 14.8 31.7 1044.8
47 431010 64 143 130.8 124.2 138.1 220.1 93.7 22.3 2.2 2.9 11.9 26.4 1005.1
48 431003 75.4 152.8 85 87.7 104.7 203.3 119.8 18 1.7 5.7 18.6 35.1 877.1
49 431009 81 155.4 144.5 151.1 189.3 260.4 122.6 22.3 2.8 2.6 11.5 31 1165.5
50 431012 54 127.4 103 115.6 146.2 220.9 99.9 14.7 3.2 7.2 13 20.2 945.3
ปริมาณฝนรายเดือนเฉล่ีย (มม.)
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ตารางทีÉ Ŝ-řř (ต่อ) ปริมาณฝนเฉลีÉยรายเดือน และรายปีเฉลีÉย จากแต่ละสถานีวดันํÊาฝน  
 
 
 
 
 
 
ลําดับ รหัสสถานี รายป
0 เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ก ก.พ มี.ค มม.
51 431006 74.1 111.8 83.8 95.5 110.6 202.1 137.1 31.3 2.8 4 12.6 49.1 914.3
52 431008 81.7 172.4 134.8 146.4 164.4 255.9 139 20.7 3.5 7.1 14.7 41.9 1186.1
53 436007 74.3 148.6 146.8 153.1 177.9 248.7 152.4 17.9 2.0 2.0 8.9 39.1 1184.0
54 436002 78.4 141.3 153.2 148.9 178.6 257.9 152.2 35.0 4.4 4.5 14.9 30.0 1205.7
55 436003 77.5 166.4 163.2 176.5 179.1 262.2 140.0 33.6 1.8 4.0 12.8 38.2 1221.3
56 431201 76 161.2 112.2 122.2 145.9 244.1 152.7 21.8 2.1 6.3 20.2 39.4 1104.7
57 436001 78.4 147.2 141.2 142.1 193.2 268.5 132.1 23.3 3.1 2.9 13.5 26.3 1160.5
58 436011 51.0 152.2 150.0 160.1 178.7 210.5 102.7 25.5 1.3 0.6 8.9 41.4 1120.6
59 436401 77.5 158.0 139.1 149.1 183.3 266.9 159.5 29.4 2.7 5.1 21.0 36.6 1240.7
60 431017 90.9 144.7 98.9 136 122.8 292.2 100 17.4 6 8.1 13.5 20.4 980.2
61 431014 75.0 169.2 127.1 152.4 161.6 231.7 116.7 20.6 2.1 8.3 15.5 38.8 1104.6
62 436012 69.4 141.9 123.7 143.3 172.6 207.0 140.0 17.6 1.9 4.2 15.9 31.7 1062.3
63 436008 65.2 134.2 103.1 124.7 162.6 210.2 156.5 28.2 1.8 2.9 16.3 41.9 1039.3
64 436010 71.6 127.0 117.5 135.7 155.8 239.2 165.1 29.9 2.4 4.4 12.2 48.6 1100.0
65 431005 66.7 128.6 90.9 103.3 124.7 225.1 153.7 30.0 3.9 3.8 13.3 30.1 975.5
66 431001 64.2 136.5 122.3 135.7 149.3 221.6 119.1 16.9 1.3 4.0 13.0 31.2 1015.0
67 436013 59.7 153.0 131.6 135.0 185.6 295.7 96.7 11.8 2.1 4.1 16.2 42.0 1103.7
68 431011 69.7 147.88 151.47 146.05 167.61 224.05 93.98 16.96 3.45 5.32 16.02 30.61 1090.94
69 436004 75.2 160.1 161.9 176.3 189.2 260.8 115.0 21.3 0.8 3.1 14.6 29.4 1201.7
70 431015 75.2 138.8 85.0 84.3 113.6 208.3 151.1 22.4 2.2 3.9 15.4 35.6 928.8
71 431004 74.4 155.4 87.2 101.0 111.3 218.4 153.1 24.2 2.1 5.3 16.8 30.9 977.8
72 431018 92.8 153.8 80.1 86.3 119.0 239.9 162.7 32.2 4.8 9.7 18.4 48.3 1049.9
73 431021 62.4 146.5 111.8 142.5 135.7 181.4 117.3 18.7 1.1 1.9 24.7 38.2 951.1
74 436020 42.0 90.0 119.9 146.8 250.7 219.9 65.0 25.8 0.0 2.0 1.9 43.1 1097.0
75 431029 92.0 123.5 79.0 82.1 108.1 201.1 141.0 18.4 2.6 4.7 23.3 51.3 902.2
76 431023 62.6 150.6 112.8 134.1 170.4 230.8 125.3 20.1 1.5 4.7 18.0 31.8 1053.6
77 431019 75.0 169.2 127.1 152.4 161.6 231.7 116.7 20.6 2.1 8.3 15.5 38.8 1104.6
ปริมาณฝนรายเดือนเฉล่ีย (มม.)
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ตารางทีÉ Ŝ-řŚ ปริมาณฝนสูงสุด  ř  Ś  ś  ŝ  ş และ š วนั  
 
 
 
 
 
 
E N 1 วัน 2 วัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน 9 วัน
1 02110 909141 1624857 99 111 126 149 171 191
2 02120 938359 1650103 114 138 161 190 220 236
3 02130 942582 1660770 109 140 156 183 208 236
4 02140 913315 1664433 88 113 131 157 175 201
5 02150 912878 1670921 104 123 141 163 186 203
6 02160 908354 1620322 95 114 123 146 171 187
7 02170 935772 1661852 97 120 140 166 190 214
8 02191 961298 1695763 92 116 132 150 170 189
9 02201 936558 1723405 94 123 147 178 198 216
10 02220 930904 1650976 106 131 141 168 192 210
11 02271 951721 1684474 105 112 130 153 162 179
12 02290 911484 1600978 74 90 97 112 136 152
13 02310 925804 1584714 40 64 64 74 104 109
14 02350 910090 1664011 130 139 179 198 198 215
15 25231 802231 1679279 71 91 112 139 165 178
16 25291 823400 1657012 83 103 145 140 158 172
17 25300 875713 1685481 100 122 140 160 183 205
18 25310 824154 1657022 85 107 121 141 160 175
19 25320 818796 1655100 110 136 157 181 205 225
20 25330 836536 1664571 89 116 132 157 178 192
21 25340 825825 1660733 83 103 120 141 160 175
22 25350 827706 1657071 84 105 120 143 162 178
23 25360 829459 1662633 87 109 128 151 172 194
24 25370 825851 1658884 95 115 133 157 179 198
25 25380 847325 1662888 114 139 162 195 219 241
UTM ปริมาณฝนสูงสุด (มิลลิเมตร)ลําดับ รหัสสถานี
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ตารางทีÉ Ŝ-řŚ (ต่อ) ปริมาณฝนสูงสุด  ř  Ś  ś  ŝ  ş และ š วนั  
 
 
 
 
 
 
E N 1 วัน 2 วัน 3 วนั 5 วัน 7 วัน 9 วัน
26 25390 836640 1657195 88 108 120 141 161 175
27 25401 834021 1636535 93 99 116 144 170 186
28 25410 879742 1675872 85 101 114 140 164 183
29 25420 821172 1646583 91 108 123 147 160 182
30 25430 843612 1673911 85 96 105 122 142 204
31 25440 901201 1723456 88 102 121 153 178 200
32 25450 862187 1724843 93 121 138 166 193 211
33 25460 827757 1653372 77 93 111 129 149 163
34 25480 877075 1667641 95 115 133 158 185 201
35 25490 884379 1707962 95 108 123 147 196 193
36 25500 840975 1647720 59 70 83 99 111 126
37 25511 805848 1614946 77 102 121 146 167 184
38 25521 841187 1609687 82 100 112 131 150 171
39 25530 850791 1594348 75 91 101 122 147 166
40 25541 775634 1645518 76 98 114 137 154 168
41 25550 790628 1643270 84 100 112 134 155 168
42 25560 802885 1686972 91 113 128 145 156 177
43 25580 829207 1641830 82 107 122 146 162 172
44 431002 867111 1725808 92 116 137 161 184 204
45 431007 867030 1662752 86 110 131 155 173 186
46 431401 840671 1631101 79 103 118 142 161 188
47 431010 901715 1700133 82 98 115 136 222 172
48 431003 797125 1683366 77 95 113 137 158 173
49 431009 891394 1661257 86 108 122 145 290 192
50 431012 840582 1697250 77 95 109 133 152 172
รหัสสถานีลําดับ UTM ปริมาณฝนสูงสุด (มิลลิเมตร)
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ตารางทีÉ Ŝ-řŚ (ต่อ) ปริมาณฝนสูงสุด  ř  Ś  ś  ŝ  ş และ š วนั  
 
 
 
E N 1 วัน 2 วัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน 9 วัน
51 431006 849196 1607894 77 91 103 124 142 159
52 431008 857263 1709997 98 122 137 157 177 194
53 436007 930045 1692204 89 116 131 156 178 201
54 436002 916089 1596865 82 100 113 137 158 177
55 436003 912878 1664736 99 123 141 170 195 215
56 431201 833514 1657451 88 109 124 148 169 188
57 436001 941594 1661738 100 128 143 170 191 213
58 436011 924129 1732894 79 105 119 138 156 178
59 436401 908778 1620728 94 115 130 157 179 201
60 431017 850185 1680554 72 91 105 143 164 188
61 431014 829826 1682541 85 103 118 139 156 174
62 436012 897176 1643843 85 104 114 132 154 165
63 436008 880175 1628299 79 97 112 138 158 176
64 436010 906124 1598484 76 95 108 134 152 171
65 431005 825495 1629530 77 98 115 136 158 177
66 431001 875603 1685656 86 103 118 136 154 170
67 436013 929485 1722284 88 109 126 152 172 195
68 431011 899318 1720530 86 105 123 145 166 186
69 436004 961193 1695627 95 119 138 161 181 204
70 431015 792937 1648214 77 100 115 140 162 180
71 431004 803586 1649055 83 107 121 143 163 180
72 431018 788973 1591978 90 115 130 155 178 194
73 431021 879203 1689227 82 101 116 129 145 161
74 436020 949233 1673802 65 97 118 142 154 166
75 431029 765350 1621237 64 84 97 116 131 146
76 431023 877661 1678121 82 102 116 136 155 172
77 431019 875654 1689170 87 107 119 139 155 175
UTM ปริมาณฝนสูงสุด (มิลลิเมตร)ลําดับ รหัสสถานี
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รูปทีÉ Ŝ-ş เส้นชัÊนนํÊาฝนสูงสุดลุ่มนํÊามูลตอนบน (ก) ช่วงเวลา ř วนั  
 
รูปทีÉ Ŝ-ş (ต่อ) เส้นชัÊนนํÊาฝนสูงสุดลุ่มนํÊามูลตอนบน (ข) ช่วงเวลา Ś วนั 
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รูปทีÉ Ŝ-ş (ต่อ) เส้นชัÊนนํÊาฝนสูงสุดลุ่มนํÊามูลตอนบน (ค) ช่วงเวลา ś วนั 
 
รูปทีÉ  Ŝ-ş (ต่อ) เส้นชัÊนนํÊาฝนสูงสุดลุ่มนํÊามลูตอนบน (ง) ช่วงเวลา ŝ วนั 
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รูปทีÉ Ŝ-ş (ต่อ) เส้นชัÊนนํÊาฝนสูงสุดลุ่มนํÊามูลตอนบน (จ) ช่วงเวลา ş วนั 
 
รูปทีÉ  Ŝ-ş (ต่อ) เส้นชัÊนนํÊาฝนสูงสุดลุ่มนํÊามลูตอนบน (ฉ) ช่วงเวลา š วนั 
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รูปทีÉ Ŝ-Š ตาํแหน่งสถานีนํÊาฝน śŠ สถานี ในลุ่มนํÊามูลตอนบน 
 
รูปทีÉ Ŝ-š การแบ่งพืÊนทีÉตามวิธี Thiessen Polygon เพืÉอใชเ้ป็นค่าถ่วงนํÊาหนกัคาํนวณหาฝนเฉลีÉยทัÊง
พืÊนทีÉ  
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รูปทีÉ  Ŝ-řŘ ตวัอยา่ง Double mass curve ฝนสะสม Š สถานี śŘ ปี เทียบกบั śŠ สถานี  
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ตารางทีÉ Ŝ-řś ปริมาณฝนรายเดือนเฉลีÉยทัÊงพืÊนทีÉลุ่มนํÊาย่อย řŜ ลุ่มนํÊายอ่ย ของลุ่มนํÊามูลตอนบน 
 
 
 
 
รูปทีÉ Ŝ-řř ปริมาณนํÊาฝนรายปีเฉลีÉยในแต่ละพืÊนทีÉลุ่มนํÊายอ่ย 
ลําดับ ลุมนํ้า
เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ก ก.พ มี.ค รายป
1 ลํานํ้ามูลตอนบน 75.8 130.1 96.3 111.9 138.9 201.2 137.8 24.1 2.5 6.2 14.5 37.0 974.2
2 ลําแซะ 75.3 102.7 81.4 75.3 111.8 178.3 127.8 27.2 3.1 4.6 14.2 43.9 845.4
3 ลําพระเพลิง 83.7 141.9 91.1 91.3 126.1 220.2 176.1 23.6 3.7 7.0 15.7 32.9 1011.3
4 ลําตะคอง 86.3 144.5 83.5 81.9 130.3 202.2 165.0 19.7 2.4 5.5 12.3 40.6 972.7
5 ลําเชียงไกล 82.5 139.4 86.2 99.4 119.6 187.4 123.2 16.5 2.7 6.4 14.7 40.0 918.0
6 ลําจักราช 74.4 143.2 98.3 135.4 161.4 210.2 148.9 24.8 2.0 3.8 16.0 36.9 1049.5
7 ลํานางรอง 77.5 132.0 117.1 130.7 159.7 227.0 152.5 32.1 3.2 4.3 13.3 44.8 1094.4
8 ลําประเทีย 73.2 139.7 124.9 148.9 175.3 231.0 145.6 33.3 2.8 3.2 12.9 35.1 1126.0
9 ลําปลายมาศ 71.2 130.3 104.1 126.1 153.8 212.4 133.8 25.9 2.2 3.4 13.5 37.8 1016.2
10 ลํานํ้ามูลสวนท่ี 2 74.6 136.1 130.6 146.2 171.2 203.7 122.8 20.7 2.0 3.3 9.5 36.4 1056.0
11 หวยเอก 76.0 103.5 82.0 75.8 112.6 179.8 128.8 27.5 3.1 4.7 14.3 44.3 852.2
12 ลําสะแทด 74.3 141.3 121.6 135.8 163.6 213.4 121.1 18.2 2.8 5.9 16.0 39.5 1053.3
13 ลําพังชู 81.2 142.5 140.8 152.2 182.3 202.8 134.9 20.1 2.5 3.9 9.3 44.3 1116.7
14 หวยตะโคง 64.5 115.8 113.7 128.9 174.6 194.3 108.6 20.2 3.4 2.7 11.0 27.0 964.3
76.5 131.6 105.1 117.1 148.7 204.6 137.6 23.9 2.7 4.6 13.4 38.6 1003.6
ปริมาณฝนเฉล่ีย (มม.)
เฉล่ีย
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รูปทีÉ Ŝ-řŚ การกระจายของปริมาณฝนรายเดือนในแต่ละพืÊนทีÉลุ่มนํÊายอ่ยตวัอยา่ง จาํนวน Š ลุ่มนํÊายอ่ย 
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4.2.3 ข้อมูลปริมาณนํÊาท่า 
 การศึกษาปริมาณนํÊาท่าในพืÊนทีÉลุ่มนํÊามูลตอบบน ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ขอ้มูล ปริมาณ
นํÊาท่า รายเดือนและรายปี และการวิเคราะห์ปริมาณนํÊาท่าในพืÊนทีÉลุ่มนํÊายอ่ยลุ่มนํÊามูลบน มีรายละเอียด
ดงันีÊ  
 1) รวบรวมข้อมูลปริมาณนํÊ าท่าจากสถานีวดันํÊ าท่าทีÉอยู่ในลุ่มนํÊ ามูลบน จาํนวน 20 สถานี 
แสดงในรูปทีÉ Ŝ-řś และ รายละเอียดของสถานีวดันํÊาท่าไวใ้น ตารางทีÉ Ŝ-řŜ ซึÉงจากขอ้มูลดงักล่าว พบวา่
มีช่วงพิสัยของพืÊนทีÉลุ่มนํÊาของแต่ละสถานีวดันํÊาท่าอยู่ระหวา่ง řśŚ –28,ŜŝŠ ตร.กม. และปริมาณนํÊาท่า
ส่วนใหญ่จะเกิดขึÊนในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม โดยเดือนทีÉมีปริมาณนํÊ าท่าสูงสุด ได้แก่ เดือน
กนัยายน  
 
รูปทีÉ Ŝ-řś ตาํแหน่งสถานีอุทกวิทยาในพืÊนทีÉลุ่มนํÊามูลตอนบน 
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ตารางทีÉ Ŝ-řŜ รายละเอียดสถานีวดันํÊาท่า ในลุ่มนํÊามูลตอนบน 
 
 
 
4.2.4 ข้อมูลตะกอน 
 การวิเคราะห์ปริมาณตะกอนมีวตัถุประสงค์เพืÉอตรวจสอบปริมาณตะกอนในลาํนํÊ าทีÉจะตก 
สะสมในอ่างเก็บนํÊ าและคลองชลประทาน ซึÉ งจะมีผลต่อการกาํหนดอายุการใช้งานของอ่างฯ และ
โครงสร้างต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกับสภาพปัจจุบนั รวมทัÊง ประเมินผลกระทบ ต่อการเปลีÉยนแปลง
ปริมาณตะกอนในลาํนํÊาทางดา้นทา้ยนํÊ าเพืÉอเป็นขอ้มูลในการบาํรุงรักษาระบบชลประทานและการ
รักษาสภาพลาํนํÊาทางดา้นทา้ยนํÊาซึÉงผลการศึกษาในรายงานฉบบันีÊ มีดงันีÊ  
 1) รวบรวมข้อมูลปริมาณตะกอนจากสถานีสํารวจตะกอนแขวนลอยในลุ่มนํÊ ามูลบน
จาํนวน 8 สถานีคือสถานี M 104 M.6A M.89 M.191 M. 185 M.183 M.171 M.145 ตาํแหน่งสถานี
แสดงในรูปทีÉ Ŝ-řŜ ในการศึกษาวเิคราะหด์า้นตะกอน จะพิจารณาแยกออกเป็น Ś หวัขอ้ ไดแ้ก่ (ก) การ
คํานวณปริมาณตะกอนทีÉคาดว่าจะไหลลงอ่างเก็บนํÊ า หรือไหลผ่านจุดพิจารณาต่าง ๆ และ (ข) 
การศึกษาการตกสะสมของตะกอนในอ่างเก็บนํÊาหน้าเขืÉอนเก็บกกันํÊาซึÉ งจากการวิเคราะห์เบืÊองตน้ดา้น
ตะกอนแขวนลอยทีÉไหลเจือปนมากบันํÊา  
ลําดับ รหัสสถานี ลํานํ้า ตําแหนง จังหวัด ระวาง Zone พ้ืนท่ีรับนํ้า 
E N (ตร.กม)
1 M.104 แมนํ้ามูล บ.วังปรัด  ต.บานแพ  อ. คูเมือง บุรีรัมย 5639IV 48P 286691 1707489 24,841    
2 M.112 หวตะโคง บ.โคกใหญ  ต.รอนทอง  อ.สตึก บุรีรัมย 5639III 48P 306915 1680970 1,232      
3 M.119 ลําเชียงสา บ.โคกสะแกราช  ต.สะแกราช  อ.ปกธงชัย นครราชสีมา 5438III 48P 179112 1616620 327        
4 M.145 ลําพระเพลิง บ.วังตะเคียนทอง  ต.วังกะทะ  อ.ปากชอง นครราชสีมา 5337IV 47P 789241 1603887 335        
5 M.169 คลองก๋ี บ.คลองดินดํา  ต.ระเริง   อ. วังนํ้าเขียว นครราชสีมา 5338II 47P 796877 1607376 134        
6 M.172 คลองไผ บ.โนนสาวเอ  ต.วังหมี  อ.วังนํ้าเขียว นครราชสีมา 5337I 47P 799237 1603930 143        
7 M.173 แมนํ้ามูล บ.โนนสะอาด ต.ทาเย่ียม อ.โชคชัย นครราชสีมา 5437III 48P 199799 1631986 4,211      
8 M.180 ลําพระเพลิง บ.ทาเย่ียม  ต.บอปลาทอง   อ.ปกธงชัย นครราชสีมา 5338II 47P 811479 1620461 864        
9 M.183 หวยหินลับ บ.คลองหินลับ  ต.วังไทร   อ.ปากชอง นครราชสีมา 5338III 47P 776924 1629353 250        
10 M.184 แมนํ้ามูล บ.ซึม  ต.สัมฤทธ์ิ   อ.พิมาย นครราชสีมา 5439II 48P 223703 1684290 11,489    
11 M.185 แมนํ้ามูล ลําปลายมาศ บ.ไผนอย อ.ลําปลายมาศ บุรีรัมย 5538I 48P 265289 1659385 4,880      
12 M.186 ลําจักราช บ.โนนคอย  ต.หนองพลวง   อ.จักราช นครราชสีมา 5439II 48P 220750 1667279 1,337      
13 M.188  ลําเชียงไกร   บ.บัว  ต.โนนสูง  อ.โนนสูง   นครราชสีมา 5439II 48P 205431 1680179 2,763      
14 M.189 ลําตะคอง บ.เด่ือ  ต.โคกกรวด   อ.เมือง นครราชสีมา 5338I 47P 821144 1654742 2,918      
15 M.2A แมนํ้ามูล บ.ดานกะตา  ต.พระพุทธ  อ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 5438IV 48P 202929 1656650 4,724      
16 M.43A ลําตะคอง บ.ทามะปรางค  ต.หมูสี  อ. ปากชอง นครราชสีมา 5238II 47P 756550 1605675 153        
17 M.6A แมนํ้ามูล บ.สตึก  ต.นิคม  อ.สตึก บุรีรัมย 5639I 48P 316634 1692196 28,458    
18 M.191 ลําตะคอง บ.โคกกรวด  ต.โคกกรวด   อ.เมือง นครราชสีมา 5338I 47P 817577 1652981 2,854      
19 M.164 ลําตะคอง ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 5438IV 48P 187326 1658640 3,012      
20 M.38C ลําตะคอง บานคองไผ ต.คลองไผ อ.สีคิว นครราชสีมา 5338IV 47P 775557 1655515 1,292      
UTM(WGS84)
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 ตะกอนแขวนลอย (Suspended sediment) ทีÉไหลมากบันํÊา จากการศึกษาวิเคราะห์เบืÊองตน้ 
ปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉลีÉยรายเดือนและรายปีของ แต่ละสถานีวดันํÊาท่าแสดงรายละเอียดใน
ตารางทีÉ Ŝ-řŝ ปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉลีÉยรายเดือน Š สถานี แสดงในตารางทีÉ Ŝ-řŞ 
 
รูปทีÉ 4-14 ตาํแหน่งสาํรวจปริมาณตะกอน ในพืÊนทีÉลุ่มนํÊามูลตอนบน 
 
ตารางทีÉ Ŝ-řŝ สถานีสาํรวจปริมาณตะกอนแขวนลอย ในพืÊนทีÉลุ่มนํÊามูลตอนบน 
 
 
 
 
 
Longitude Latitude ชวงขอมูล
(ป)
1 M.6A แมนํ้ามูล บ.สตึก  ต.นิคม  อ.สตึก บุรีรัมย 5639I 103˚-17'-32"E 15˚-17'-59"N 28,458 2549-2557
2 M.89 ลําตะคอง อ. ปากชอง นครราชสีมา 5238II 101˚-25'-07"E 14˚-41'-46"N 713 2524-2534,
2540-2557
3 M.104 แมนํ้ามูล บ.วังปรัด  ต.บานแพ  อ. คูเมือง บุรีรัมย 5639IV 103˚-00'-44"E 15˚-26'-08"N 24,841 2556-2557
4 M.145 ลําพระเพลิง บ.วังตะเคียนทอง  ต.วังกะทะ  อ.ปากชอง นครราชสีมา 5337IV 101˚-41'-00''E 14˚-29'-33"N 335 2534, 2538-2544
2554-2557
5 M.171 ลําพระเพลิง บ.โนนสาวเอ  ต.วังหมี  อ.วังนํ้าเขียว นครราชสีมา 5337IV 101˚-46'-07''E 14˚-30'-05"N 553 2544, 2546-2557
6 M.183 หวยหินลับ บ.คลองหินลับ  ต.วังไทร   อ.ปากชอง นครราชสีมา 5338III 101˚-34'-19''E 14˚-43'-26"N 250 2551-2557
7 M.185 แมนํ้ามูล ลําปลายมาศ บ.ไผนอย อ.ลําปลายมาศ บุรีรัมย 5538I 102˚-49'-02''E 14˚-59'-57"N 4,879 2553-2557
8 M.191 ลําตะคอง บ.โคกกรวด  ต.โคกกรวด   อ.เมือง นครราชสีมา 5338I 101˚-57'-07"E 14˚-44'-57"N 2,854 2556-2557
พ้ืนท่ีรับนํ้าฝน 
(ตร.กม.)
ลําดับ รหัสสถานี ลํานํ้า ตําแหนง จังหวัด ระวาง
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ตารางทีÉ Ŝ-řŞ ปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉลีÉยรายเดือน ในพืÊนทีÉลุ่มนํÊามูลตอนบน (ก) สถานี M.6A 
 
 
 
ตารางทีÉ Ŝ-řŞ (ต่อ) (ข) สถานี M.104  
 
 
ตารางทีÉ Ŝ-řŞ (ต่อ) (ค) สถานี M.145  
 
 
 
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายป 
2549 756       0 0 0 206       53,647   286,364 177,269 20,473   0 0 0 538,715   
2550 0 5,941     8,728     675       228       8,584     57,056   53,533   7,916     1,083     130       4          143,876   
2551 0 5,082     13,596   12,266   6,660     26,525   71,689   72,006   23,570   1,943     463       297       234,097   
2552 4,643     10,069   12,700   7,675     7,731     19,982   48,343   29,276   5,404     1,625     618       149       148,216   
2553 0 0 89         34         12,794   34,291   55,936   97,691   16,097   729       130       0 217,790   
2554 372       4,897     9,960     4,799     16,303   40,075   97,735   57,057   11,074   1,663     2,384     2,221     248,542   
2555 4,714     4,956     7,196     659       293       14,178   24,769   9,810     3,490     262       2          0 70,329    
2556 0 0 0 0 4,700     13,637   62,789   54,426   16,106   3,231     1,142     602       156,633   
2557 30         2,449     488       327       365       21,272   28,361   37,907   991       44         0 0 92,234    
สูงสุด 4,714     10,069   13,596   12,266   16,303   53,647   286,364 177,269 23,570   3,231     2,384     2,221     538,715   
ตําสุด 0 0 0 0 206       8,584     24,769   9,810     991       0 0 0 70,329    
เฉล่ีย 2,103     5,566     7,537     3,776     5,475     25,799   81,449   65,442   11,680   1,323     696       655       205,604   
ปริมาณตะกอน (ตัน)
ป
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายป 
2556 0 0 0 0 7,257     19,476   143,630 98,760   17,917   6,415     107       0 293,562   
2557 676       11,063   3,519     604       1,181     19,130   27,458   29,803   274       0 0 0 93,707    
สูงสุด 676       11,063   3,519     604       7,257     19,476   143,630 98,760   17,917   6,415     107       0 293,562   
ตําสุด 0 0 0 0 1,181     19,130   27,458   29,803   274       0 0 0 93,707    
เฉล่ีย 338       5,531     1,759     302       4,219     19,303   85,544   64,282   9,096     3,207     54         0 193,634   
ปริมาณตะกอน (ตัน)
ป
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายป 
2534 10         995       1,107     335       1,056     4,991     2,785     75         14         13         4          48         11,433    
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2538 100       328       152       617       1,818     8,829     3,594     290       128       58         78         41         16,033    
2539 26         142       82         60         119       1,424     1,386     175       35         24         15         16         3,502      
2540 3,405     4,574     2,592     2,788     5,529     20,789   11,679   2,110     1,058     906       106       0 55,536    
2541 467       28,633   1,274     925       27,594   40,971   60,025   1,503     1,232     687       495       0 163,807   
2542 3,544     45,256   4,429     2,538     4,893     31,410   95,855   16,426   2,086     1,207     2,164     898       210,704   
2543 14,345   20,173   10,796   10,095   19,775   33,239   33,263   4,761     2,341     1,750     1,293     1,915     153,745   
2544 666       1,889     732       1,907     3,706     3,972     4,279     1,593     440       223       129       318       19,853    
ปริมาณตะกอน (ตัน)
ป
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ตารางทีÉ Ŝ-řŞ (ต่อ)  (ง)  สถานี M.89  
 
 
 
 
 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายป 
2524 361       875       2,120     1,811     2,630     3,347     2,008     1,054     476       295       196       232       15,405    
2525 24         104       144       757       967       8,003     2,041     169       65         28         12         9          12,323    
2526 51         104       493       294       13,735   10,304   69,835   4,119     754       412       466       282       100,849   
2527 156       160       339       5,686     4,466     7,130     48,452   1,496     412       173       83         66         68,619    
2528 604       1,882     4,966     2,572     4,767     6,040     3,680     1,302     564       233       104       88         26,802    
2529 213       2,366     672       1,355     496       2,787     24,217   621       222       87         40         75         33,151    
2530 167       164       191       155       905       12,746   4,203     625       253       97         119       91         19,716    
2531 463       2,565     2,216     1,558     4,556     28,552   39,631   2,006     811       520       351       386       83,615    
2532 85         518       192       140       679       1,177     2,519     169       87         67         36         49         5,718      
2533 86         207       213       204       260       365       28,078   626       228       162       118       127       30,674    
2534 389       562       1,515     3,326     11,113   5,837     6,900     742       486       429       292       240       31,831    
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2540 294       311       252       491       1,599     6,342     1,863     369       231       169       134       131       12,186    
2541 138       650       282       598       771       1,792     2,424     356       308       200       155       136       7,810      
2542 594       10,115   3,724     2,541     2,527     7,307     24,392   5,445     512       344       298       250       58,049    
2543 1,515     4,101     2,404     3,626     10,827   13,471   21,562   2,179     609       472       370       427       61,563    
2544 327       641       698       4,157     3,092     1,506     2,238     712       314       236       173       195       14,288    
2545 243       2,459     1,150     1,473     2,107     19,319   5,698     1,287     699       502       429       546       35,913    
2546 492       498       318       1,174     2,763     5,481     15,674   291       136       88         72         38         27,024    
2547 301       1,202     10,931   1,278     3,565     6,163     546       76         55         45         30         29         24,221    
2548 145       161       869       570       1,518     19,363   3,641     8,801     990       575       481       531       37,645    
2549 1,055     3,268     2,044     15,278   2,875     6,557     20,342   1,233     767       540       190       151       54,300    
2550 185       6,317     1,026     1,717     2,687     7,057     10,881   602       178       128       101       70         30,951    
2551 251       1,647     2,236     260       728       25,709   6,390     3,858     382       263       144       168       42,035    
2552 216       330       506       1,072     1,584     5,258     9,833     745       132       102       32         11         19,820    
2553 388       1,209     231       584       4,836     15,714   210,679 6,099     814       463       461       442       241,919   
2554 713       1,713     3,015     4,307     4,533     17,008   10,274   1,377     700       513       381       349       44,884    
2555 121       147       127       296       434       7,033     4,777     216       138       75         75         150       13,588    
2556 18         41         631       500       2,071     21,758   25,414   998       268       107       66         64         51,936    
2557 61         78         111       174       224       211       421       129       59         43         35         52         1,598      
สูงสุด 1,515     10,115   10,931   15,278   13,735   28,552   210,679 8,801     990       575       481       546       241,919   
ตํ่าสุด 18         41         111       140       224       211       421       76         55         28         12         9          1,598      
เฉล่ีย 333       1,531     1,504     1,998     3,218     9,425     20,987   1,645     402       254       188       186       41,670    
ปริมาณตะกอน (ตัน)
ป
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ตารางทีÉ Ŝ-řŞ (ต่อ)  (จ)  สถานี M.183  
 
 
ตารางทีÉ Ŝ-řŞ (ต่อ) (ฉ) สถานี M.171  
 
 
 
 
 
 
 
 
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รายป 
2550 97         2,955     284       113       630       553       2,026     185       37         28         26         40         6,973      
2551 603       225       265       13         281       12,733   4,558     417       12         9          7          122       19,245    
2552 185       127       9          7          710       1,558     8,044     126       56         12         8          5          10,847    
2553 18         21         38         567       3,966     6,373     202,907 486       335       127       156       43         215,037   
2554 1,335     2,185     762       130       428       10,138   3,415     154       5          18         6          92         18,669    
2555 4          44         257       303       4          5,141     754       10         3          5          3          5          6,533      
2556 58         43         300       196       37         26,075   14,717   304       14         9          5          3          41,761    
2557 22         50         85         7          359       3,432     8,024     27         7          7          2          6          12,026    
สูงสุด 1,335     2,955     762       567       3,966     26,075   202,907 486       335       127       156       122       215,037   
ตํ่าสุด 4          21         9          7          4          553       754       10         3          5          2          3          6,533      
เฉล่ีย 290       706       250       167       802       8,250     30,556   213       59         27         27         40         41,386    
ปริมาณตะกอน (ตัน)
ป
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายป 
2544 345       2,023     539       1,194     2,562     7,167     6,912     1,320     129       49         8          93         22,342    
2545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2546 4,182     4,853     2,791     8,598     3,993     22,835   57,749   1,699     410       200       117       38         107,463   
2547 723       3,913     50,064   3,482     7,655     13,614   1,179     69         -        -        -        -        80,699    
2548 12         549       86         222       41         25,896   5,621     14,581   878       309       130       372       48,697    
2549 693       1,399     395       4,618     2,694     19,450   60,220   806       348       44         2          6          90,672    
2550 741       67,346   10,754   2,886     16,235   18,838   101,334 2,307     704       182       32         84         221,442   
2551 1,285     14,696   1,122     279       867       74,145   21,161   12,626   340       107       20         248       126,897   
2552 14,004   11,293   317       150       12,079   50,144   84,298   506       37         36         32         144       173,040   
2553 219       670       153       3,785     28,749   37,167   237,941 281       5          2          1          113       309,086   
2554 1,193     2,073     8,389     2,789     9,920     39,150   34,295   1,523     89         88         -        137       99,647    
2555 603       2,419     1,594     924       750       34,245   9,542     1,289     427       131       65         171       52,160    
2556 622       779       9,449     1,788     8,468     141,018 277,828 3,748     1,768     958       628       557       447,611   
2557 1,228     1,738     281       836       2,057     15,907   17,806   2,390     322       233       179       204       43,180    
สูงสุด 14,004   67,346   50,064   8,598     28,749   141,018 277,828 14,581   1,768     958       628       557       447,611   
ตํ่าสุด 12         549       86         150       41         7,167     1,179     69         0 0 0 0 22,342    
เฉล่ีย 1,988     8,750     6,610     2,427     7,390     38,429   70,453   3,319     420       180       93         167       140,226   
ปริมาณตะกอน (ตัน)
ป
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ตารางทีÉ Ŝ-řŞ (ต่อ) (ช) สถานี M.185  
 
 
ตารางทีÉ Ŝ-řŞ (ต่อ) (ซ) สถานี M.191  
 
 
 
 
 
 
 
 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายป 
2553 0 0 0 0 2,069     1,483     15,485   5,322     270       85         0 0 24,714    
2554 0 2,489     8,157     1,825     1,014     12,313   22,853   6,535     786       153       0 0 56,126    
2555 284       677       1,599     845       302       4,059     7,692     733       879       215       0 0 17,286    
2556 0 0 0 43         556       4,857     25,347   6,352     828       74         10         0 38,066    
2557 0 1,526     2,595     846       697       6,274     6,758     6,570     231       0 0 0 25,498    
สูงสุด 284       2,489     8,157     1,825     2,069     12,313   25,347   6,570     879       215       10         0 56,126    
ตํ่าสุด 0 0 0 0 302       1,483     6,758     733       231       0 0 0 17,286    
เฉล่ีย 57         938       2,470     712       928       5,797     15,627   5,103     599       105       2          0 32,338    
ปริมาณตะกอน (ตัน)
ป
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายป 
2556 169       207       416       236       253       1,585     3,900     224       211       283       342       467       8,293      
2557 94         113       87         303       271       73         124       40         23         2          5          6          1,141      
สูงสุด 169       207       416       303       271       1,585     3,900     224       211       283       342       467       8,293      
ตํ่าสุด 94         113       87         236       253       73         124       40         23         2          5          6          1,141      
เฉล่ีย 131       160       252       269       262       829       2,012     132       117       143       173       237       4,717      
ป
ปริมาณตะกอน (ตัน)
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รูปทีÉ Ŝ-řŝ ปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉลีÉยรายปีต่อพืÊนทีÉรับนํÊา ในลุ่มนํÊามูลตอนบน 
 
 
 
 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณตะกอนรายปีเฉลีÉยและพืÊนทีÉรับนํÊ าฝน ในรูป
สมการถดถอย (Regression Equation) โดยผลการวิเคราะห์ถดถอย เพืÉอหาความสัมพนัธ์ ระหว่าง
ปริมาณตะกอนรายปีเฉลีÉยและพืÊนทีÉ รับนํÊ าฝนจากข้อมูลสถานีวัดตะกอนในลุ่มนํÊ ามูลบน ได้ค่า
สัมประสิทธิÍ ความสัมพันธ์ทีÉ น่าเชืÉอถือได้ ดังแสดงในรูปทีÉ  4-15 และได้สมการถดถอย แสดง
ความสมัพนัธ์ดงัต่อไปนีÊ  
  QSed  = 13847A 
-0.816  (R2 = 0.6225)    (4.1) 
  เมืÉอ  QSed = ปริมาณตะกอนรายปีเฉลีÉย, ตนั/ปี 
   A = พืÊนทีÉรับนํÊาฝน, ตารางกิโลเมตร 
จากขอ้มูลปริมาณตะกอนดงักล่าว สรุปไดว้า่ ปริมาณตะกอนแขวนลอย รายปีเฉลีÉย ต่อพืÊนทีÉรับนํÊาของ
สถานีต่าง ๆ ในลุ่มนํÊ ามูลบน มีช่วงพิสัย ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลีÉย ต่อพืÊนทีÉรับนํÊาของลุ่มนํÊา
ต่าง ๆ ลุ่มนํÊามูลบนอยูร่ะหวา่ง 4,717 – 205,604ตนั/ปี 
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4.2.5 ข้อมูลกายภาพลุ่มนํÊาลําตะคอง 
ลุ่มนํÊายอ่ย 
1) การแบ่งพืÊนทีÉ ลุ่มนํÊ าย่อยของลุ่มนํÊ าลาํตะคองดาํเนินจากการขอ้มูลลกัษณะภูมิประเทศ 
และสถานีวดันํÊาท่า ทีÉตัÊงอยู่ในพืÊนทีÉลุ่มนํÊ าลาํตะคอง โดยทาํการแบ่งลุ่มนํÊ าย่อย ใหมี้พืÊนทีÉทีÉเหมาะสม 
ออกเป็น 8 ลุ่มนํÊายอ่ย แสดงดงัรูปทีÉ 4-16 
 
รูปทีÉ 4-16 พืÊนทีÉขอบเขตลุ่มนํÊายอ่ยในลุ่มนํÊาลาํตะคอง 
 
2) ขอ้มลูแนวเสน้ลาํนํÊาทีÉไดจ้ากขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีเส้นแม่นํÊาสายหลกั อยู่
สามสาย ไดแ้ก่ แม่นํÊาลาํตะคอง ลาํบริบูรณ์ และลาํหว้ยไผ ่เมืÉอนาํมาเปรียบเทียบกบั ขอ้มลูภาพถ่ายทาง
ดาวเทียมมีแนวของเส้นแม่นํÊาทีÉมีการซอ้นทบักนัดี 
3) ขอ้มูลรูปตดัลาํนํÊา ทีÉไดท้าํการสาํรวจโดยกรมชลประทานทีÉสถานีวดันํÊ าท่าจาํนวน 
5 รูปตดัในปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 โดยทาํการเลือกใชรู้ปตดัลาํนํÊาในปี พ.ศ. 2555 ส่วนขอ้มูลรูปตดั
ลาํนํÊาจากการเก็บสํารวจ โดยภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํÊา มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ จาํนวน 50 
รูปตดั ในปี พ.ศ. 2549 และจากการเก็บสาํรวจของผูศึ้กษาอีก 12 รูปตดั ในปี 2557 มาใชใ้นแบบจาํลอง 
โดยไดท้าํการเปรียบเทียบ การเปลีÉยนแปลง รูปตดัลาํนํÊาในหลายๆ ปีทีÉทางกรมชลประทานเก็บสาํรวจ
มีการเปลีÉยนแปลงหนา้ตดัทางนํÊานอ้ยมาก หรือมีการเปลีÉยนแปลงทางนํÊานอ้ยมากในบางสถานี ทัÊงนีÊ
ตาํแหน่งหนา้ตดัลาํนํÊาแสดงดงัในรูปทีÉ 4-17 
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รูปทีÉ 4-17 ตาํแหน่งหนา้ตดัลาํนํÊาทีÉนาํเขา้ในแบบจาํลอง 
 
ข้อมลูอาคารชลศาสตร์ 
ในพืÊนทีÉลุ่มนํÊาลาํตะคอง ขอ้มูลอาคารชลศาสตร์ทีÉไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส่วนใหญ่
เป็นประตูระบายนํÊาเปิดปิดในแนวดิÉง ทีÉมีการบนัทึกขอ้มูลการเปิด-ปิดประตูระบายนํÊา ระดบัของการ
ยกบานประตูระดบันํÊ าเหนือประตูและทา้ยประตู พร้อมทัÊง ขอ้มูลอตัราการไหล ผ่านประตูระบายนํÊา 
ไดแ้ก่ ปตร.มะเกลือใหม่, ปตร.กุดหิน, ปตร.ละลมหมอ้, ปตร.มะขามเฒ่า, ปตร.คนชุม, ปตร.ข่อยงาม 
และ ปตร.กนัผม ทีÉตัÊงอยู่ในแม่นํÊ าลาํตะคอง ส่วน ปตร.โคกแฝก, ปตร.บา้นทุ่ง, ปตร.โพธิÍ เตีÊย, ปตร.นา
ตม และ ปตร.จอหอ เป็นประตูระบายนํÊาทีÉตัÊงในแม่นาํลาํบริบูรณ์ แสดงดงัรูปทีÉ 4-18 และในตารางทีÉ 
4-17 
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รูปทีÉ 4-18 ตาํแหน่งประตูระบายนํÊา 
ตารางทีÉ 4-17 รายละเอียดอาคารชลศาสตร์ทีÉไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ลาํดบั
ทีÉ 
โครงการ 
ทีÉต ัÊง พิกดั 
ลาํนํÊ า 
ขนาดบานระบาย ระดบั (ม.รทก.) 
บา้น ตาํบล อาํเภอ E N 
กวา้ง 
(ม.) 
สูง 
(ม.) 
จาํนว
น 
บาน 
ธรณี เกบ็กกั 
1 
ปตร.มะเกลือ
ใหม่ 
- มะเกลือใหม่ สูงเนิน 797212 1646879 ลาํตะคอง 4.5 1.75 5 217.75 219.5 
2 ปตร.กุดหิน กุดหิน โคราช สูงเนิน 804230 1650921 ลาํตะคอง 4.5 1.75 5 206.7 208.4 
3 ปตร.ละลมหมอ้ - โป่งแดง ขามทะเลสอ 816829 1653123 ลาํตะคอง 6 3 6 191.74 194.44 
4 ปตร.โคกแฝก หนองขุ่น ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 818735 1654774 ลาํบริบูรณ์ 4 6.5 2 188.5 192.8 
5 ปตร.มะขามเฒ่า มะขามเฒ่า บา้นใหม่ เมือง 823389 1657054 ลาํตะคอง 4 3 4 185.5 188.7 
6 ปตร.บา้นทุ่ง ทุ่งกระโดน สีมุม เมือง 824823 1659091 ลาํบริบูรณ์ 4 4 3 181.8 186.3 
7 ปตร.โพธิÍ เตีÊย คนชุม ปรุใหญ่ เมือง 827300 1660187 ลาํบริบูรณ์ 4 3 3 179.5 182.5 
8 ปตร.คนชุม คนชุม ปรุใหญ่ เมือง 828564 1658830 ลาํตะคอง 4 5.2 3 176.8 182 
9 ปตร.นาตม นาตม หนองกระทุม่ เมือง 830029 1663028 ลาํบริบูรณ์ 4 3 3 177.5 179.7 
10 ปตร.ข่อยงาม ข่อยงาม หวัทะเล เมือง 836673 1658858 ลาํตะคอง 4 4 3 171 174.2 
11 ปตร.จอหอ จอหอ จอหอ เมือง 837741 1663587 ลาํบริบูรณ์ 4 1.8 3 171.4 173.4 
12 ปตร.กนัผม กนัผม พระพทุธ 
เฉลิมพระ
เกียรติ 
847802 1662436 ลาํตะคอง 2.5 4 5 163 167.3 
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Ŝ.ś  แผนทีÉนํÊาท่วมจากการสํารวจภาคสนาม 
 เทศบาลนครนครราชสีมามีพืÊนทีÉราบริมลาํตะคองไดซึ้É งรับผลกระทบจากปัญหานํÊาท่วมมา
โดยตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิÉง ในเดือนตุลาคม พ.ศ.Śŝŝś ไดเ้กิดเหตุการณ์นํÊาท่วมรุนแรงขึÊน ในลุ่มนํÊา 
ลาํตะคอง รวมถึงพืÊนทีÉ เทศบาลนครนครราชสีมา ซึÉงอยูใ่นลุ่มนํÊาลาํตะคอง ไดรั้บผลกระทบ อยา่ง
รุนแรง ต่อบา้นเรือนประชาชน ระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะอยา่งยิÉงโรงพยาบาลทัÊง Ś แห่งคือ 
โรงพยาบาลมหาราช และโรงพยาบาลเซนตเ์มรีÉ  ทาํใหเ้กิดความเสียหาย ทัÊงชีวติ และทรัพยสิ์น ต่อ
ประชาชนในพืÊนทีÉ แต่แผนทีÉนํÊาท่วมทีÉสร้าง โดยสาํนกังานพฒันาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศ 
(GISTDA) แสดงในเห็นพืÊนทีÉนํÊาท่วม พบวา่เขตเทศบาลนคร นครราชสีมา ไดรั้บผล กระทบจาก 
ปัญหาอุทกภยันอ้ยมาก ซึÉ งไม่ตรงกบัเหตุการณ์จริง ดงัรูปทีÉ Ŝ-řš ดงันัÊนจึงเป็นทีÉมาของ การศึกษา
สภาพปัญหาของ การเกิดเหตุการณ์นํÊาท่วม และสร้างแผนทีÉนํÊาท่วม สาํหรับเทศบาลนครนครราชสีมา 
เพืÉอใชใ้นการประเมินพืÊนทีÉเสีÉยงภยั และ การใชเ้พืÉอออกแบบ การเตือนภยัในอนาคตต่อไป 
 
 
รูปทีÉ 4-19 แผนทีÉนํÊาท่วมจากขอ้มูล GISTDA 
 
หลงัจากเกิดเหตุการณ์นํÊ าท่วมปลายปี พ.ศ.Śŝŝś หน่วยงานและประชาชนหลายภาคส่วน ได้
ตระหนกัถึงปัญหานํÊาท่วมมากขึÊน ทางผูว้ิจัยจึง เขา้ไปในพืÊนทีÉ เทศบาลนครนคราชสีมา เพืÉอสํารวจ
ระดบันํÊาท่วมสูงสุด โดยการสัมภาษณ์ประชาชนในพืÊนทีÉ ทาํใหไ้ด ้ขอ้มูลความลึกนํÊาท่วมเพืÉอนํามา
สร้างเป็นแผนทีÉนํÊ าท่วม แสดงดงัรูปทีÉ Ŝ-Śř เป็นการนาํเสนอ ในรูปแบบเส้นชัÊนความสูง (contour) 
ของความลึกนํÊาท่วมทีÉเกิดขึÊนในปี พ.ศ. Śŝŝś ซึÉงทาํให้ทราบระดบัความลึกนํÊาท่วม ของแต่ละชุมชน
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพืÉอใชป้ระเมินระดบัความรุนแรงของอุทกภยั 
จากแผนทีÉนํÊ าท่วมทีÉได ้พบว่าชุมชนด้านเหนือลาํตะคองได้รับผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะ ชุมชน
หมู่บา้นวีไอพีและชุมชนตามถนนช้างเผือก (โรงพยาบาลมหาราช) ซึÉ งมีระดบัความลึกสูงสุด řšŘ 
เซนติเมตร (จากระดบัพืÊน) ทีÉบริเวณ สีÉแยกหนา้โรงพยาบาล มหาราช สาเหตุทีÉชุมชนดา้นเหนือลาํตะ
คอง ไดรั้บผลกระทบหนัก เนืÉองจากดา้นเหนือมีลาํบริบูรณ์ ซึÉงเป็นลาํนํÊ าสาขาขนานกบัลาํตะคอง จึง
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นํÊาใหมี้นํÊาจากลาํบริบูรณ์เขา้มาสะสมดว้ย ส่วนพืÊนทีÉดา้นใตล้าํตะคอง ไดรั้บผลกระทบนอ้ย เนืÉองจาก
เป็นพืÊนทีÉทีÉมีระดบัสูง และ มีถนนมิตรภาพ เป็นเสมือนคนักัÊนนํÊา 
 แผนทีÉนํÊาทว่มทีÉได ้ ทาํให้สามารถจาํแนกพืÊนทีÉทีÉไดรั้บผลกระทบ และสามารถประเมิน ระดบั
ความรุนแรงของผลกระทบ ทีÉเกิดจากนํÊาท่วม ในแต่ละเขตพืÊนทีÉได ้แต่ แผนทีÉนํÊาท่วม ทีÉสร้างขึÊนนีÊ  ยงั
ไม่สามารถบอกในเชิงเวลาของการเกิดนํÊาท่วมวา่ พืÊนทีÉใดเกิดนํÊาท่วมก่อน หลงัได ้ ซึÉ งการศึกษาต่อไป 
จะสร้างแผนทีÉนํÊาท่วม ทีÉสามารถแสดง การเปลีÉยนแปลงขนาดพืÊนทีÉนํÊาทว่ม ความลึก เมืÉอเทียบกบัเวลา 
และ ศึกษาพืÊนทีÉอืÉน ใหค้รอบคลุม ลุ่มนํÊาลาํตะคอง ทัÊงหมด 
 
 
รูปทีÉ 4-20 พืÊนทีÉนํÊาท่วม จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากดาวเทียม ALOS ระบบ PALSAR  
(ทีÉมา : GISTDA) 
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รูปทีÉ Ŝ-Śř แผนทีÉนํÊาท่วม เทศบาลนครนครราชสีมา 
 
4.4 ผลจากแบบจําลอง MIKE 
 4.4.1 สมดุลของนํÊาจากแบบจําลอง MIKE11-NAM Model 
ผลการจําลองสภาพลุ่มนํÊาย่อย ในเขตพืÊนทีÉลุ่มนํÊาลําตะคอง 
ผลการจาํลองสภาพลุ่มนํÊายอ่ย ในเขตพืÊนทีÉลุ่มนํÊาลาํตะคอง แสดงดงัรูปทีÉ 4-ŚŚ โดยมี
ลาํดบัและทิศทางการไหลของพืÊนทีÉลุ่มนํÊาย่อยในแต่ละลุ่มนํÊาย่อย แสดงดงัรูปทีÉ 4-Śś และขนาดของ
พืÊนทีÉลุ่มนํÊายอ่ย พร้อมค่าแฟคเตอร์ถ่วงนํÊาหนกัของวิธี Thiessen เพืÉอใชค้าํนวณหาปริมาณนํÊาฝนในลุ่ม
นํÊายอ่ยในเขตพืÊนทีÉลุ่มนํÊาลาํตะคองดงัแสดงในตารางทีÉ 4-18 
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รูปทีÉ 4-22 ขอบเขตลุ่มนํÊายอ่ย ทีÉสัมพนัธ์กบัสถานีวดันํÊาท่าในลุ่มนํÊาลาํตะคอง 
 
 
 
รูปทีÉ 4-Śś ลาํดบัและทิศทางการไหลของลุ่มนํÊาย่อยในพืÊนทีÉลุ่มนํÊาลาํตะคอง 
 
ลุ่มนํÊ ายอ่ยทีÉ 1 (LTK1) 
ลุ่มนํÊ ายอ่ยทีÉ 3 (LTK3) ลุ่มนํÊายอ่ยทีÉ 2 (LTK2) 
ลุ่มนํÊ ายอ่ยทีÉ 4 (LTK4) 
ลุ่มนํÊายอ่ยทีÉ 5 (LTK5) 
ลุ่มนํÊายอ่ยทีÉ 7 (LTK7) 
ลุ่มนํÊ ายอ่ยทีÉ 8 (LTK8) 
ลุ่มนํÊ ายอ่ยทีÉ 6 (LTK6) 
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จากรูปทีÉ 4-22 และรูปทีÉ 4-Śś ในการศึกษา ไดท้าํการแบ่งขอบเขตพืÊนทีÉลุ่มนํÊายอ่ย ในเขตพืÊนทีÉ
ลุ่มนํÊาลาํตะคอง ออกเป็น 8 ลุ่มนํÊายอ่ยทีÉสัมพนัธ์กบัสถานีวดันํÊาท่า โดยลกัษณะทิศทางการไหลของนํÊา
เริÉมจากปริมาณนํÊ าท่าในพืÊนทีÉลุ่มนํÊาย่อย LTK1 ผ่านสถานีวดันํÊ าท่า M.89 และพืÊนทีÉลุ่มนํÊาย่อย LTK2 
ผ่านสถานีวดันํÊ าท่า M.183 ไหลลงมารวมกันกับพืÊนทีÉ ลุ่มนํÊ าย่อย LTK3 ลงสู่เขืÉอนเก็บนํÊ าลาํตะคอง 
หลงัจากนัÊนปริมาณนํÊาท่าในพืÊนทีÉลุ่มนํÊาย่อย LTK4 ทา้ยเขืÉอนเก็บนํÊาลาํตะคองไหลผ่านสถานีวดันํÊ าท่า 
M.177 ไหลลงมารวมกับพืÊนทีÉลุ่มนํÊ าย่อย LTK5 และLTK 7 ผ่านสถานีวดันํÊ าท่า M.191 ตามลาํดับ 
ประกอบกับ ปริมาณนํÊ าทีÉมีการปล่อยไหลจาก เขืÉอนเก็บนํÊ าลาํตะคอง ผ่านสถานีวดันํÊ าท่า M.38c 
บริเวณทา้ยเขืÉอนระบายนํÊา และปริมาณนํÊ าท่า ในพืÊนทีÉลุ่มนํÊ าย่อย LTK6 ผ่านสถานีวดันํÊ าท่า M.192 
ไหลมารวมกนัทีÉพืÊนทีÉลุ่มนํÊาย่อย LTK 7 และเกิดการไหลต่อเขา้พืÊนทีÉลุ่มนํÊาย่อย LTK 8 ผ่านสถานีวดั
นํÊ าท่า M164 ออกสู่ประตูระบายนํÊ ากนัผมไหลลงแม่นํÊ ามูลต่อไป ค่าถ่วงนํÊ าหนกัสาํหรับคาํนวณฝน
เฉลีÉยทัÊงพืÊนทีÉ แสดงในตารางทีÉ Ŝ-řŠ 
 
ตารางทีÉ 4-řŠ ค่าแฟคเตอร์ถ่วงนํÊาหนกัของฝนเชิงพืÊนทีÉดว้ยวิธี Thiessen Polygon 
ลุ่มนํÊายอ่ย แฟคเตอร์ Thiessen 
รหสัสถานี พืÊนทีÉรับนํÊา(ตร.กม.) 431301 431201 431401 M38c 431003 431004 
LTK1 645 1 0 0 0 0 0 
LTK2 257 0.592 0 0 0.398 0 0.011 
LTK3 386 0.744 0 0 0.256 0 0 
LTK4 176 0 0 0 1 0 0 
LTK5 441 0 0 0 0.499 0 0.501 
LTK6 612 0 0 0 0.472 0.090 0.438 
LTK7 286 0 0.034 0 0 0 0.966 
LTK8 507 0 0.983 0 0 0 0.017 
 
ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
ค่าพารามิเตอร์ทีÉมีความอ่อนไหวต่อการเกิดนํÊ าท่าสําหรับการจาํลองกระบวนการ
เปลีÉยนแปลงฝนเป็นนํÊาท่าดว้ยแบบจาํลอง NAM ในแต่ละลุ่มนํÊายอ่ยของลุ่มนํÊาลาํตะคอง มีอยูด่ว้ยกนั 
9 พารามิเตอร์ ดงัแสดงในตารางทีÉ 4-řš ซึÉ งพารามิเตอร์ทีÉมีผลโดยตรงต่อการสอบเทียบแบบจาํลองทีÉ
ส่งผลต่อปริมาณนํÊ าท่า ได้แก่ ค่าปริมาณนํÊ าทีÉตกค้างอยู่ตามใบไมห้รือผิวดิน และแหล่งนํÊ าผิวดิน 
(Umax) ค่าความสามารถในการเก็บกักนํÊ าในแหล่งนํÊ าช ัÊนล่าง (Lmax) และค่าสัมประสิทธิÍ การเกิด
นํÊาท่า (CQOF)  
ค่าพารามิเตอร์ทีÉมีผลต่อรูปร่างของกราฟนํÊาท่า คือค่าคงทีÉของการเคลืÉอนตวัของนํÊาผิว
ดิน และนํÊาซึมผิวดิน (CK1 และCK2) ในส่วนของพารามิเตอร์ทีÉเหลือมีผลต่อการเกิดปริมาณนํÊ าท่า
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นอ้ย ซึÉ งถูกกาํหนดเป็นค่าคงทีÉ หรือค่าทีÉไดจ้ากการสอบเทียบอตัโนมติั (Auto Calibration) ทีÉมีมาใน
แบบจาํลอง NAM  
 
ตารางทีÉ 4-řš ค่าพารามิเตอร์ทีÉไดจ้ากการสอบเทียบค่าแบบจาํลอง NAM ของแต่ละลุ่มนํÊายอ่ย 
ลุม่นํÊ ายอ่ย 
พืÊนทีÉลุม่นํÊ า 
ตร.กม. 
Umax Lmax 
CQOF 
CKIF CK1,2 
TOF TIF TG 
CKBF 
มม. มม. ชม. ชม. ชม. 
LTK1 645 17.5 150 0.550 300.0 42.0 0.100 0.2 0.2 4000 
LTK2 257 12.5 195 0.450 883.7 25.4 0.008 0.414 0.594 3060 
LTK3 386 15 172.5 0.500 592 33.7 0.055 0.3 0.4 3530 
LTK4 176 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK5 441 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK6 612 17.8 259 0.153 304.5 49.4 0.634 0.116 0.807 1056 
LTK7 286 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK8 507 10.2 53.1 0.161 207.7 48.9 0.045 0.211 0.009 1941 
หมายเหตุ : คา่พารามิเตอร์สาํหรับลุม่นํÊ าย่อยทีÉไม่ไดท้าํการสอบเทียบแบบจาํลองมาจากค่าเฉลีÉยของลุม่นํÊ ายอ่ยทีÉไดท้าํการสอบเทียบแบบจาํลอง NAM 
 
ผลการสอบเทียบแบบจําลอง (Model Calibration) 
การสอบเทียบแบบจาํลอง MIKE11-NAM เพืÉอหาค่าพารามิเตอร์ทีÉ เป็นตัวแทนของลุ่มนํÊ า  
ดํา เนินการในสถานีวัดนํÊ าท่า  4 สถานี คือ สถานี M.89, M.183, M.192 และ M.164 พบว่า  ค่า
สัมประสิทธิÍ การตดัสินใจ (R²) มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.434 ถึง 0.826 และค่าสมดุลของนํÊาท่าสะสม (WBL) 
มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.50% ถึง 11.80 % ดงัตารางทีÉ 4-ŚŘ และรูปทีÉ 4-ŚŜ ถึง 4-27 
 
ตารางทีÉ 4-ŚŘ ผลการสอบเทียบแบบจาํลอง MIKE11-NAM 
ลุ่มนํÊายอ่ย สถานี ช่วงปี 
การสอบเทียบ 
Correlation Coefficient,R2 Water balance (%) 
LTK1 M.89 2553 0.826 -9.9 
LTK3 M.183 2552 0.618 5.2 
LTK6 M.192 2553 0.799 11.8 
LTK8 M.164 2550-2551 0.434 0.5 
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รูปทีÉ 4-ŚŜ ผลการสอบเทียบปริมาณนํÊาท่าทีÉสถานี M.89 
 
 
 
 
 
รูปทีÉ 4-Śŝ ผลการสอบเทียบปริมาณนํÊาท่าทีÉสถานี M.183 
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รูปทีÉ 4-ŚŞ ผลการสอบเทียบปริมาณนํÊาท่าทีÉสถานี M.192 
 
 
 
 
 
รูปทีÉ 4-Śş ผลการสอบเทียบปริมาณนํÊาท่าทีÉสถานี M.164 
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ผลการตรวจพสูิจน์แบบจาํลอง (Model Validation) 
สาํหรับการตรวจพิสูจนแ์บบจาํลอง MIKE11-NAM เพืÉอทาํการตรวจสอบความน่าเชืÉอถือ ของ
แบบจาํลองโดยไดด้าํเนินการในสถานีวดันํÊ าท่า 4 สถานี คือ สถานี M.89, M.183, M.192 และ M.164 
เช่นเดียวกนั พบว่า ค่า R² มีค่าอยู่ระหว่าง 0.465 ถึง 0.740 และค่า WBL มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20% ถึง 
15.30% ดงัตารางทีÉ 4-Śř และรูปทีÉ 4-ŚŠ ถึง 4-31 
 
ตารางทีÉ 4-Śř การตรวจพิสูจน์แบบจาํลอง MIKE11-NAM 
ลุ่มนํÊายอ่ย สถานี ช่วงปี 
การตรวจพิสูจน ์
Correlation Coefficient,R2 Water balance (%) 
LTK1 M.89 2554 0.607 -0.2 
LTK3 M.183 2554 0.505 -14.2 
LTK6 M.192 2554 0.740 -15.3 
LTK8 M.164 2554 0.465 -5 
 
 
 
 
 
รูปทีÉ 4-ŚŠ ผลการตรวจพิสูจน์ปริมาณนํÊาท่าทีÉสถานี M.89 
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รูปทีÉ 4-Śš ผลการตรวจพิสูจน์ปริมาณนํÊาท่าทีÉสถานี M.183 
 
 
 
 
 
รูปทีÉ 4-śŘ ผลการตรวจพิสูจน์ปริมาณนํÊาท่าทีÉสถานี M.192 
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รูปทีÉ 4-śř ผลการตรวจพิสูจน์ปริมาณนํÊาท่าทีÉสถานี M.164 
 
ผลการคาํนวณปริมาณนํÊาท่าในแต่ละลุ่มนํÊาย่อยในแบบจําลอง MIKE11-NAM ณ คาบการเกิดซํÊาต่างๆ 
การคาํนวณปริมาณนํÊาท่าในแต่ละลุ่มนํÊายอ่ยดว้ยแบบจาํลอง MIKE11-NAM โดยการวิเคราะห์
ปริมาณนํÊ า ท่าสูงสุดทีÉคาบการเกิดซํÊ า  5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100ปี ซึÉ งเป็นกระบวนการ
เปลีÉยนแปลงนํÊาฝนเป็นนํÊ าท่าไหลเขา้ลาํนํÊ าในแต่ละลุ่มนํÊ าย่อย โดยแยกแสดงตามคาบปีการเกิดซํÊ า
ต่างๆ ดงันีÊ  
ปริมาณนํÊาท่าในแต่ละลุ่มนํÊาย่อย ณ คาบการเกดิซํÊา 5 ปี 
ในการจาํลองกระบวนการเปลีÉยนแปลงนํÊ าฝนเป็นนํÊ าท่าด้วยแบบจาํลอง NAM ณ 
คาบการเกิดซํÊา 5 ปี ซึÉ งตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2528 ใหผ้ลของค่าปริมาณนํÊาท่าในแต่ละลุ่มนํÊาย่อย ดงัแสดง
ในตารางทีÉ 4-22 
ตารางทีÉ 4-ŚŚ ปริมาณนํÊาท่าในแต่ละลุ่มนํÊายอ่ย ณ คาบการเกิดซํÊา 5 ปี 
ลุ่มนํÊายอ่ย LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
อตัราการไหลสูงสุด 
(ลบ.ม./วินาที) 
20.0 15.2 10.0 49.9 87.4 10.4 66.5 32.8 
อตัราการไหลเฉลีÉย 
(ลบ.ม./วินาที) 
2.4 0.8 1.1 1.1 1.7 0.5 0.8 5.8 
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ปริมาณนํÊาท่าในแต่ละลุ่มนํÊาย่อย ณ คาบการเกดิซํÊา 10 ปี 
ในการจาํลองกระบวนการเปลีÉยนแปลงนํÊ าฝนเป็นนํÊ าท่าด้วยแบบจาํลอง NAM ณ 
คาบการเกิดซํÊ า 10 ปี ซึÉ งตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2554 ให้ผลของค่าปริมาณนํÊ าท่าในแต่ละลุ่มนํÊาย่อย ดงั
แสดงในตารางทีÉ 4-23 
 
ตารางทีÉ 4-Śś ปริมาณนํÊาท่าในแต่ละลุ่มนํÊายอ่ย ณ คาบการเกิดซํÊา 10 ปี 
ลุ่มนํÊายอ่ย LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
อตัราการไหลสูงสุด 
(ลบ.ม./วินาที) 
106.6 48.7 37.3 50.7 82.1 7.5 68.0 24.8 
อตัราการไหลเฉลีÉย 
(ลบ.ม./วินาที) 
9.2 2.2 4.0 1.1 1.8 0.5 1.1 7.7 
 
ปริมาณนํÊาท่าในแต่ละลุ่มนํÊาย่อย ณ คาบการเกดิซํÊา 25 ปี 
ในการจาํลองกระบวนการเปลีÉยนแปลงนํÊ าฝนเป็นนํÊ าท่าด้วยแบบจาํลอง NAM ณ 
คาบการเกิดซํÊ า 25 ปี ซึÉ งตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2550 ให้ผลของค่าปริมาณนํÊ าท่าในแต่ละลุ่มนํÊาย่อย ดงั
แสดงในตารางทีÉ 4-24 
 
ตารางทีÉ 4-ŚŜ ปริมาณนํÊาท่าในแต่ละลุ่มนํÊายอ่ย ณ คาบการเกิดซํÊา 25 ปี 
ลุ่มนํÊายอ่ย LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
อตัราการไหลสูงสุด 
(ลบ.ม./วินาที) 
66.1 26.4 21.6 49.7 79.0 41.3 66.6 36.0 
อตัราการไหลเฉลีÉย 
(ลบ.ม./วินาที) 
4.1 1.4 2.1 1.9 4.1 3.6 3.0 6.4 
 
ปริมาณนํÊาท่าในแต่ละลุ่มนํÊาย่อย ณ คาบการเกดิซํÊา 50 ปี 
ในการจาํลองกระบวนการเปลีÉยนแปลงนํÊ าฝนเป็นนํÊ าท่าด้วยแบบจาํลอง NAM ณ 
คาบการเกิดซํÊ า 50 ปี ซึÉ งตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2526 ให้ผลของค่าปริมาณนํÊ าท่าในแต่ละลุ่มนํÊาย่อย ดงั
แสดงในตารางทีÉ 4-25 
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ตารางทีÉ 4-Śŝ ปริมาณนํÊาท่าในแต่ละลุ่มนํÊายอ่ย ณ คาบการเกิดซํÊา 50 ปี 
ลุ่มนํÊายอ่ย LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
อตัราการไหลสูงสุด 
(ลบ.ม./วินาที) 
117.9 39.6 41.6 64.5 138.8 23.5 81.8 40.6 
อตัราการไหลเฉลีÉย 
(ลบ.ม./วินาที) 
7.8 2.2 3.8 1.4 3.1 2.4 2.1 7.8 
 
ปริมาณนํÊาท่าในแต่ละลุ่มนํÊาย่อย ณ คาบการเกดิซํÊา 100 ปี 
ในการจาํลองกระบวนการเปลีÉยนแปลงนํÊ าฝนเป็นนํÊ าท่าด้วยแบบจาํลอง NAM ณ 
คาบการเกิดซํÊ า 100 ปี ซึÉ งตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2553 ให้ผลของค่าปริมาณนํÊ าท่าในแต่ละลุ่มนํÊ าย่อย ดงั
แสดงในตารางทีÉ 4-26 
 
ตารางทีÉ 4-ŚŞ ปริมาณนํÊาท่าในแต่ละลุ่มนํÊายอ่ย ณ คาบการเกิดซํÊา 100 ปี 
ลุ่มนํÊายอ่ย LTK1 LTK2 LTK3 LTK4 LTK5 LTK6 LTK7 LTK8 
อตัราการไหลสูงสุด 
(ลบ.ม./วินาที) 
202.9 118.8 81.4 156.7 220.1 22.0 43.7 54.2 
อตัราการไหลเฉลีÉย 
(ลบ.ม./วินาที) 
8.9 2.8 4.7 2.0 2.3 1.0 0.4 8.4 
 
 4.4.2 การหลากในลาํนํÊาจากแบบจําลอง MIKE11-HD Model 
ผลการจาํลองสภาพแนวเส้นลํานํÊา ในเขตพืÊนทีÉลุ่มนํÊาลําตะคอง 
ในการจาํลองสภาพพฤติกรรมการไหลของนํÊาดว้ยแบบจาํลอง MIKE11-HD ทีÉมีการ
เปลีÉยนแปลงระดบันํÊ า และอตัรากาไหลตลอดเวลา (Unsteady Flow) โดยอาศยัขอ้มูลหนา้ตดัลาํนํÊ าเป็น
ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง ในลาํนํÊา 3 สาย ไดแ้ก่ 1) ลาํนํÊาลาํตะคอง ซึÉ งมีความยาวลาํนํÊ าตัÊงแต่สถานีวดั
นํÊาท่า M.38c ถึงประตูระบายนํÊากนัผมทัÊงสิÊน 122.065 กิโลเมตร หนา้ตดัลาํนํÊาทีÉนาํเขา้ในแบบจาํลอง
ประกอบด้วย หนา้ตดัลาํนํÊ าทีÉสํารวจโดยกรมชลประทาน 4 หนา้ตดั และหนา้ตดัลาํนํÊ าทีÉสํารวจโดย
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํÊามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์อีก 34 หนา้ตดั 2) ลาํนํÊาลาํห้วยไผ่ มีความ
ยาวลาํนํÊ าทัÊงสิÊน 70.513 กิโลเมตร หนา้ตดัลาํนํÊ าทีÉนาํเขา้ในแบบจาํลองประกอบด้วย หนา้ตดัลาํนํÊ าทีÉ
สํารวจเอง 12 หนา้ตดั และหนา้ตดัลาํนํÊ า ณ สถานีวดันํÊ าท่าของกรมชลประทาน 1 หนา้ตดั 3)ลาํนํÊ าลาํ
บริบูรณ์ มีความยาวลาํนํÊาทัÊงสิÊน 48.116 กิโลเมตร หนา้ตดัลาํนํÊาทีÉนาํเขา้ในแบบจาํลอง ประกอบดว้ย
หนา้ตดัลาํนํÊาทีÉสาํรวจโดยภาควิชาวศิวกรรมทรัพยากรนํÊา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์อีก 15 หนา้ตดั ทีÉ
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เป็นแม่นํÊ าสายหลกัไหลมาบรรจบกนัในพืÊนทีÉลุ่มนํÊาลาํตะคอง ดงัรูปทีÉ 4-śŚ และตารางทีÉ 4-ŚŞ โดยใน
การจาํลองไดท้าํการกาํหนดขอบเขตดา้นเหนือนํÊ าทีÉสถานีวดันํÊ าท่า M.38c และขอบเขตดา้นทา้ยนํÊาทีÉ 
ประตูระบายนํÊากนัผม ส่วนสภาพการไหลเขา้ดา้นขา้งลาํนํÊา เป็นผลมาจาก การจาํลองสภาพการเปลีÉยน
นํÊาฝน เป็นนํÊาท่าทีÉเกิดขึÊนในลุ่มนํÊายอ่ยต่าง ๆ ในแบบจาํลอง NAM ถูกนํÊามาจาํลองรวมกบัแบบจาํลอง 
MIKE11-HD ดงัตารางทีÉ 4-ŚŞ และ4-27 
 
 
 
รูปทีÉ 4-śŚ แนวเส้นลาํนํÊา และตาํแหน่งหนา้ตดัลาํนํÊาสาํหรับนาํเขา้ในแบบจาํลอง MIKE11-HD 
 
 
ตารางทีÉ 4-Śş รายละเอียดของลุ่มนํÊาย่อยในแบบจาํลอง MIKE11-HD 
ลุ่มนํÊายอ่ย พืÊนทีÉลุ่มนํÊา (ตร.กม.) Branch Name US.Chainage DS.Chainage 
LTK4 176 ลาํตะคอง 0 10044 
LTK5 441 ลาํตะคอง 10044 65758 
LTK6 612 ลาํหว้ยไผ ่ 0 70513 
LTK7 286 ลาํตะคอง 65758 75164 
LTK8 507 ลาํตะคอง 75164 122065 
LTK8 507 ลาํบริบูรณ์ 0 48116 
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ตารางทีÉ 4-ŚŠ ค่าพารามิเตอร์แบบจาํลอง NAM ในลุ่มนํÊายอ่ยในแบบจาํลอง MIKE11-HD 
ลุ่ม
นํÊ ายอ่ย 
พืÊนทีÉลุม่นํÊา 
(ตร.กม.) 
Umax Lmax 
CQOF 
CKIF CK1,2 
TOF TIF TG 
CKBF 
มม. มม. ชม. ชม. ชม. 
LTK4 176 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK5 441 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK6 612 17.8 259 0.153 304.5 49.4 0.634 0.116 0.807 1056 
LTK7 286 14 156 0.157 256.1 49.2 0.340 0.164 0.408 1498.5 
LTK8 507 10.2 53.1 0.161 207.7 48.9 0.045 0.211 0.009 1941 
 
ตารางทีÉ 4-Śš การเชืÉอมต่อลาํนํÊาในแบบจาํลอง MIKE11-HD 
ลาํนํÊา Upstr. Ch. Downpstr. Ch. 
Upstr. Connection Downpstr. Connection 
Name Ch. Name Ch. 
ลาํหว้ยไผ ่ 0 70513 - - ลาํตะคอง 65758 
ลาํบริบูรณ์ 0 48116 ลาํตะคอง 75164 ลาํตะคอง 121985 
ลาํตะคอง 0 122065 - - - - 
 
สําหรับการจําลองสภาพการไหลในลาํนํÊ าในแบบจาํลอง MIKE11-HD ได้ทาํการ
กาํหนดค่าสมัประสิทธิÍ ความขรุขระของทางนํÊาในแต่ละลาํนํÊ าย่อยต่าง ๆ ดงัตารางทีÉ 4-28 
 
ตารางทีÉ 4-śŘ ค่าสัมประสิทธิÍ ความขรุขระของทางนํÊา ในแบบจาํลอง MIKE11-HD 
ลาํนํÊา ระยะทาง สัมประสิทธิÍ ความขรุขระ Manning’s n 
ลาํตะคอง 
กม.  0+000 ถึง   47+003 
กม.47+003 ถึง   77+006 
กม.77+006 ถึง   86+015 
กม.86+015 ถึง 122+065 
0.025 
0.045 
0.075* 
0.030 
ลาํบริบูรณ์ กม.  0+000 ถึง   48+116 0.035 
ลาํหว้ยไผ ่ กม.  0+000 ถึง   70+513 0.035 
หมายเหตุ : เป็นช่วงลาํนํÊ าทีÉมีการก่อสร้างอาคารบงัคบันํÊ า อาทิเช่น ประตูระบายนํÊา ทาํนบกนันํÊ าหรือฝายชะลอนํÊ า 
Manning’s n จึงมีค่าสูงทีÉ Ř.Řşŝ 
ผลการสอบเทียบแบบจําลอง (Model Calibration) 
การสอบเทียบแบบจาํลอง MIKE11-HD เพืÉอหาค่าสัมประสิทธิÍ ความขรุขระของทาง
นํÊ า ดาํเนินการในสถานีวดันํÊ าท่า 4 สถานี คือ สถานี M.177, M.192, M.191 และM.164 พบว่า ค่า
สัมประสิทธิÍ การตดัสินใจ (R²) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.683 ถึง 0.826 และค่า Nash-Sutcliffe coefficient of 
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efficiency (NSE) มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.491 ถึง 0.756 ดงัตารางทีÉ 4-Śš และรูปทีÉ 4-śś ถึง 4-śŞ รูปทีÉ Ŝ-śŝ 
ระดบันํÊาจากแบบจาํลองและการตรวจวดัจริงทีÉสถานี M191 ค่อนขา้งมาสอดคลอ้งกนัเนืÉองจาก ....... 
 
ตารางทีÉ 4-śř การเปรียบเทียบความถูกตอ้งเชิงสถิติ ในการสอบเทียบแบบจาํลอง MIKE11-HD ของ
พืÊนทีÉลุ่มนํÊาลาํตะคอง 
สถานี ช่วงเวลา 
การสอบเทียบ 
Correlation Coefficient, R2 
Nash-Sutcliffe coefficient of 
efficiency, NSE 
M.177 2553 0.755 0.491 
M.192 2553 0.826 0.756 
M.191 2553 0.514 -0.578 
M.164 2553 0.683 0.672 
 
 
รูปทีÉ 4-śś ผลการสอบเทียบระดบันํÊาทีÉสถานี M.177 
 
 
รูปทีÉ 4-śŜ ผลการสอบเทียบระดบันํÊาทีÉสถานี M.192 
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รูปทีÉ 4-śŝ ผลการสอบเทียบระดบันํÊาทีÉสถานี M.191 
 
 
รูปทีÉ 4-śŞ ผลการสอบเทียบระดบันํÊาทีÉสถานี M.164 
 
ผลการตรวจพสูิจน์แบบจาํลอง (Model Validation) 
สําหรับการตรวจพิสูจน์แบบจาํลอง MIKE11-HD เป็นการนาํ ค่าสัมประสิทธิÍ  ความ
ขรุขระของทางนํÊ า ทีÉไดจ้ากการสอบเทียบแบบจาํลอง นาํไปจาํลองในช่วงเวลาอืÉน โดยไดด้าํเนินการ
ในสถานีวดันํÊาท่า 4 สถานี คือ สถานี M.177, M.192, M.191 และM.164 พบว่า ค่า R² มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.366 ถึง 0.935 และค่า NSE มีค่าอยูร่ะหวา่ง0.010 ถึง 0.472 ดงัตารางทีÉ 4-śŚ และรูปทีÉ 4-śş ถึง 4-40 
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ตารางทีÉ 4-śŚ การเปรียบเทียบความถูกตอ้งเชิงสถิติ ในการตรวจพิสูจน์แบบจาํลอง MIKE11-HD ของ
พืÊนทีÉลุ่มนํÊาลาํตะคอง 
สถานี ช่วงเวลา 
การตรวจพิสูจน ์
Correlation Coefficient, R2 
Nash-Sutcliffe coefficient of 
efficiency, NSE 
M.177 2554 0.935 -0.010 
M.192 2554 0.838 0.141 
M.191 2554 0.366 -0.238 
M.164 2554 0.536 -0.472 
 
 
 
รูปทีÉ 4-śş ผลการตรวจพิสูจน์ระดบันํÊาทีÉสถานี M.177 
 
 
 
รูปทีÉ 4-śŠ ผลการตรวจพิสูจน์ระดบันํÊาทีÉสถานี M.192 
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รูปทีÉ 4-śš ผลการตรวจพิสูจน์ระดบันํÊาทีÉสถานี M.191 
 
 
รูปทีÉ 4-ŜŘ ผลการตรวจพิสูจน์ระดบันํÊาทีÉสถานี M.164 
 
ผลการคาํนวณระดับนํÊา และอัตราการไหลในแต่ละหน้าตัดลํานํÊาในแบบจําลอง MIKE11-HD 
ณ คาบการเกดิซํÊาต่างๆ 
การคาํนวณค่าระดับนํÊ า และอตัราการไหลในแต่ละหน้าตัดลาํนํÊ าด้วยแบบจาํลอง 
MIKE11-HD โดยการวิเคราะห์ระดบันํÊา และอตัราการไหลสูงสุดทีÉคาบการเกิดซํÊา 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 
ปี และ 100ปี ซึÉ งมีการไหลเอ่อลน้ตลิÉงทัÊงสองฝัÉงลาํนํÊา โดยแยกแสดงตามคาบปีการเกิดซํÊาต่างๆ ดงันีÊ  
ค่าระดบันํÊา และอัตราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตัดลาํนํÊา ณ คาบการเกิดซํÊา 5 ปี 
ในการจาํลองสภาพการไหลของนํÊ าในลาํนํÊ าด้วยแบบจาํลอง MIKE11-HD ณ คาบ
การเกิดซํÊ า 5 ปี ซึÉ งตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2528 ใหผ้ลของค่าระดบันํÊา และอตัราการไหลสูงสุด ในแต่ละ
หนา้ตดัลาํนํÊา พบว่าผลการจาํลองสภาพการไหลในลาํนํÊา ณ คาบการเกิดซํÊา 5 ปี เกิดขึÊนในปี พ.ศ.2528 
มีค่าระดบันํÊ าสูงสุดเท่ากับ 302.169 เมตร (รทก.) มีค่าตํÉาสุดเท่ากบั 167.900 เมตร (รทก.) และมีค่า
ระดบันํÊาเฉลีÉยในลาํนํÊาเท่ากบั 208.130 เมตร (รทก.) ในการจาํลองผล แสดงใหเ้ห็นวา่สภาพปัญหานํÊา
ท่วมส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะทีÉปริมาณนํÊาในลาํนํÊามากจนเกิดความจุลาํนํÊาทีÉสามารถรับไดจ้นเกิดการ
ไหลเอ่อลน้ตลิÉงออกมาตลอดตามแนวเส้นแม่นํÊาลาํตะคอง ตัÊงแต่สถานีวดันํÊาท่า M.38c (ทา้ยเขืÉอนลาํ
ตะคอง) ถึงประตูระบายนํÊากนัผม (ก่อนเขา้พืÊนทีÉเทศบาลนครนครราชสีมา) ทัÊงหมด 6 ช่วง คือ ช่วงทีÉ 1 
นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.23+087 ช่วงทีÉ 2 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.36+929 ช่วงทีÉ 3 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉง
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ทีÉกม.48+018 ถึง กม.51+707 ช่วงทีÉ 4 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.59+553 ถึง กม.75+911 ช่วงทีÉ 5 นํÊาไหล
เอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.78+952 ถึง กม.94+172 ช่วงทีÉ 6 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.112+289 ถึง กม.120+082 
ซึÉ งเป็นช่วงทีÉนํÊาไหลผ่านตวัเมืองนครราชสีมา นํÊาทีÉไหลในลาํบริบูรณ์ เกิดการไหลเอ่อลน้ตลิÉงตลอด
ตามแนวเสน้ลาํนํÊา ทัÊงหมด 2 ช่วง คือ ช่วงทีÉ 1 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.18+646 ถึง กม.25+007 ช่วงทีÉ 2 
นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.35+033 ถึง กม.48+087 และนํÊาทีÉไหลในลาํห้วยไผ ่เกิดการไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉ
กม.0+000 และกม.64+930 โดยมีค่าระดบันํÊ าสูงสุด เมืÉอเกิดการไหลเอ่อลน้ตลิÉง เท่ากบั 1.372 เมตร 
ตํÉาสุดเท่ากบั 0.010 เมตร และค่าระดบันํÊาเฉลีÉยเท่ากบั 0.560 เมตร อตัราการไหลสูงสุด ทีÉจาํลองไดใ้น
แต่ละหนา้ตดัลาํนํÊาเท่ากบั 178.2 ลบ.ม./วินาที อตัราการไหลตํÉาสุดเท่ากบั 18.4 ลบ.ม./วินาที และอตัรา
การไหลเฉลีÉยเท่ากบั 62.0 ลบ.ม./วนิาที 
 
ค่าระดบันํÊา และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตัดลาํนํÊา ณ คาบการเกดิซํÊา 10 ปี 
ในการจาํลองสภาพการไหลของนํÊ าในลาํนํÊาด้วยแบบจาํลอง HD ณ คาบการเกิดซํÊ า 10 ปี ซึÉ งตรงกับ
ช่วงปี พ.ศ. 2554 ใหผ้ลของค่าระดบันํÊา และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัลาํนํÊา พบวา่ผลการ
จาํลองสภาพการไหลในลาํนํÊ า ณ คาบการเกิดซํÊ า 10 ปี เกิดขึÊนในปี พ.ศ.2554 มีค่าระดับนํÊ าสูงสุด
เทา่กบั 302 เมตร (รทก.) มีค่าตํÉาสุดเท่ากบั 167.800 เมตร (รทก.) และมีค่าระดบันํÊาเฉลีÉยในลาํนํÊาเท่ากบั 
208.211 เมตร (รทก.) ในการจาํลองผล ยงัแสดงให้เห็นอีกว่า สภาพปัญหานํÊาท่วมส่วนใหญ่เกิดจาก
สภาวะทีÉปริมาณนํÊาในลาํนํÊามากจนเกิดความจุลาํนํÊ าทีÉสามารถรับไดจ้นเกิดการไหลเอ่อลน้ตลิÉงออกมา
ตลอดตามแนวเส้นแม่นํÊาลาํตะคอง ตัÊงแต่สถานีวดันํÊาท่า M.38c (ทา้ยเขืÉอนลาํตะคอง) ถึง ประตูระบาย
นํÊากนัผม (ก่อนเขา้พืÊนทีÉเทศบาลนครนครราชสีมา) ทัÊงหมด 4 ช่วง คือ ช่วงทีÉ 1 นํÊ าไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉ
กม.18+564 ถึง กม.23+087 ช่วงทีÉ 2 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.36+929 ถึง กม.75+911 ช่วงทีÉ 3 นํÊ าไหล
เอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.78+952 ถึง กม.94+172 ช่วงทีÉ 4 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉ กม.112+289 ถึง กม.120+082 
ซึÉ งเป็นช่วงทีÉ นํÊ าไหลผ่านตวัเมืองนครราชสีมา นํÊาทีÉไหลในลาํบริบูรณ์ เกิดการไหลเอ่อลน้ตลิÉงตลอด
ตามแนวเส้นลาํนํÊา ทัÊงหมด 3 ช่วง คือ ช่วงทีÉ 1 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.0+058 ช่วงทีÉ 2 นํÊาไหลเอ่อลน้
ตลิÉงทีÉกม.18+646 ถึง กม.25+007 ช่วงทีÉ 3 นํÊ าไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.35+033 ถึง กม.48+087 และนํÊ าทีÉ
ไหลในลาํหว้ยไผ่เกิดการไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.0+000 โดยมีค่าระดบันํÊาสูงสุด เมืÉอเกิดการไหลเอ่อลน้
ตลิÉงเท่ากบั 1.540 เมตร ตํÉาสุดเท่ากบั 0.024 เมตร และค่าระดบันํÊ าเฉลีÉยเท่ากบั 0.606 เมตร อตัราการ
ไหลสูงสุดทีÉจาํลองไดใ้นแต่ละหนา้ตดัลาํนํÊ าเท่ากบั 174.2 ลบ.ม./วินาที อตัราการไหลตํÉาสุดเท่ากบั 6 
ลบ.ม./วินาที และอตัราการไหลเฉลีÉยเท่ากบั 71.8 ลบ.ม./วินาที 
ค่าระดบันํÊา และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตัดลาํนํÊา ณ คาบการเกดิซํÊา 25 ปี 
ในการจาํลองสภาพการไหลของนํÊาในลาํนํÊาดว้ยแบบจาํลอง HD ณ คาบการเกิดซํÊ า 25 ปี ซึÉ ง
ตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2550 ให้ผลของค่าระดบันํÊา และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัลาํนํÊา พบว่า
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ผลการจาํลองสภาพการไหลในลาํนํÊ า ณ คาบการเกิดซํÊ า 25 ปี เกิดขึÊนในปี พ.ศ.2550 มีค่าระดับนํÊ า
สูงสุดเท่ากบั 302.170 เมตร (รทก.) มีค่าตํÉาสุดเท่ากบั 167.900 เมตร (รทก.) และมีค่าระดบันํÊาเฉลีÉยใน
ลาํนํÊาเท่ากบั 208.474 เมตร (รทก.) ในการจาํลองผล ยงัแสดงใหเ้ห็นอีกว่า สภาพปัญหานํÊาท่วมส่วน
ใหญ่เกิดจากสภาวะทีÉปริมาณนํÊาในลาํนํÊ ามากจนเกิดความจุลาํนํÊ าทีÉสามารถรับไดจ้นเกิดการไหลเอ่อ
ลน้ตลิÉงออกมาตลอดตามแนวเส้นแม่นํÊาลาํตะคอง ตัÊงแต่สถานีวดันํÊ าท่า M.38c (ทา้ยเขืÉอนลาํตะคอง) 
ถึง ประตูระบายนํÊากนัผม (ก่อนเขา้พืÊนทีÉเทศบาลนครนครราชสีมา) ทัÊงหมด 5 ช่วง คือ ช่วงทีÉ 1 นํÊาไหล
เอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.23+087 ช่วงทีÉ 2 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.36+929 ถึง กม.75+911 ช่วงทีÉ 3 นํÊาไหลเอ่อ
ลน้ตลิÉงทีÉกม.78+952 ถึง กม.98+136 ช่วงทีÉ 4 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.104+729 ช่วงทีÉ 5 นํÊาไหลเอ่อลน้
ตลิÉงทีÉกม.112+289 ถึง กม.120+082 ซึÉ งเป็นช่วงทีÉนํÊ าไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมา นํÊ าทีÉไหลในลาํ
บริบูรณ์เกิดการไหลเอ่อลน้ตลิÉงตลอดตามแนวเส้นลาํนํÊ า ทัÊงหมด 4 ช่วง คือ ช่วงทีÉ 1 นํÊาไหลเอ่อล้น
ตลิÉงทีÉกม.0+058 ถึง กม.1+559 ช่วงทีÉ 2 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.10+007 ช่วงทีÉ 3 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉ
กม.18+646 ถึง กม.25+007 ช่วงทีÉ 4 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.35+033 ถึง กม.48+087 และนํÊาทีÉไหลใน
ลาํหว้ยไผ่เกิดการไหลเอ่อลน้ตลิÉงทัÊงหมด 3 ช่วง คือ ช่วงทีÉ 1 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.0+000 ช่วงทีÉ 2 
นํÊ าไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.45+736 ถึง กม.52+786 ช่วงทีÉ 3 นํÊ าไหลเอ่อล้นตลิÉงทีÉกม.64+930 โดยมีค่า
ระดบันํÊาสูงสุดเมืÉอเกิดการไหลเอ่อลน้ตลิÉงเท่ากบั 1.833 เมตร ตํÉาสุดเท่ากบั 0.089 เมตร และค่าระดบั
นํÊาเฉลีÉยเท่ากบั 0.698 เมตร อตัราการไหลสูงสุดทีÉจาํลองไดใ้นแต่ละหนา้ตดัลาํนํÊาเทา่กบั 251.8 ลบ.ม./
วนิาที อตัราการไหลตํÉาสุดเท่ากบั 18.5 ลบ.ม./วินาที และอตัราการไหลเฉลีÉยเท่ากบั 90.4 ลบ.ม./วินาที 
ค่าระดบันํÊา และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตัดลาํนํÊา ณ คาบการเกดิซํÊา 50 ปี 
ในการจาํลองสภาพการไหลของนํÊาในลาํนํÊาดว้ยแบบจาํลอง HD ณ คาบการเกิดซํÊ า 50 ปี ซึÉ ง
ตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2526 ให้ผลของค่าระดบันํÊา และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัลาํนํÊา พบว่า
ผลการจาํลองสภาพการไหลในลาํนํÊ า ณ คาบการเกิดซํÊ า 50 ปี เกิดขึÊนในปี พ.ศ.2526 มีค่าระดับนํÊ า
สูงสุดเท่ากบั 302.169 เมตร (รทก.) มีค่าตํÉาสุดเท่ากบั 167.900 เมตร (รทก.) และ มีค่าระดบันํÊาเฉลีÉย ใน
ลาํนํÊาเท่ากบั 208.526 เมตร (รทก.) ในการจาํลองผลยงัแสดงให้เห็นอีกว่า สภาพปัญหานํÊาท่วมส่วน
ใหญ่เกิดจากสภาวะทีÉปริมาณนํÊาในลาํนํÊ ามากจนเกิดความจุลาํนํÊ าทีÉสามารถรับไดจ้นเกิดการไหลเอ่อ
ลน้ตลิÉงออกมาตลอดตามแนวเส้นแม่นํÊาลาํตะคอง ตัÊงแต่สถานีวดันํÊ าท่า M.38c (ทา้ยเขืÉอนลาํตะคอง) 
ถึง ประตูระบายนํÊากนัผม (ก่อนเขา้พืÊนทีÉเทศบาลนครนครราชสีมา) ทัÊงหมด 5 ช่วง คือ ช่วงทีÉ 1 นํÊาไหล
เอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.18+564 ถึง กม.23+087 ช่วงทีÉ 2 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.36+929 ถึง กม.75+911 ช่วง
ทีÉ 3 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.78+952 ถึง กม.98+136 ช่วงทีÉ 4 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉ กม.104+729 ช่วงทีÉ 
5 นํÊ าไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.112+289 ถึง กม.120+082 ซึÉงเป็นช่วงทีÉ นํÊ าไหลผ่านตวัเมืองนครราชสีมา 
นํÊาทีÉไหลในลาํบริบูรณ์เกิดการไหลเอ่อลน้ตลิÉงตลอดตามแนวเสน้ลาํนํÊา ทัÊงหมด 4 ช่วง คือ ช่วงทีÉ 1 นํÊา
ไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.0+058 ถึง กม.1+559 ช่วงทีÉ 2 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉ กม.10+007 ช่วงทีÉ 3 นํÊาไหล
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เอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.15+006 ถึง กม.25+007 ช่วงทีÉ 4 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.35+033 ถึง กม.48+087 และ
นํÊ าทีÉไหลในลาํห้วยไผ่เกิดการไหลเอ่อลน้ตลิÉงทัÊงหมด 3 ช่วง คือ ช่วงทีÉ 1 นํÊ าไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.
0+000 ช่วงทีÉ 2 นํÊ าไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.45+736 ช่วงทีÉ 3 นํÊ าไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉ กม.64+930 โดยมีค่า
ระดบันํÊาสูงสุดเมืÉอเกิดการไหลเอ่อลน้ตลิÉงเท่ากบั 1.817 เมตร ตํÉาสุดเท่ากบั 0.013 เมตร และค่าระดบั
นํÊาเฉลีÉยเท่ากบั 0.731 เมตร อตัราการไหลสูงสุดทีÉจาํลองไดใ้นแต่ละหนา้ตดัลาํนํÊาเทา่กบั 299.1 ลบ.ม./
วนิาที อตัราการไหลตํÉาสุดเท่ากบั 18.5 ลบ.ม./วนิาที และอตัราการไหลเฉลีÉยเท่ากบั 100.4 ลบ.ม./วินาที 
ค่าระดบันํÊา และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหน้าตัดลาํนํÊา ณ คาบการเกดิซํÊา 100ปี 
ในการจาํลองสภาพการไหลของนํÊาในลาํนํÊาดว้ยแบบจาํลอง HD ณ คาบการเกิดซํÊ า 100 ปี ซึÉ ง
ตรงกบัช่วงปี พ.ศ. 2553 ให้ผลของค่าระดบันํÊา และอตัราการไหลสูงสุดในแต่ละหนา้ตดัลาํนํÊา พบว่า
ผลการจาํลองสภาพการไหลในลาํนํÊ า ณ คาบการเกิดซํÊา 100 ปี เกิดขึÊนในปี พ.ศ.2553 มีค่าระดับนํÊา
สูงสุดเท่ากบั 302.169 เมตร (รทก.) มีค่าต ํÉาสุดเท่ากบั 167.900 เมตร (รทก.) และมีค่าระดบันํÊาเฉลีÉย ใน
ลาํนํÊาเท่ากบั 209.061 เมตร (รทก.) ในการจาํลองผลแสดงใหเ้ห็นอีกวา่ สภาพปัญหานํÊาท่วมส่วนใหญ่
เกิดจากสภาวะทีÉปริมาณนํÊาในลาํนํÊามากจนเกิดความจุลาํนํÊาทีÉสามารถรับไดจ้นเกิดการไหลเออ่ลน้ตลิÉง
ออกมาตลอดตามแนวเส้นแม่นํÊาลาํตะคอง ตัÊงแต่สถานีวดันํÊาท่า M.38c (ทา้ยเขืÉอนลาํตะคอง) ถึง ประตู
ระบายนํÊากนัผม (ก่อนเขา้พืÊนทีÉเทศบาลนครนครราชสีมา) ทัÊงหมด 4 ช่วง คือ ช่วงทีÉ 1 นํÊาไหลเอ่อลน้
ตลิÉงทีÉกม.13+410 ถึง กม.75+911 ช่วงทีÉ 2 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.78+952 ถึง กม.98+136 ช่วงทีÉ 3 นํÊา
ไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.104+729 ช่วงทีÉ 4 นํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.112+289 ถึง กม.120+082 ซึÉ งเป็นช่วง
ทีÉนํÊาไหลผ่านตวัเมืองนครราชสีมา นํÊาทีÉไหลในลาํบริบูรณ์ เกิดการไหลเอ่อลน้ตลิÉง ตลอดตามแนวเส้น
ลาํนํÊาทัÊงลาํนํÊ า ทีÉกม.0+058 ถึง กม.48+087 และนํÊาทีÉไหลในลาํห้วยไผ่ เกิดการไหลเอ่อลน้ตลิÉงทีÉกม.
0+000 และกม.64+930 โดยมีค่าระดบันํÊ าสูงสุด เมืÉอเกิดการไหลเอ่อลน้ตลิÉงเท่ากบั 2.655 เมตร ตํÉาสุด
เทา่กบั 0.204 เมตร และค่าระดบันํÊาเฉลีÉยเท่ากบั 1.129 เมตร อตัราการไหลสูงสุดทีÉจาํลองได ้ในแต่ละ
หนา้ตดัลาํนํÊาเท่ากบั 460.7 ลบ.ม./วินาที อตัราการไหลตํÉาสุด เท่ากบั 18.5 ลบ.ม./วินาที และอตัราการ
ไหลเฉลีÉยเท่ากบั 184.6 ลบ.ม./วินาที 
 
4.4.3 สภาพนํÊาท่วมจากแบบจําลอง MIKE Flood Model 
ผลการสอบเทียบแบบจําลอง (Model Calibration) 
การสอบเทียบแบบจาํลอง MIKE FLOOD ไดด้าํเนินการนาํผล ขอบเขตนํÊาท่วมทีÉได้
จากแบบจาํลอง มาทาํการเปรียบเทียบกบั ขอบเขตนํÊาท่วมจากแผนทีÉนํÊ าท่วมทีÉผ่านการแปลผลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียมของสาํนกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) หรือ 
GISTDA ซึÉงพบวา่ (1) ในช่วงการเกิดนํÊาท่วมสูงสุด ทีÉไดจ้ากแบบจาํลอง คือวนัทีÉ 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 
มีพืÊนทีÉนํÊาท่วมเท่ากบั 206.38 ตารางกิโลเมตร นาํมาซอ้นทบักบัแผนทีÉนํÊ าท่วม ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
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2553 จาก GISTDA มีพืÊนทีÉนํÊาท่วมเท่ากบั 216.75 ตารางกิโลเมตร ดงัรูปทีÉ 4-Ŝŝ และทาํการตรวจสอบ
ความน่าเชืÉอถือของแบบจาํลองดว้ย confusion matrix ดงัตารางทีÉ 4-śř ผลทีÉไดคื้อ มีค่าความถูกตอ้ง 
ของการซ้อนทับกัน ระหว่างขอบเขตนํÊ าท่วม ทีÉไดจ้ากแบบจาํลองกับแผนทีÉนํÊ าท่วมจาก GISTDA 
เท่ากบั 93.6% และ (2) ในวนัทีÉ 30 ตุลาคม พ.ศ.2553 ขอบเขตนํÊ าท่วมทีÉไดจ้ากแบบจาํลองมีพืÊนทีÉนํÊ า
ท่วมเท่ากบั 164.13 ตารางกิโลเมตร และพืÊนทีÉนํÊ าท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 เท่ากบั 87.31 
ตารางกิโลเมตร ซึÉ งมีค่าความถูกตอ้ง ของการซอ้นทบักนั เท่ากบั 92.7% ดงัรูปทีÉ 4-ŜŚ และดงัตารางทีÉ 
4-32 
ตารางทีÉ 4-śś การเปรียบเทียบความถูกตอ้งเชิงสถิติดว้ยวิธี confusion matrix วนัทีÉ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2553 
GISTDA data (Reference data) 
DHI MIKE FLOOD Model 
Row total 
Flood Non-Flood 
Flood 2346 1122 3468 
Non-Flood 956 27899 28855 
Column Total 3302 29021 32323 
 
 
รูปทีÉ 4-Ŝř ผลการสอบเทียบขอบเขตช่วงการเกิดนํÊาทว่มสูงสุด 18 ตุลาคมปี พ.ศ.2553 กบัขอบเขตนํÊา
ท่วมทีÉไดเ้ก็บสาํรวจโดย GISTDA ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 
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ตารางทีÉ 4-śŜ การเปรียบเทียบความถูกตอ้งเชิงสถิติดว้ยวิธี confusion matrix วนัทีÉ 30 ตุลาคม พ.ศ.
2553 
GISTDA data (Reference data) 
DHI MIKE FLOOD Model 
Row total 
Flood Non-Flood 
Flood 833 564 1397 
Non-Flood 1793 29133 30926 
Total 2626 29697 32323 
 
 
 
รูปทีÉ 4-ŜŚ ผลการสอบเทียบขอบเขตการเกิดนํÊาท่วมทีÉไดจ้ากแบบจาํลอง MIKE FLOOD กบัขอบเขต
นํÊาท่วมทีÉไดจ้ากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 ในช่วงวนัทีÉ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
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ผลการคาํนวณขอบเขตนํÊาท่วมในแบบจําลอง MIKE FLOOD ปี พ.ศ. 2553 
ในการจาํลองสภาพการเกิดนํÊาท่วมทีÉเกิดขึÊนในปี พ.ศ.2553 ดว้ยแบบจาํลอง MIKE FOOD ซึÉ ง
เป็นช่วงทีÉเกิดนํÊาท่วมใหญ่สูงสุดในพืÊนทีÉลุ่มนํÊาลาํตะคอง ระหวา่งวนัทีÉ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวนัทีÉ 
30 ตุลาคม พ.ศ. 2553 พบวา่ วนัทีÉ 14 ตุลาคม 2553 มีขอบเขตพืÊนทีÉนํÊาท่วมเท่ากบั 50.38 ตารางกิโลเมตร 
ดงัรูปทีÉ 4-Ŝś และเกิดนํÊ าท่วมสูงสุดในวนัทีÉ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยมีขอบเขตพืÊนทีÉนํÊ าท่วมสูงสุด
เท่ากบั 206.38 ตารางกิโลเมตรดงัรูปทีÉ 4-ŜŜ จากนัÊนขอบเขตนํÊ าท่วมมีพืÊนทีÉลดตํÉาลง โดยในวนัทีÉ 22 
ตุลาคม พ.ศ.2553 มีขอบเขตนํÊ าท่วมเท่ากับ 201.75 ตารางกิโลเมตร วนัทีÉ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มี
ขอบเขตนํÊ าท่วมเท่ากับ 182.38 ตารางกิโลเมตร และวนัทีÉ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มีขอบเขตนํÊ าท่วม
เท่ากบั 164.13 ตารางกิโลเมตร 
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รูปทีÉ 4-Ŝś ขอบเขตนํÊาท่วมในวนัทีÉ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
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รูปทีÉ 4-ŜŜ ขอบเขตนํÊาท่วมในวนัทีÉ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
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ผลการคาํนวณขอบเขตนํÊาท่วมในแบบจําลอง MIKE FLOOD ณ คาบการเกดิซํÊาต่างๆ 
การคาํนวณพืÊนทีÉขอบเขตการเกิดนํÊาท่วมดว้ยแบบจาํลอง MIKE FLOOD โดยการวิเคราะห์ขอบเขตนํÊา
ท่วมสูงสุดทีÉคาบการเกิดซํÊา 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี ซึÉ งมีการไหลเอ่อลน้ตลิÉงของนํÊาทัÊงสอง
ฝัÉงลาํนํÊ าจากแบบจาํลอง MIKE11 เขา้ท่วมไปยงัพืÊนทีÉทุ่งนํÊ าท่วมจากแบบจาํลอง MIKE21 โดยแยก
แสดงตามคาบปีการเกิดซํÊาต่าง ๆ ดงันีÊ  
ขอบเขตนํÊาท่วม ณ คาบการเกดิซํÊา 5 ปี 
ในการจาํลองสภาพการเกิดนํÊาท่วมดว้ยแบบจาํลอง MIKE FLOOD ณ คาบการเกิดซํÊา 5 ปี มีขอบเขต
การเกิดนํÊาท่วมสูงสุดเท่ากบั 87.25 ตารางกิโลเมตร ซึÉงจากสภาพการเกิดนํÊาท่วมดงักล่าวส่งผลกระทบ
ต่อพืÊนทีÉการใชป้ระโยชน์ทีÉดิน และตาํบลต่างๆในเขตลุ่มนํÊาลาํตะคอง ดงัตารางทีÉ 4-35 
 
ตารางทีÉ 4-śŝ พืÊนทีÉการใชป้ระโยชน์ทีÉดินทีÉไดรั้บผลกระทบจากสภาวะนํÊาท่วม T= 5ปี 
รหสั ลกัษณะการใชป้ระโยชนที์Éดิน พืÊนทีÉนํÊ าท่วม (ตร.กม.) รอ้ยละของพืÊนทีÉนํÊาท่วม 
1 เกษตรกรรม 78.69 90.19 
2 ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม 2.44 2.79 
3 ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ 3.25 3.72 
4 ป่าไม ้ 0.06 0.07 
5 แหล่งนํÊา 2.81 3.22 
รวมพืÊนทีÉนํÊาท่วม 87.25 100.00 
ขอบเขตนํÊาท่วม ณ คาบการเกดิซํÊา 10 ปี 
ในการจาํลองสภาพการเกิดนํÊาท่วมดว้ยแบบจาํลอง MIKE FLOOD ณ คาบการเกิดซํÊา 10 ปี มีขอบเขต
การเกิดนํÊาท่วมสูงสุดเท่ากบั 93.19 ตารางกิโลเมตร ซึÉงจากสภาพการเกิดนํÊาท่วมดงักล่าวส่งผลกระทบ
ต่อพืÊนทีÉการใชป้ระโยชน์ทีÉดิน และตาํบลต่าง ๆ ในเขตลุม่นํÊาลาํตะคอง ดงัตารางทีÉ 4-36 
ตารางทีÉ 4-śŞ พืÊนทีÉการใชป้ระโยชน์ทีÉดินทีÉไดรั้บผลกระทบจากสภาวะนํÊาท่วม T = 10 ปี 
รหสั ลกัษณะการใชป้ระโยชนที์Éดิน พืÊนทีÉนํÊ าท่วม (ตร.กม.) รอ้ยละของพืÊนทีÉนํÊาท่วม 
1 เกษตรกรรม 82.94 89.00 
2 ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม 3.75 4.02 
3 ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ 3.38 3.62 
4 ป่าไม ้ 0.06 0.07 
5 แหล่งนํÊา 3.06 3.29 
รวมพืÊนทีÉนํÊาท่วม 93.19 100.00 
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ขอบเขตนํÊาท่วม ณ คาบการเกดิซํÊา 25 ปี 
ในการจาํลองสภาพการเกิดนํÊาท่วมดว้ยแบบจาํลอง MIKE FLOOD ณ คาบการเกิดซํÊา 25 ปี มีขอบเขต
การเกิดนํÊ าท่วมสูงสุดเท่ากับ 135.31 ตารางกิโลเมตร ซึÉ งจากสภาพการเกิดนํÊ าท่วมดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อพืÊนทีÉการใชป้ระโยชนที์Éดิน และตาํบลต่าง ๆในเขตลุ่มนํÊาลาํตะคอง ดงัตารางทีÉ 4-37  
 
ตารางทีÉ 4-śş พืÊนทีÉการใชป้ระโยชน์ทีÉดินทีÉไดรั้บผลกระทบจากสภาวะนํÊาท่วม T = 25 ปี 
รหสั ลกัษณะการใชป้ระโยชนที์Éดิน พืÊนทีÉนํÊ าท่วม (ตร.กม.) รอ้ยละของพืÊนทีÉนํÊาท่วม 
1 เกษตรกรรม 121.44 89.75 
2 ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม 5.31 3.93 
3 ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ 4.69 3.46 
4 ป่าไม ้ 0.06 0.05 
5 แหล่งนํÊา 3.81 2.82 
รวมพืÊนทีÉนํÊาท่วม 135.31 100.00 
 
ขอบเขตนํÊาท่วม ณ คาบการเกดิซํÊา 50 ปี 
ในการจาํลองสภาพการเกิดนํÊาท่วมดว้ยแบบจาํลอง MIKE FLOOD ณ คาบการเกิดซํÊา 50 ปี มีขอบเขต
การเกิดนํÊาท่วมสูงสุดเท่ากบั 151.75 ตารางกิโลเมตร ดงัรูปทีÉ 4-Ŝŝ ซึÉงจากสภาพการเกิดนํÊาทว่มดงักล่าว
ส่งผลกระทบต่อพืÊนทีÉการใชป้ระโยชนที์Éดิน และตาํบลต่าง ๆในเขตลุ่มนํÊาลาํตะคอง ดงัตารางทีÉ 4-38  
 
ตารางทีÉ 4-śŠ พืÊนทีÉการใชป้ระโยชน์ทีÉดินทีÉไดรั้บผลกระทบจากสภาวะนํÊาท่วม T = 50 ปี 
รหสั ลกัษณะการใชป้ระโยชนที์Éดิน พืÊนทีÉนํÊ าท่วม (ตร.กม.) รอ้ยละของพืÊนทีÉนํÊาท่วม 
1 เกษตรกรรม 137.00 90.28 
2 ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม 5.81 3.83 
3 ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ 4.75 3.13 
4 ป่าไม ้ 0.06 0.04 
5 แหล่งนํÊา 4.13 2.72 
รวมพืÊนทีÉนํÊาท่วม 151.75 100.00 
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รูปทีÉ 4-Ŝŝ ขอบเขตนํÊาท่วมสูงสุดในวนัทีÉ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ณ คาบการเกิดซํÊา 50 ปี 
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รูปทีÉ 4-Ŝŝ ขอบเขตนํÊาท่วมสูงสุดในวนัทีÉ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ณ คาบการเกิดซํÊา 50 ปี (ต่อ) 
 
ขอบเขตนํÊาท่วม ณ คาบการเกดิซํÊา 100 ปี 
ในการจาํลองสภาพการเกิดนํÊาท่วมดว้ยแบบจาํลอง MIKE FLOOD ณ คาบการเกิดซํÊา 100 ปี มีขอบเขต
การเกิดนํÊาท่วมสูงสุดเท่ากบั 206.38 ตารางกิโลเมตร ดงัรูปทีÉ 4-ŜŞ ซึÉงจากสภาพการเกิดนํÊาทว่มดงักล่าว
ส่งผลกระทบต่อพืÊนทีÉการใชป้ระโยชนที์Éดิน และตาํบลต่างๆในเขตลุ่มนํÊาลาํตะคอง ดงัตารางทีÉ 4-39 
 
ตารางทีÉ 4-śš พืÊนทีÉการใชป้ระโยชน์ทีÉดินทีÉไดรั้บผลกระทบจากสภาวะนํÊาท่วม T = 100 ปี 
รหัส ลกัษณะการใชป้ระโยชนที์Éดิน พืÊนทีÉนํÊ าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละของพืÊนทีÉนํÊาท่วม 
1 เกษตรกรรม 181.69 88.04 
2 ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม 12.25 5.94 
3 ทุ่งหญา้และป่าละเมาะ 7.38 3.57 
4 ป่าไม ้ 0.06 0.03 
5 แหล่งนํÊา 5.00 2.42 
รวมพืÊนทีÉนํÊาท่วม 206.38 100.00 
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รูปทีÉ 4-ŜŞ ขอบเขตนํÊาท่วมสูงสุดในวนัทีÉ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ คาบการเกิดซํÊา 100 ปี  
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4.5 ผลจากแบบจําลอง HEC-RAS 
4.5.1 เทศบาลนครนครราชสีมา 
 อัตราการไหลสูงสุดทีÉ วัดได้ทีÉ สถานี M.164 นํามาวิเคราะห์การกระจายโดย Gumbel 
distribution ไดผ้ลดงัแสดงในตารางทีÉ Ŝ-śŠ และรูปทีÉ Ŝ-Ŝş อตัราการไหลรายวนัสูงสุด řŚś.š m3/s ทีÉ
วดัไดใ้นวนัทีÉ řŠ ตุลาคม Śŝŝś มีคาบการเกิดซํÊา Š ปี ผลการศึกษาของ หฤทยั [ŚŝŝŞ] พบวา่ขอ้มูลอตัรา
การไหลจากการวดัอาจตํÉากว่าค่าอตัราการไหลทีÉเกิดขึÊนจริง ซึÉ งเป็นประเด็นทีÉตอ้งตรวจสอบในการ
จาํลองต่อไป 
 
รูปทีÉ 4-47 ขอบเขตพืÊนทีÉศึกษาลุ่มนํÊาลาํตะคองในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 
 
รูปทีÉ 4-48 การใชที้ÉดินของพืÊนทีÉศึกษาเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
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รูปทีÉ 4-49 ขอ้มูลระดบัพืÊนดินตาม DEM ของพืÊนทีÉศึกษาเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 
 
รูปทีÉ 4-50 เสน้ชัÊนความสูงระดบัความลึกของนํÊาท่วมปี Śŝŝś จากการสาํรวจภาคสนาม 
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ตารางทีÉ Ŝ-ŜŘ อตัราการไหลสูงสุดทีÉคาบการเกิดซํÊาต่าง ๆ สถานี M.164  
T 
( year) 2 5 10 15 20 25 50 100 
Q 
(cm3/s) 52 105 140 159 173 184 217 249 
 
 
รูปทีÉ Ŝ-ŝř อตัราการไหลสูงสุดทีÉคาบการเกิดซํÊาต่าง ๆ 
 
ค่าสัมประสิทธิความขรุขระ n (Manning n) 
 ข้อมูลรูปร่างลาํนํÊ า กายภาพของลาํนํÊ า รวมทัÊงสถานีวดันํÊ าท่า เส้นทางการไหลของลาํนํÊา รูป
ตัดขวางลาํนํÊ าและเส้นทางการไหลของนํÊา ถูกนําเขา้จาก DEM โดยใช้เครืÉองมือ Hec-GeoRAS ใน 
ArcGIS application ใชเ้ส้นโคง้ระดบันํÊา (rating curve) จากกรมชลประทานในการสอบเทียบขอ้มูล
จาํลองเส้นโคง้ระดบันํÊ า โดยทดลองแปรผนัค่า n ในลาํนํÊ าและทีÉราบนํÊาท่วมใชค่้า n ตามตาราทีÉ Ŝ-śš  
เพืÉอใหไ้ดโ้คง้ระดบันํÊาสอดคลอ้งกบัเส้นโคง้ระดบันํÊ าจากการวดั ตอ้งใชค้่า n ในช่วง Ř.ŘŚŘ-Ř.Řśŝ เมืÉอ
ระดบันํÊาในลาํนํÊ าหลกัมีค่านอ้ย n ทีÉเหมาะสมมีค่า Ř.ŘŚ เมืÉอระดบันํÊามากขึÊน n ทีÉเหมาะสมจะมีค่ามาก
ขึÊนเป็น Ř.Řśŝ ความสอดคลอ้งทีÉโดยดูจากค่า RMSE ไดแ้สดงในตารางทีÉ Ŝ-ŜŘ ผลการเปรียบเทียบเส้น
โค้งระดับนํÊ าจาการวดัและจากการจําลองทีÉค่า n ต่าง ๆ แสดงในรูปทีÉ   ค่า n เหล่านีÊนําไปใช้ใน
แบบจาํลองต่อไป ค่า n บนทีÉราบนํÊาท่วม (flood plain) สําหรับการใชที้Éดินประเภทต่าง ๆ ใชต้ามผล
จากการวดัและแนะนาํโดย Brunner [2014] สรุปในตารางทีÉ Ŝ-Ŝř  
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ตารางทีÉ Ŝ-Ŝř ค่าความขรุขระ Manning n ทีÉใชใ้นลาํนํÊ าและทีÉราบนํÊาท่วม 
Data Value 
n (River) 0.020-0.035 
n (Floodplain) [8]  
Agriculture land (A) 0.045 
Forest land (F) 0.060 
Urban and built-up land (U) 0.055 
Miscellaneous land (M) 0.050 
Water Body (W) 0.040 
 
ตารางทีÉ Ŝ-ŜŚ การเปรียบเทียบค่า RMSE ระหวา่ง Rating curve จากการวดัและการจาํลอง ทีÉค่า 
Manning n ต่าง ๆ  
Manning’s n 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 Vary (0.020-0.035) 
RMSE 0.143 0.127 0.136 0.159 0.189 0.219 0.100 
 
แผนทีÉอนัตรายจากนํÊาท่วม (Flood Hazard map) 
รูปทีÉ Ŝ-ŝŜ (ก) ถึง (ฉ) แสดงแผนทีÉอนัตรายจากนํÊาท่วม โดยอตัราการไหลเขา้พืÊนทีÉทีÉคาบการเกิดซํÊาต่าง 
ๆ ลกัษณะรูปร่างของขอบเขตพืÊนทีÉนํÊาท่วมมีรูปร่างไม่ต่างกนัมากนกั ทีÉคาบการเกิดซํÊาต่าง ๆ พืÊนทีÉนํÊ า
ท่วมขยายตวัไปทางดา้นทิศเหนือของลาํตะคอง เมืÉออตัราการไหลมากว่าความจุของลาํตะคองทีÉ ŜŘ 
m3/s มีพืÊนทีÉถูกนํÊ าท่วมมากขึÊนตามอตัราการไหลทีÉมากขึÊน ผลการจาํลองแสดงใหเ้ห็นว่าการจาํลอง
สภาพพืÊนทีÉนํÊาท่วมปี Śŝŝś ทีÉคาบการเกิดซํÊา ŝŘ ปี ๖รูปทีÉ Ŝ-Ŝš (e) สอดคลอ้งกบัขอ้มูลพืÊนทีÉนํÊาท่วมจาก
การสาํรวจภาคสนามมากทีÉสุด ผลการสอบเทียบแบบจาํลองนีÊจะนาํไปใชศึ้กษาลกัษณะของพืÊนทีÉนํÊา
ท่วมในกรณีอืÉน ๆ ต่อไป 
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รูปทีÉ Ŝ-ŝŚ การเปรียบเทียบเสน้โคง้ระดบันํÊาระหวา่งเส้นโคง้จากการวดัและจากการจาํลอง 
 
รูปทีÉ Ŝ-ŝś ผลการสอบเทียบความลึกของนํÊาท่วมทีÉคาบการเกิดซํÊาตา่ง ๆ 
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(ก) T = 5 ปี Q = 105.1 m3/s 
 
(ข) T = 10 ปี Q = 140.1 m3/s 
 
(ค)  T = 15 ปี Q = 159.1 m3/s 
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(ง) T = 25 ปี Q = 184.1 m3/s 
 
(จ) T = 50 ปี Q = 217.1 m3/s 
 
(ฉ) T = 100 ปี Q = 249.1 m3/s, 
รูปทีÉ Ŝ-ŝŜ  แผนทีÉพืÊนทีÉอนัตรายจากนํÊาท่วม ทีÉอตัราการไหลเขา้ทีÉคาบการเกิดซํÊาต่าง ๆ (ก) T = 5 ปี Q 
= 105.1 m3/s (ข) T = 10 ปี Q = 140.1 m3/s, (ค) T = 15 ปี Q = 159.1 m3/s, (ง) T = 25 ปี Q = 184.1 m3/s, 
(จ) T = 50 ปี Q = 217.1 m3/s, (ฉ) T = 100 ปี Q = 249.1 m3/s, 
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4.5.2 ลุ่มนํÊามูลตอนบน 
จากกระบวนการสร้างแผนทีÉทีÉได้ผลดีในลุ่มนํÊ าลาํตะคอง นํามาดําเนินการในลุ่มนํÊ ามูล
ตอนบน สภาพภูมิประเทศของพืÊนทีÉศึกษามีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีระดบัความสูงระหว่าง ŠŘ-ř,śŘŘ เมตร (รทก) ลกัษระของพืÊนทีÉแสดงในรูปทีÉ 
Ŝ-ŝŝ พืÊนทีÉศึกษาทาํแผนทีÉเลือกให้ครอบคลุม Ş ลุ่มนํÊาย่อยของลุ่มนํÊ ามูลตอนบน คือ ลาํจกัราช ลาํตะ
คอง  ลาํนํÊามูลตอนบน ลาํพระเพลิง ลาํเชียงไกร และลาํแซะ ดงัแสดงในรูปทีÉ Ŝ-ŝŞ  
รูปตัดขวางลาํนํÊ าทีÉได้จากข้อมูล DEM ในตําแหน่งต่าง ๆ แสดงในรูปทีÉ  Ŝ-ŝş นําเข้าใน
แบบจาํลอง HEC-RAS สามารถสร้างแผนทีÉอนัตรายจากนํÊาท่วม (Flood hazard map) ทีÉคาบการเกิดซํÊา 
2 5 10 25 50 100 ปี ดงัแสดงในรูปทีÉ Ŝ-ŝŠ ถึง 4-63 
 
รูปทีÉ Ŝ-ŝŝ  แผนทีÉระดบัความสูงตํÉาของพืÊนทีÉลุ่มนํÊามูลตอนบน 
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รูปทีÉ Ŝ-ŝŞ  แผนทีÉลุ่มนํÊาทีÉศึกษาทาํแผนทีÉนํÊาท่วมในลุ่มนํÊามูลตอนบน 
 
รูปทีÉ Ŝ-ŝş  ตาํแหน่งรูปตดัขวางลาํนํÊาทีÉใชใ้นการสร้างแผนทีÉนํÊาท่วม 
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รูปทีÉ Ŝ-ŝŠ  แผนทีÉนํÊาท่วม (Flood Hazard Map) ทีÉคาบการเกิดซํÊา 2 ปี ของพืÊนทีÉศึกษา  
 
รูปทีÉ Ŝ-ŝš  แผนทีÉนํÊาท่วม (Flood Hazard Map) ทีÉคาบการเกิดซํÊา 5 ปี ของพืÊนทีÉศึกษา 
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รูปทีÉ Ŝ-ŞŘ  แผนทีÉนํÊาท่วม (Flood Hazard Map) ทีÉคาบการเกิดซํÊา 10 ปี ของพืÊนทีÉศึกษา 
 
รูปทีÉ Ŝ-Şř  แผนทีÉนํÊาท่วม (Flood Hazard Map) ทีÉคาบการเกิดซํÊา 25 ปี ของพืÊนทีÉศึกษา 
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รูปทีÉ Ŝ-ŞŚ  แผนทีÉนํÊาท่วม (Flood Hazard Map) ทีÉคาบการเกิดซํÊา 50 ปี ของพืÊนทีÉศึกษา 
 
รูปทีÉ Ŝ-Şś  แผนทีÉนํÊาท่วม (Flood Hazard Map) ทีÉคาบการเกิดซํÊา 100 ปี ของพืÊนทีÉศึกษา 
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4.6 การพฒันาแบบจําลองสมดลุของนํÊา 
โดยการศึกษานีÊ ไดเ้ลือกพืÊนทีÉศึกษาเป็นลุ่มนํÊ าย่อยของลุ่มนํÊ าลาํตะคอง ซึÉงมีพืÊนทีÉ şřś ตาราง
กิโลเมตร (M89) เป็นพืÊนทีÉตน้นํÊ าของลุ่มนํÊาลาํตะคอง แสดงดงัรูปทีÉ Ŝ-ŞŜ ขอ้มูลนํÊาท่ามาจากสถานีวดั
นํÊาท่าทีÉสาํนกัเทคโนโลยีชีวะพนัธุ์สัตว ์อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และขอ้มูลนํÊาฝน ś สถานีโดยรอบ
ลุ่มนํÊา เลือกใช้ขอ้มูลนํÊ าฝนและนํÊาท่า ŚŘ ปี ติดต่อกนัระหว่างปี พ.ศ.Śŝśŝ – 2554 ซึÉ งสถานีวดัส่วน
ใหญ่มีการบนัทึกขอ้มูลทีÉสมบูรณ์ 
ภูมิอากาศและอุทกวิทยา 
ปริมาณนํÊาฝนเฉลีÉยรายปีอยูร่ะหวา่ง şřş-ř,śşś มิลลิเมตร โดยจะมีปริมาณนํÊาฝนมากบริเวณดา้น
ทิศตะวนัตก ซึÉ งคือตน้นํÊาและสภาพพืÊนทีÉเป็นพืÊนทีÉป่า ขอ้มูลเฉลีÉยระยะยาวทัÊงลุ่มนํÊามีปริมาณนํÊาฝนราย
ปี řŘŘŞ มิลลิเมตร ศกัยภาพการระเหยต่อปี ř,şŝŝ มิลลิเมตร และปริมาณนํÊาท่า ŚŠš มิลลิเมตร  
แบบจําลองสมดลุนํÊารายปี 
แบบจาํลองสมดุลนํÊ ารายปีใชข้้อมูลฝนรายปี ( P ) ในแต่ละปีสมมุติว่ามีช่วงเวลาฝนตกช่วง
เดียวกนัคือ rt เวลาทีÉเหลือเป็นช่วงไม่มีฝน ความเขม้ฝน p สมมุติในคงทีÉ คาํนวณจาก P หารดว้ย rt  
อตัราศกัยภาพการระเหย pe คงทีÉตลอดปี คาํนวณจากศกัยภาพกระระเหยรายปี ( pE ) หารดว้ย 365 วนั 
โดยกาํหนดให ้ rt  โดยมีค่า P  และ pE เปลีÉยนแปลงในแต่ละปี จากแนวคิดเดียวกนักบั Manbe [řšŞš] 
และ Milly [řššŜ] การสร้างแบบจาํลองเริÉมตน้โดยจาํลองลุ่มนํÊาใหเ้หมือนกบัถงัเก็บนํÊาใบเดียวมีความจุ
ทีÉจาํกดัขนาดความจุประมาณจากความลึกเฉลีÉยของดิน และความพรุนของดิน มีการดกัก่อนนํÊาฝนตก
ลงถึงพืÊนดิน การคายระเหยจากนํÊาในถงั และการเกิดนํÊาผิวดินเมืÉอปริมาณนํÊาในถงัมากกวา่ความจุถงั 
 
รูปทีÉ Ŝ-ŞŜ ทีÉตัÊง โครงข่ายลาํนํÊา และขอบเขตลุ่มนํÊา (M.89) 
 
สมการสมดุลของนํÊา 
ปริมาตรของนํÊ าในถงัต่อหน่วยพืÊนทีÉผิวในช่วงเวลาหนึÉ งสําหรับแบบจาํลองถงันํÊาเดีÉยว กาํหนดโดย
สมการ 
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( ) ( ) ( ) ( )se
ds t p t q t e t
dt
        (4.2) 
โดยให้ ( )p t  คือ ความเข้มฝน ( )seq t  คือการไหลออกจากส่วนเกินการอิÉมตัว  (Saturation excess 
runoff) ( )e t  คืออตัราการระเหย และ ( )s t คือ ปริมาตรของนํÊาในดินหรือปริมาตรของถงั ทัÊง ( )seq t และ 
( )e t กาํหนดใหเ้ป็นฟังกช์นัของ ( )s t  ดงันีÊ   
( ) /se bq s S t    ถา้ bs S     (4.3a) 
0seq    ถา้ bs S     (4.3b) 
p
b
se e
S
        (4.4) 
โดยให ้ bS D เป็นความจุของถงัการกกัเก็บนํÊ าในถงั D คือความลึกเฉลีÉยของดิน   คือความพรุน
เฉลีÉยของดิน และ t  คือระยะเวลาการคาํนวณ ในกรณีนีÊกาํหนดเป็น ř วนั  
เพืÉอหลีกเลีÉยงการไม่ทราบเงืÉอนไขเริÉมตน้การคาํนวณจึงสมมุติใหป้ริมาณนํÊาในดินทีÉเวลาสิÊนสุด
การคาํนวณของแบบจาํลองเท่ากบัปริมาณนํÊ าในดินทีÉเวลาเริÉมตน้และค่าปริมาณนํÊ านีÊ หาโดยวิธีลองผิด
ลองถูก (Trial and Error) 
การประมาณพารามิเตอร์ 
สรุปจํานวนพารามิเตอร์สําหรับแบบจําลองสมดุลนํÊ ารายปีคือ P , rt , pE , i , D ,   แบบจาํลอง
ตอ้งการชุดขอ้มูลนาํเขา้ Ś ชุดคือ ( )p t กบั ( )e t ส่วนค่าการดกั ( i ) กาํหนดให้เป็นสัดส่วนกับปริมาณ
ฝน มีค่าเป็น řŘ% ของปริมาณฝน ความจุของการเก็บนํÊาของดินในลุ่มนํÊาประมาณได ้ř,ŚŘŘ มิลลิเมตร 
คาํนวณจากความลึกดินเฉลีÉย ś เมตร และความพรุนเฉลีÉยมีค่าประมาณ Ř.Ŝ 
การพฒันาแบบจาํลองตามวิธีบนลงล่างเริÉมจากใชโ้ครงสรา้งแบบจาํลองอยา่งง่าย พิจารณาลุ่มนํÊา
ทัÊงหมดมีลกัษณะภูมิอากาศและดินสมํÉาเสมอกนั จึงใชถึ้งใบเดียวแทนลกัษณะลุ่มนํÊาได ้(Sim-A1) การ
เพิÉมความซบัซอ้นคือการใชถ้งันํÊ า 3 ใบต่อขนานกนัเพืÉอรับปริมาณนํÊาฝนทีÉต่างกนัตามจาํนวนสถานีวดั
นํÊ าฝนทีÉครอบคลุมพืÊนทีÉแต่ละโซน แต่กาํหนดให้ดินมีความลึกเฉลีÉยเท่ากันทัÊงลุ่มนํÊ า (Sim-A2) ขัÊน
ต่อไปแบบจาํลองถงัหลายใบถูกใชเ้ป็นตวัแทนสาํหรับพืÊนทีÉ ทีÉมีความลึกของดินต่างกนั เลือกใชถ้งั Ŝ 
ขนาด bS = 100, 500, 1200, 3000 มิลลิเมตร โดยไม่นาํความแตกต่างตามพืÊนทีÉของฝนมารวม (Sim-A3) 
ขัÊนตอนสุดทา้ยเป็นแบบจาํลองถงัหลายใบทีÉรวมความแตกต่าง และความไม่แน่นอนตามพืÊนทีÉของฝน 
และความลึกของดินเขา้ดว้ยกนั มีจาํนวนถงั 3x4 =12 ใบ (Sim-A4) 
ผลการทดสอบแบบจาํลองรายปีทัÊง Ŝ ขัÊนตอนถูกนาํเสนอโดยใชก้ราฟวิเคราะห์ความถีÉการให้นํÊา
ผิวดินระหวา่งปี (Inter-annual water yield) แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการใหน้ํÊาผิวดินรายปีของ
ลุ่มนํÊาเทียบกบัปริมาณฝนรายปี (Annual Q/Annual P) และคาบการเกิดซํÊ า (Return Period) กราฟทีÉได้
ดงัรูปทีÉ Ś แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งผลจากแบบจาํลองทัÊง Ŝ ขัÊนตอน กบัค่าจากการวดั ซึÉ งพบว่าผล
จาก Sim-A2 และ Sim-A3 มีค่าใกลเ้คียงกนั แสดงวา่ความแตกต่างตามพืÊนทีÉของความลึกของดินและ
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ปริมาณฝนมีความสําคญัพอกนัสําหรับสมดุลของนํÊ า ส่วนผลจาก Sim-A4 ทีÉรวมความแตกต่างตาม
พืÊนทีÉของทัÊงความลึกของดินและปริมาณฝน ไดผ้ลมีค่ามากกว่าค่าจากการวดั อาจเป็นผลมาจากการนาํ
นํÊาไปใช้ประโยชนภ์ายในลุ่มนํÊา แต่ยงัไม่ไดน้าํมาพิจารณาในแบบจาํลอง และยงัพบวา่ในช่วงปีนํÊามาก 
ผลจากแบบจาํลองทัÊง Ŝ ขัÊนตอนใหค่้ามากกวา่ค่าทีÉวดัได ้ดงันัÊนการใชแ้บบจาํลองรวมเป็นถงัใบเดียวจึง
ไม่เพยีงพอทีÉจะอธิบายสมดุลของนํÊารายปี ดูรูปทีÉ Ŝ-Şŝ 
 
รูปทีÉ Ŝ-Şŝ การเปรียบเทียบผลการคาํนวณนํÊาทา่จากแบบจาํลอง และการวดัของแบบจาํลองประเภท
แรกทีÉใชข้อ้มูลนาํเขา้รายปี 
แบบจําลองสมดลุนํÊารายเดือน 
จากแบบจาํลองเดิมในหัวขอ้ ś ปรับให้รับข้อมูลใส่เขา้รายเดือน โดยไม่มีการเปลีÉยนแปลง
จาํนวนพารามิเตอร์และความซับซ้อน เพืÉอดูการเปลีÉยนแปลงตามฤดูกาลภายในปี โดยแต่ละเดือน
แบ่งเป็นช่วงฝนตกและฝนไม่ตก ความเขม้ฝนในช่วงฝนตกและศกัยภาพการระเหย สมมุติใหค้งทีÉใน
แต่ละเดือน อนุกรมเวลาของความเขม้ฝน และอตัราศกัยภาพการระเหยติดต่อกนัหลายปีสร้างจาก
ขอ้มูลการวดันํÊาฝนรายเดือนหารดว้ยจาํนวนวนัทีÉฝนตกต่อเดือน และขอ้มูลการวดัศกัยภาพการระเหย
รายเดือนหารดว้ยจาํนวนวนัในแต่ละเดือน การใชแ้บบจาํลองรายเดือนสามารถแสดงผลการแปรผนั
ภายในปีของการให้นํÊ าผิวดินได ้ (Intra-annual variability of water yield) เพิÉมจากกราฟการแปรได้
ระหวา่งปีของการใหน้ํÊาของลุ่มนํÊาทีÉแสดงไวเ้ดิม 
ผลการประยุกต์ใชแ้บบจาํลองเดิม (รายปี) กบัขอ้มูลภูมิอากาศรายเดือนแสดงในรูปทีÉ Ŝ-ŞŞ ผล
การแปรผนันํÊาท่าระหว่างปีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัแบบจาํลองเดิมในรูปทีÉ Ŝ-Şŝ แต่ผลการจาํลองการ
แปรผนันํÊาท่าตํÉากวา่ค่าจากการวดัเกือบทุกปี Sim-A3 แสดงผลของความลึกของดินทีÉแตกต่างกนัตาม
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พืÊนทีÉ มีความสําคัญมากขึÊ นเพราะให้ผลใกลเ้คียงกันกับ Sim-A4 ยงัพบว่าในช่วงปีนํÊ ามาก ผลจาก
แบบจาํลองทัÊง Ŝ ขัÊนตอนใหค้่ามากกวา่ค่าทีÉวดัได ้
 
รูปทีÉ Ŝ-ŞŞ การเปรียบเทียบผลการคาํนวณนํÊาทา่จากแบบจาํลอง และ จากการวดัของแบบจาํลอง
ประเภทแรกทีÉใชข้อ้มูลนาํเขา้รายเดือน 
 
ผลการแปรผนัภายในปีไม่สามารถทาํนายไดดี้ ถึงแมจ้ะใชโ้ครงสร้างแบบจาํลองเป็นถงั řŚ ใบ
ขนานกนั คิดรวมอิทธิพลของความแตกต่างตามพืÊนทีÉของทัÊงปริมาณฝนและความลึกของดินแลว้ก็ตาม 
การเปรียบเทียบขอ้มูล จากกราฟการแปรผนัภายในปี รายเดือนชีÊแนะว่าการทาํนายทีÉตํÉากวา่ผลจากการ
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วดัในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม (เดือนทีÉ ş – 12) ควรมีกลไกทีÉชะลอการให้นํÊ าของลุ่มนํÊ า จาก
เหตุผลนีÊ โครงสร้างแบบจาํลองของแต่ละถัง จึงตอ้งปรับให้มีกลไกการเกิดนํÊ าท่ามากขึÊ น ซึÉ งแบ่ง
ออกเป็น Ś องคป์ระกอบ คือ (ř)นํÊาไหลใตผ้ิวดิน (Subsurface runoff, ssq ) เกิดขึÊนเมืÉอปริมาณนํÊาในดิน
มีมากกวา่ความชืÊนชลประทาน (Field capacity) เพิÉมจาก (Ś) นํÊาไหลจากส่วนเกินการอิÉมตวั ( seq ) และ
เพืÉอคิดรวมผลความแตกต่างระหว่างพืÊนทีÉทีÉ มีป่าไมพื้ชพรรณปกคลุม และพืÊนทีÉเกษตรกรรม การ
ระเหยรวมจึงแบ่งเป็นการระเหยจากผิวดินเปล่า be และการคายนํÊาของพืช ve  
สมการสมดุลของนํÊา 
ปรับจากแบบจาํลองถงัเดีÉยวใหใ้ชก้บัสมการสมดุลของนํÊาใหม ่ดงันีÊ  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ss se b v
ds t p t q t q t e t e t
dt
         (4.5) 
นํÊาไหลออกจากใตผ้ิวดิน ( ssq ) 
( )f
ss
c
s s
q
t

   ถา้ fs s     (4.6a) 
0ssq    ถา้ fs s     (4.6b) 
กาํหนดให ้ fs คือการกกัเก็บนํÊาในดินทีÉความชืÊนชลประทาน ct คือเวลาตอบสนองของลุ่มนํÊาทีÉเกิดนํÊา
ไหลออกจากใตผิ้วดิน f cs f D ซึÉ ง cf  คือ ความชืÊนชลประทานของดิน และ D  คือความลึกเฉลีÉย
ของดิน ct ประมาณจากการใชก้ฎของดาร์ซีÉกบัการไหลออกของนํÊาใตด้ินจากพืÊนทีÉลาดเอียง 
2 tanc s
Lt
K


       (4.7) 
โดยให ้  คือความพรุนเฉลีÉยของดิน L คือความยาวเฉลีÉยของทีÉลาดเนิน (hillslope) ของลุ่มนํÊ า tan
คือความลาดชนัเฉลีÉยของผิวดิน และ sK คือค่าเฉลีÉยการนาํทางชลศาสตร์ อิÉมตวั (Saturated hydraulic 
conductivity) 
การระเหยจากดินไม่มีป่าปกคลุม 
b
e
se
t
       (4.8) 
(1 )
b
e
p
St
M e


     (4.9) 
โดยทีÉ et  เป็นมาตราส่วนคงทีÉของเวลาทีÉเกีÉยวกบัการระเหย pe คืออตัราศกัยภาพการระเหย และ M  
คือสดัส่วนพืÊนทีÉปกคลุมดว้ยป่า (Ř< M <1) 
อตัราการคายนํÊาของพืช 
v v pe Mk e    ถา้ fs s                 (4.10a) 
f
v
g
s
e
t
   ถา้ fs s                 (4.10b) 
f
g
v p
s
t
Mk e
        (4.11) 
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โดยทีÉ gt  คือมาตราส่วนคงทีÉของเวลาทีÉเกีÉยวกับการคายนํÊ า vk  คือประสิทธิภาพการคายนํÊาของพืช 
ตาม Eagleson (1978) M ใช้แบ่งการระเหยทัÊงหมดจากดินทีÉไม่มีป่าไมป้กคลุมและการคายนํÊ าของ
ตน้ไม ้
การประมาณค่าพารามิเตอร์ 
พารามิเตอร์สาํหรับแบบจาํลองสมดุลของนํÊา สามารถจดักลุ่มได ้ดงันีÊ  
พารามิเตอร์รายเดือนของภูมิอากาศ : , , ,m m pm mP t E i  ; m =1,….,12 
พารามิเตอร์ทางภูมิประเทศและดิน : , , , , tan ,c sD f L K   
พารามิเตอร์ของพชืพรรณ : , vM k  
ตารางทีÉ Ŝ-Ŝś เป็นค่าประมาณโดยเฉลีÉยจากค่าวดัจริงซึÉ งแตกต่างกนัตามพืÊนทีÉ ส่วนตารางทีÉ Ŝ-
ŜŚ สรุปจาํนวนพารามิเตอร์ทีÉใช้ในแบบจาํลองสําหรับทัÊงลุ่มนํÊ า แบบจาํลองนีÊ ไม่ได้นาํการหลาก 
(runoff  routing) มาพิจารณาเพราะเวลาในการเดินทางของนํÊ าใชเ้วลาเพียงไม่กีÉวนัซึÉ งสัÊนกว่ามาตรา
ส่วนเวลารายเดือนและรายปีของแบบจาํลองนีÊ  
ตารางทีÉ Ŝ-Ŝś ลกัษณะทางกายภาพของลุ่มนํÊาเฉลีÉยตามพืÊนทีÉ 
ชืÉอพารามิเตอร์ ค่า หน่วย 
L  2000 เมตร 
  0.4  
tan  0.1  
sK  20 เมตรต่อวนั 
D  3 เมตร 
ตารางทีÉ Ŝ-ŜŜ พารามิเตอร์เฉลีÉยตามพืÊนทีÉสาํหรับแบบจาํลองชุดทีÉ Ś รายเดือน 
ชืÉอพารามิเตอร์ ค่า หน่วย 
bS  1200 เมตร 
cf  40 % 
ct  100 วนั 
M  0.52  
vk  1  
i  10 % 
 
การวเิคราะหค์วามซบัซอ้นของแบบจาํลองแปรผล Ŝ ขัÊนตอน (Sim-M1 ถึง Sim-M4) เพืÉอดูผล
ของความแตกต่างตามพืÊนทีÉของภูมิอากาศ และดินต่อการแปรผนัของนํÊาท่าดงัรูปทีÉ Ŝ การแปรผนัของ
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การใหน้ํÊาจากลุ่มนํÊาทีÉเกิดขึÊนระหว่างปี และภายในปี เป็นผลจากแบบจาํลองทัÊง Ŝ ขัÊนตอน เปรียบเทียบ
กับค่าจากการวดั แบบจาํลองจากขัÊนตอนทีÉ Ŝ (Sim-M4, 12 ถงั) พบว่าแบบจาํลองประเภททีÉสองนีÊ
ใหผ้ลการแปรผนัระหว่างปีและภายในปีใกลเ้คียงกลบัค่าทีÉวดัไดดี้กว่าแบบจาํลองประเภทแรก (Sim-
A4) ในรูปทีÉ ś ดงันัÊนจึงยืนยนัไดว่้าองคป์ระกอบของนํÊาท่าทีÉมาจากการไหลใตผ้ิวดิน และการแยกการ
ระเหยเป็น Ś ส่วน มีความจาํเป็นสาํหรับการทาํนายการใหน้ํÊ าของลุ่มนํÊาทีÉถูกตอ้งมากขึÊน 
 
รูปทีÉ Ŝ-Şş การเปรียบเทียบผลการคาํนวณนํÊาทา่จากแบบจาํลอง และจากการวดัของแบบจาํลอง
ประเภททีÉสองทีÉใชข้อ้มลูรายเดือน 
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แบบจําลองสมดลุนํÊารายวนั 
ขัÊนต่อไปไดน้าํแบบสมดุลของนํÊ ารายเดือน  มาใชท้าํนายสมดุลของนํÊ ารายวนั หากผลการ
ทาํนายไม่ดีอนัเนืÉองมาจากกระบวนการทีÉควบคุมการสมดุลของนํÊ ายงัมีความซับซ้อนไม่เพียงพอ 
จาํเป็นตอ้งเพิÉมจาํนวนกระบวนการและตวัแปร  ทีÉมีผลต่อความสมดุลของนํÊาใหม้ากขึÊน จะไดด้าํเนิน
ต่อไปใหส้ามารถจาํลองสถานการณ์ไดใ้กลเ้คียงกบัผลจากการวดัปริมาณนํÊาท่ารายวนัใหม้ากทีÉสุด 
การประเมินความแปรผนัของการทาํนายการเกิดนํÊาท่ารายวนั สามารถทาํไดโ้ดยใชก้ราฟโคง้
ปริมาณการไหล – ช่วงเวลา (Flow Duration Curve) เป็นกราฟชุดทีÉ3 เพิÉมจากเดิม คือกราฟการแปรผนั
ของการเกิดนํÊาผิวดินระหวา่งปีและภายในปี รูปทีÉ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบแบบจาํลอง
สมดุลนํÊารายเดือนทีÉใชข้อ้มูลใส่เขา้รายวนัและมีระดบัความซบัซอ้นต่างกนั 4 ระดบั เริÉมจากพิจารณา
ลุ่มนํÊาทัÊงหมดมีลกัษณะภูมิอากาศและดิน สมํÉาเสมอกนั จึงใชถ้งัเก็บเพียงเดียวแทนลกัษณะลุ่มนํÊ าได้
(Sim-M1) ขัÊนตอนต่อไปของการเพิÉมความซับซ้อน คือการใช้ถงัเก็บนํÊ า ś ใบต่อขนานกัน เพืÉอรับ
ปริมาณฝนทีÉต่างกนั ตามจาํนวนสถานีวดันํÊ าฝนทีÉครอบคลุมพืÊนทีÉแต่ละโซน แต่กาํหนดใหถ้งัมีความจุ
เท่ากนั เนืÉองจากมีความลึกของดินเท่ากัน(Sim-M2) ขัÊนตอนต่อไปแบบจาํลองถงัหลายใบถูกใช้เป็น
ตวัแทนสาํหรับพืÊนทีÉ ทีÉมีความลึกต่างกนัเลือกใชถ้งั 4 ขนาด bS = 200 , 900,1100,2500 มิลลิเมตร โดย
ไม่นาํความแตกต่างตามพืÊนทีÉของฝนมารวม(Sim-Mś) ขัÊนตอนสุดทา้ยเป็นแบบจาํลองถงัหลายใบทีÉ
รวมความแตกต่างและความไม่แน่นอนตามพืÊนทีÉของฝนและความลึกของดินเขา้ดว้ยกนั มีจาํนวนถงั = 
12 ใบ (Sim-M4) 
การวิเคราะห์ซับซ้อนดาํเนินการใน 4 ขัÊน (Sim-M1 - Sim-M4)  เพืÉอดูผลตามความแตกต่าง
ของพืÊนทีÉภูมิอากาศและดินต่อการแปรผนัของนํÊาท่ารูปทีÉ 4-68(a) และ Ŝ-ŞŠ(b) แสดงการแปรผนัของ
นํÊาจากลุ่มนํÊาทีÉเกิดขึÊนระหว่างปีและภายในปีเป็นผลจากแบบจาํลองทัÊง 4 ขัÊน เปรียบเทียบกับค่าจาก
การวดั แบบจาํลองจากขัÊนตอนทีÉ 4 (Sim-M4 ,řŚ ถงั) แสดงให้เห็นวา่ แบบจาํลองทีÉใชถ้งัหลายใบต่อ
แบบขนานสามารถจําลองการแปรได้ระหว่างปี และภายในปีได้ดีทีÉสุด ดังนัÊ นจึงยืนย ันได้ว่า
องคป์ระกอบของนํÊาท่า ทีÉมาจากการไหลชา้ใตผิ้วดินและการแยกการระเหยเป็น 2 ส่วน มีความจาํเป็น
สาํหรับการทาํนายการใหน้ํÊาของลุ่มนํÊาทีÉถูกตอ้งมากขึÊน 
เมืÉอพิจารณากราฟอตัราการไหลและช่วงเวลา รูปทีÉ Ŝ-ŞŠ(c) พบว่าผลจากแบบจําลองมี
ช่วงเวลาการไหลสัÊนกว่าอตัราการไหลจากการวดั แสดงใหเ้ห็นว่าอาจจาํเป็นตอ้งเพิÉมกระบวนการทีÉ
ชะลอการไหลออกของการเกิดนํÊาท่าอีก  
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รูปทีÉ 4-68 ผลการจาํลองการไหลออกโดยใชข้อ้มูลนาํเขา้รายวนั แต่ใชโ้ครงสรา้งแบบจาํลองรายเดือน  
(a) ปริมาณนํÊาท่าระหวา่งปี (b) ปริมาณนํÊาท่าเฉลีÉยภายในปี (c) กราฟอตัราการไหล-ช่วงเวลา 
 
4.7  การพฒันาแบบจําลองอุทกวทิยาแบบกระจาย (distributed hydrological model) 
นํÊ าท่าจากส่วนเกินการซึม (Infiltration excess runoff or Hortonian overland flow, HOF), นํÊ าท่า
จากส่วนเกินการอิÉมตวั (saturation excess runoff or Dunne overland flow, DOF) และ นํÊ าท่าจากการ
ไหลใต้ผิวดิน (subsurface storm flow, SSF) เป็นสามกลไกหลกัทีÉทราบกันดี ของกระบวนการเกิด
นํÊ าท่าจากลุ่มนํÊ าทีÉต้นนํÊ า (headwater catchments) [Horton, 1933], [Dunne, 1978]  Dunne [1978] ได้
อธิบายว่ากลไกการเกิดนํÊ าท่าเหล่านีÊ ต่างมีอิทธิพลในเชิงสัมพันธ์ขึÊ น ถูกควบคุมโดยปัจจัยของ
ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณ และภูมิประเทศ อยา่งไรก็ตามการสาธิตหลกัการนีÊ แบบองคร์วมยงัเป็นการ
อธิบายในเชิงคุณภาพเท่านัÊน แบบจาํลองกึÉงกระจาย (quasi-distributed mode) บนพืÊนฐานหลกัการของ 
TOPMODEL concepts [Beven et al., 1979] ถูกนาํมาใช้ตรวจสอบอิทธิพลในเชิงสัมพทัธ์ของกลไก
การเกิดนํÊาไหลผิวดินแบบ Hortonian overland flow และ Dunne overland flow [Sivapalan et al, 1987] 
[Lersen et al 1994] [Robinson and Sivapalan, 1995] แต่ผลงานนีÊ ยงัจาํกดัอยู่เพียง Ś กลไก และใช้งาน
ทีÉมาตราส่วนของเหตุการณ์ (event scales) ไม่รวมผลของเงืÉอนไขการมีความชืÊนทีÉ เกิดขึÊ นก่อน 
(antecedent condition) และเงืÉอนไขอืÉน ๆ ของลุ่มนํÊา (เช่น ภูมิประเทศทีÉลาดชนั ชัÊนดินทีÉซบัซอ้น ตาม
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การสมมุติของ TOPMODEL).  การศึกษาต่อมาจาํนวนมากประยุกต์ใช้แบบจาํลองลุ่มนํÊ าแบบกึÉ ง
กระจายหรือการจายทัÊงหมด (semi or fully distributed catchment model) ในลุ่มนํÊาจริงทีÉรวม ś กลไก
ของการเกิดนํÊ าท่า Mirus and Loague [2013] ใช้การจับคู่แบบจาํลองผิวดินและใต้ดินทางฟิสิกส์ 
(physics-based coupled surface and subsurface model, InHM ) ตรวจสอบการควบคุมของภูมิอากาศ
ภูมิประเทศต่อการเกิดนํÊ าท่า Carrillo et al. [2011] ใชแ้บบจาํลองทางฟิสิกส์ (physics-based model, 
hsB ) เพืÉอหาค่าพารามิเตอร์จากการสอบเทียบ (calibrated parameters) ทีÉเชืÉอมโยงกบัพืชพรรณทีÉปก
คลุม สาธิตบทบาทของพืชพรรณในวิวฒันาการร่วมกบัภูมิอากาศและส่งผลถึงคุณสมบติัของลุ่มนํÊ า 
Torch et al. [2013] ขยายการใชแ้บบจาํลองนีÊแสดงการตอบสนองและการปรับตวัของพืชพรรณต่อ
การเปลีÉยนแปลงของภูมิอากาศ ซึÉงสะทอ้นต่อสมดุลของนํÊาระยะยาว แสดงไดโ้ดย Budyko curve Li et 
al. [2014] พฒันาแบบจาํลองอุทกวิทยาแบบกระจายอย่างง่าย (simple distributed hydrologic model) 
เพืÉอจาํลองผลความแตกต่างของการผสมรวมกนัของภูมิอากาศ ดิน และภูมิประเทศ ต่อกระบวนการ
เกิดนํÊาท่า (runoff generation processes) ดว้ยขอ้จาํกดัของขอ้มูลการสาํรวจทีÉมีอยู่ทีÉตอ้งมาจากลุ่มนํÊ าทีÉ
มีการติดตัÊงการตรวจวดัจาํนวนมากเพืÉอนาํไปสอบเทียบ จึงทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการนาํแบบจาํลองนีÊไป
ใช้งานกบัลุ่มนํÊาจาํนวนมาก เพืÉอไดอ้งค์ความรู้ถึงปัจจยัทางกายภาพทีÉควบคุมกระบวนการเกิดนํÊ าท่า 
ดว้ยแรงบนัดาลใจจากงานของ Li et al.[2014], เป้าหมายของการศึกษานีÊ จึงเป็นการพฒันาแบบจาํลอง
กระจายอย่างง่ายนีÊ ต่อไป เพืÉอสํารวจผลทีÉรวมกนัของ ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณ และภูมิอากาศ ต่อ
กระบวนการเกิดนํÊาท่าทีÉมาตราส่วนลุ่มนํÊา ในเชิงปริมาณ (quantitative way) 
การสาธิตโครงร่าง (schematic illustration) ของแบบจาํลองแสดงในรูปทีÉ Ŝ-Şš ขัÊนตอนการ
จาํลองการเกิดนํÊาท่าอธิบายโดยสรุปไดด้งันีÊ   
 
รูปทีÉ 4-69 การอธิบายเชิงแนวคิดของกระบวนการทางอุทกวทิยาใน hillslope pixels [Li et al, 2014]. 
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 (1) หน่วยเชิงพืÊนทีÉ (spatial units) คือ DEM pixels แบ่งเป็น hillslope pixels และ channel pixels ความ
ลึกของดินและคุณสมบติัทางชลศาสตร์ของดิน (hydraulic conductivity, porosity etc.) ถูกกาํหนดลง
ไปแต่ละ pixel  
(2) สําหรับทุก pixel และทุกช่วงเวลาก้าว (time step) HOF ถูกประมาณจากความสามารถในการ
ซึมพาะจุด (local infiltration capacity) หาได้จากวิธี Green-Ampt method [Green and Ampt, 1911].  
เกิดความเปลีÉยนแปลงความชืÊนของดิน ทาํใหก้ลไกการเกิดนํÊาทา่อีก Ś กลไกมีความเป็นไปไดท้ัÊง DOF 
และ SSF   
(3) แบบจาํลองดินอย่างง่าย Ś ชัÊน (simple two-layer soil model) นาํมาใช้จาํลองกระบวนการดิน-นํÊา 
สาํหรับชัÊนดินทีÉไม่อิÉมตวัและอิÉมตวัดว้ยนํÊา (unsaturated and saturated layers)  
(4) การไหลผิวดิน (overland flow) เกิดการหลากไปยงั downstream pixels ด้วยความเร็วการไหล
ในทางนํÊ า เ ปิด (open channel velocity) ประมาณโดยสมการ Manning และ การไหลใต้ผิวดิน 
(subsurface) เกิดการหลากไปยงัทา้ยนํÊาดว้ยความเร็วการไหลใตผิ้วดิน (subsurface velocity) หาค่าได้
จากกฎของ Darcy  นอกจากรูปร่างโครงข่ายแม่นํÊา (river network geometry) ความลึกของดินทีÉมีความ
แตกต่างเชิงพืÊนทีÉแลว้  ความแตกต่างเชิงพืÊนทีÉ (heterogeneity) ของพารามิเตอร์อืÉน ๆ ไม่นาํมาพิจารณา 
เช่น คุณสมบติัของดิน รูปแบบของพืชพรรณ การไหล preferential pathways ใตผิ้วดิน รายละเอียด
ของแบบจาํลอง ขัÊนตอนและสมการ หลกัการทีÉเกีÉยวขอ้งมีดงันีÊ   
สมดุลของนํÊา และความชืÊน (Soil-water moisture and water balance) 
เพืÉอแสดงพลวตัรของความชืÊนระหวา่งดิน-นํÊา ใน pixel สมการสมดุลของนํÊาถูนาํมาประยุกตใ์ช้
ทีÉมาตราส่วนของ pixel scale ความชืÊนระหวา่งดิน-นํÊาในแท่งดินถูกแบ่งเป็นโซนการนํÊาขงัผิวดิน 
(ponding zone) โซนไม่อิÉมตวัดว้ยนํÊา (unsaturated zone) และ โซนอิÉมตวัดว้ยนํÊา (saturated zone) 
ความชืÊนระหวา่งดิน-นํÊาทีÉอิÉมตวัในโซนอิÉมตวัดว้ยนํÊาอยูต่ ํÉากวา่ระดบันํÊาใตดิ้น (water table) ในแท่งดิน 
มีการแลกเปลีÉยนระหวา่งโซนอิÉมตวัดว้ยนํÊาและโซนไม่อิÉมตวัดว้ยนํÊา ดา้นบนผา่นกระบวนการ 
capillary action ทาํใหม้ีนํÊากกัเก็บ (retention) ใน โซนไม่อิÉมตวัดว้ยนํÊา รูปตดัความชืÊนทีÉคงทีÉ ( steady-
state soil moisture profile) ในโซนไม่อิÉมตวัดว้ยนํÊา ประมาณได ้

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us ZDZ      (4.12) 
โดย )(Z คือ ความชืÊนในแท่งดินความลึก Z  จากระดบัผิวดิน a  คือเฮดความดนั bubbling 
pressure head และ   คือ pore-size distribution index [Brooks and Corey, 1966]. ความชืÊนเฉลีÉยของ
ดินในโซนไม่อิÉมตวัดว้ยนํÊาประมาณไดจ้ากการหาปริพนัธ์สมการ (Ŝ-řŚ) 
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ปริมาณการกกัเก็บนํÊาทัÊงหมดคือ 
 sustotal DDS       (4.14) 
โดย usD  คือความลึกทีÉแปรผนัไดข้องชัÊนไม่อิÉมตัวด้วยนํÊ า (variable depth of the unsaturated zone)
sD  คือความลึกทีÉแปรผนัของชัÊนอิÉมตวัดว้ยนํÊา (variable depth of the saturated zone) และ ผลรวมของ 
usD  และ sD  คือความลึกของดิน (D )   คือความชืÊนเฉลีÉยของดิน (average soil moisture) ในโซน
ไม่อิÉมตวัดว้ยนํÊา และ   คือความพรุนประสิทธิผล (effective porosity) ของดิน สมการสมดุลของนํÊา 
สาํหรับแท่งดินเป็นดงันีÊ  (รูปทีÉ Ŝ-şŘ) 
eqqqi
dt
dS
sssef
s      (4.15) 
/)( sus DDD       (4.16) 
โดย sS  คือความชืÊนในดิน (soil-water moisture) ในโซนอิÉมตวัดว้ยนํÊา (= /sD ),  i  คือความเขม้ฝน
(precipitation rate) fq  คือนํÊาท่าจากส่วนเกินการซึม (infiltration excess runoff, HOF) seq  คือ นํÊาท่า
จากส่วนเกินการอิÉมตวั (saturation excess runoff, DOF), ssq  คือ การไหบใตผ้ิวดิน (subsurface storm 
flow, SSF) และ e  คืออตัราการคายระเหย (evapotranspiration rate) แกส้มการทีÉ (Ŝ.ř3) (4.15) (4.16) 
เพืÉอหาค่าชุดใหม่ของ sS sD usD    ซึÉ งสอดคลอ้งกบัเงืÉอนไขการสมดุลของนํÊา พารามิเตอร์ชุดใหม่
จะนาํมาใชส้าํหรับช่วงเวลากา้วต่อไป (next time step) เพืÉอประมาณค่าการซึม การระเหย และการเกิด
นํÊาท่า  
การคายระเหย (Evapotranspiration) 
ระหวา่งไม่มีฝนตก การคายระเหยเกิดขึÊนใน ś ลกัษณะ ตามลาํดบัคือ เริÉมจากมีการระเหยจากนํÊาทีÉ
ขงับนผิวดิน ต่อมาระเหยจากชัÊนดินไม่อิÉมตวัดว้ยนํÊา และชัÊนดินอิÉมตวัดว้ยนํÊาตามลาํดบั การระเหยจาก
นํÊาทีÉขงับนผิวดินเป็นาํปตามสมการ 
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โดย wd  คือความลึกของนํÊ าทีÉขังบนผิวดินตรงนัÊน pe  คืออตัราการระเหยตามศักยภาพ (potential 
evaporation rate) ถา้ดินมีความชืÊนในชัÊนดินไม่อิÉมตวัดว้ยนํÊา การคายระเหยเป็นไปตาม 
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โดย rF  คือสดัส่วนความลึกของรากพืชในชัÊนดิน สมมติุมีค่าเป็น ř ถา้ความชืÊนยงัคงมีอยูส่าํหรับการ
คายระเหยในชัÊนอิÉมตวัดว้ยนํÊาทีÉลึกลงไป การคายระเหยเป็นไปตามสมการ  
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ความตอ้งการการระเหยตามศกัยภาพ (potential evaporation demand) ไดรั้บการตอบสนองเมืÉอระดบั
นํÊาในดิน (water table) อยูใ่กลผ้ิวดินหรือผิวดินอิÉมตวัดว้ยนํÊาระหวา่งช่วงนํÊาขงั (ponding period) ทัÊงนีÊ
การคายระเหยจากทัÊง ś โซน จะตอ้งไม่มากกวา่อตัราการระเหยตาม (potential evaporation rate)  
 
รูปทีÉ Ŝ-şŘ โครงร่าง (Schematic diagram) ของโครงสร้างแบบจาํลอง pixel-based model ของแท่งดิน
หนึÉง 
 
กระบวนการเกดินํÊาท่า (runoff generation process) 
การไหลบ่าผวิดินของฮอร์ตนั (Horton overland flow ,HOF) การไหลบ่าผิวดินจากส่วนเกินการ
อิÉมตวัหรือการไหลบ่าผิวดินของดูน (saturation excess or Dunne overland flow (DOF)) การไหลใตผิ้ว
ดิน ( subsurface stormflow, SSF) เป็น ś กลไกหลกัของกระบวนการทีÉทาํใหเ้กิดนํÊาท่า HOF เกิดขึÊนทีÉ 
pixel ใด เมืÉอความเขม้ฝนมากกวา่ความสามารถในการซึม (infiltration capacity) พลวตัรของความชืÊน
ในดินในโซนไม่อิÉมตวัดว้ยนํÊา มีผลต่ออตัราการซึม ประมาณค่าไดจ้ากสมการ Green-Ampt equation 
[Green and Ampt, 1911] DOF เกิดขึÊนใน pixel ใด เมืÉอแท่งดินอิÉมตวัดว้ยนํÊาจากดา้นล่างและเกิดเป็น
พืÊนทีÉใหน้ํÊ า ( variable contributing area) จากจาํนวน pixels ทีÉอิÉมตวัดว้ยนํÊาจาํนวนหนึÉง การไหลใตผิ้ว
ดินเกิดขึÊนจากโซนอิÉมตวัดว้ยนํÊาของ pixels ถูกควบคุมโดยความลึกของดินทีÉอิÉมตวัและความลาดชนั
ทางชลศาสตร์ทา้ยนํÊา (downstream hydraulic gradient) ในเวลาเดียวกนั ถา้แท่งดินรับนํÊามากกวา่การ
สูญเสีย โซนอิÉมตวัในแท่งดินอาจเพิÉมขึÊนผา่นผิวดิน ทาํให้เกิด DOF ทัÊงนีÊ  DOF และ SSF เป็น
กระบวนการทีÉเกิดขึÊนพร้อมกนัได ้
กระบวนการหลากทีÉมาตราส่วน pixel (routing processes at the pixel scale) 
แท่งดินของแต่ละ pixel รับนํÊาจากภายนอก รวมทัÊงการไหลผิวดินจากดา้นขา้งและการไหลใตผิ้ว
ดินจาก pixel ทีÉอยู่เหนือนํÊาขา้งเคียง การหลากของนํÊาผิวดินและใตดิ้นเกิดขึÊนไดจ้าก Ś สมมุติฐานคือ 
(1) การไหลออกจากแต่ละ pixel จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากนํÊาไหลเขา้ในช่วงเวลาสัÊน ๆ (2) การไหล
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ออกจาก pixel มีทิศทางเดียว ตามความลาดชนัทีÉมากทีÉสุด ดว้ยความเร็ว (u ) คงทีÉ ขณะทีÉทิศทางการ
ไหลเขา้ทีÉเป็นไปไดมี้ทัÊงหมด ş ทิศทาง จาก pixel ทีÉอยูเ่หนือนํÊาขา้งเคียง รูปทีÉ ś แสดงการไหลเขา้จาก 
pixel A B G เขา้สู่ pixel E และมีการไหลออกจาก pixel E ทิศทางเดียวไปยงั pixel I ขึÊนอยู่กบัผลต่าง
ของระดบัพืÊนผิวดิน  
สาํหรับช่วงเวลาสัÊน ๆ ( t ) ปริมาตรการไหลออกจาก pixel หรือ grid ใด ๆ ปริมาตรของการไหล
ออกจาก grid คือ hxtu   เท่ากบัการเปลีÉยนแปลงปริมาตรกกัเก็บใน grid นัÊนคือ xxh   
โดย x   คือขนาดของ grid เป็นรูปสีÉเหลีÉยมจตุรัส h   คือความลึกของนํÊาใน grid h   คือการ
เปลีÉยนแปลงความลึกของนํÊา ปริพนัธ์ในช่วงเวลา (integrating over t ) ปริมาตรของการไหลออกจาก 
grid  ไปยงั grid  ทา้ยนํÊา คือ 
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แนวทางการหลากนีÊประยุกตใ์ชก้บัทัÊงนํÊ าผิวดินและนํÊาใตดิ้นในโซนอิÉมตวัดว้ยนํÊา ความเร็วการไหลผิว
ดิน ประมาณโดยใชส้มการ (Manning ‘s equation) ดงันีÊ   
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u       (4.21) 
โดย su  คือความเร็วการไหลบ่าผิวดิน (overland flow)  n  คือค่าสัมประสิทธิÍ แมนนิÉง (Manning ‘s 
coefficient), 0S  คือความลาดชันผิวดิน sh  คือความลึกของนํÊ าทีÉผิวดิน ค่า Manning n  สําหรับ 
hillslope pixels ใชค่้า 0.1 สาํหรับ grass/pasture range และมีค่า 0.06 สาํหรับ channel pixels  
 ความเร็วของนํÊาทีÉไหลใตผิ้วดิน กาํหนดโดยใชส้มการความเร็วของดาร์ซีÉ (Darcy ‘s velocity) 
ดงันีÊ   
1Sku sss        (4.22) 
โดย 1S  คือความลาดชันของชัÊนหิน (local bedrock slope) sk  คือค่าการนําทางชลศาสตร์อิÉมตัว  
(saturated hydraulic conductivity)  มีสมมุติฐานว่าการไหลของน้ใตผ้ิวดินผ่าน pixels เกิดขึÊนในโซน
อิÉมตวัดว้ยนํÊาเท่านัÊนและมีความลาดชนัระดบันํÊ า (water table slope) ขนานกบัความลาดชนัของชัÊนหิน 
( bedrock slope) ดงันีÊ  
2
1 /)( dxdxtsSkAuq ssssss      (4.23) 
โดย ssq  คือ SSF มีหน่วยเป็น L/T, )(tss คือความชืÊนในดิน (soil-water moisture) ในโซนอิÉมตวัดว้ย
นํÊา และ dx  คือขนาดของ pixel มีหน่วยเป็นเมตร 
ทา้ยสุด นํÊาท่าจาก HOF DOF และ SSF ไหลไปถึงโครงข่ายลาํนํÊ า (stream network) แลว้จึงหลาก
ทา้ยนํÊาผา่น channel pixels ทีÉเกิดเป็นโครงข่ายแม่นํÊ า (river network) รูปร่างโครงข่ายแม่นํÊ าถูกสมมุติ
ให้เป็นทางนํÊ าเปิดรูปสีÉ เหลีÉยม ความกวา้งของลํานํÊ าประมาณได้จากความสัมพันธ์ เชิงรูปทรง 
(hydraulic geometry relationship) [Menabde and Sivapalan, ŚŘŘř] ดงันีÊ   
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baAW       (4.24) 
โดย A  คือ พืÊนทีÉลุ่มนํÊาทีÉอยูเ่หนือนํÊาของแต่ละ river pixel ทีÉจุดออกของลุ่มนํÊา (catchment outlet) b  
คือพารามเิตอร์มีค่าคงทีÉเท่ากบั 0.45 และ a   คือค่าสมัประสิทธิÍ  ทีÉสามารถปรับไดเ้พืÉอใหข้นาดความ
กวา้งของลาํนํÊ าทีÉเหมาะสม 
 
รูปทีÉ Ŝ-şř ทิศทางการไหลเขา้หลายทางจากเหนือนํÊามายงั pixel E มีการไหลออกทิศทางเดียวจาก 
pixel E ขึÊนอยู่กบัระดบัพืÊนดิน (100). 
 
รูปทีÉ Ŝ-şŚ แผนทีÉภูมิประเทศของ DEM ทีÉเลือกมา จากลุ่มนํÊาลาํตะคอง 
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ภูมปิระเทศ (Topography) 
รูปทรงภูมิประเทศของลุ่มนํÊาเป็นปัจจยัควบคุมทีÉสาํคญัต่อกลไกการเกิดนํÊ าท่า การศึกษานีÊ ใช้
ความลาดชันในภาพรวมของ hillslope ทดแทนรูปแบบการกระจายของ hillslope ในลักษณะ 
convergence/divergence and convexity/concavity  ลุ่มนํÊาจริงทีÉนาํขอ้มูลมาใชใ้นการศึกษานีÊ เพืÉอสร้าง
ลุ่มนํÊาเสมือนจริง (virtual catchment) มีขนาด 30 x 30 เมตร DEM สาํหรับลุ่มนํÊาขนาดเลก็ใด ๆ (4,019 
pixels, 3.62 km2) ตัÊงอยู่ในลุ่มนํÊ าลาํตะคอง จงัหวดันครราชสีมา กาํหนดการกระจายของความลาดชัน
เป็น ś แบบความลาดชนั คือทีÉราบ ชนัปานกลาง และชนั(flat, medium, steep) สร้างขึÊนโดยคูณความ
ลาดชนัเดิมของความลาดชนั pixel  ดว้ยแฟกเตอร์ แผนทีÉภูมิประเทศสาํหรับลุ่มนํÊานีÊแสดงในรูปทีÉ Ŝ-
72  
คุณสมบตัขิองดิน  
คุณสมบติัของดินทีÉตอ้งการสาํหรับแบบจาํลองและค่าการนาํทางชลศาสตร์อิÉมตวั (saturated 
hydraulic conductivity) ความลึกของดิน ความพรุนประสิทธิผล (effective porosity) เฮดการดดูของดิน 
(wetting front soil suction head) ความดนั (bubbling pressure) และ ดชันีการกระจายของช่องวา่งใน
ดิน (pore-size distribution index)  คุณสมบติัของดินเหล่านีÊแปรเปลีÉยนในเชิงพืÊนทีÉและมาตราส่วน ซึÉ ง
ความแปรเปลีÉยน (variability) ส่งผลถึงการตอบสนอง (response)  คุณสมบติัทางชลศาสตร์ของดินแปร
ผนัตามชัÊนของเนืÊอดิน (texture classes) ś แบบคือ ดินทราย (sand) ดินทรายแป้ง (silt loam) และ ดิน
เหนียว (clay loam) ความแปรผนัของความลึกของดิน ( xZ )สมมติุให้เป็นฟังกช์ัÉนเชิงเส้นของดชันีการ
เปียกของภูมิประเทศ (topographic wetness index (  tan/ln a )) [Stieglitz et al, 2003]  
    xx afZZ tanln)/1(     (4-25) 
โดย a  คือพืÊนทีÉระบายนํÊาต่อความยาวของเส้นชัÊนความสูง (area drained per unit contour length)   
คือมุมความลาดชัน (local slope angle) Z คือระดับความลึกของนํÊ าเฉลีÉย (mean water table depth, 
WTD)   คือเฉลีÉยลุ่มนํÊาของ  tan/ln a  และ f  คืออตัราการลดลงของค่าการนาํทางชลศาสตร์ 
(rate of decline of saturated hydraulic conductivity) กบัความลึกในแท่งดิน พารามิเตอร์ความลาดชนั
ถูกปรับให้ความลึกหลกัของดินทัÊงลุ่มนํÊ ามีค่าเฉลีÉยเป็น ś กรณีตวัแทนความลึกของดินคือ ตืÊน ปาน
กลาง และลึก (shallow, medium and deep) มีค่า 1.0, 2.5 และ 4.0 เมตร ตามลาํดบั 
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รูปทีÉ Ŝ-şś ประมาณค่าการไหลบ่าผิวดิน (Hortonian overland flow, HOF) โดยใช ้Green-Ampt 
equation 
 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
รูปทีÉ Ŝ-şś แสดงผลการจาํลองจากแบบจาํลองการซึม บนพืÊนบานของสมการ Green-Ampt ใช้
ประมาณกราฟแท่งของฝนส่วนเกิน (excess rainfall hyetograph or HOF) ถา้ความลึกฝนสะสมเท่ากบั 
11.37 เซนติเมตร ตกในดิน sandy loam soil ( K =1.09 cm/h,  =11.01 cm and e =0.412) มีความ
อิÉมตวัประสิทธิผล 40 %. 
ผลจากแบบจาํลองสมดุลของนํÊาในแท่งดินของ pixel แสดงในรูปทีÉ Ş ดินทีÉทดสอบคือดินทรายมี
ความพรุนประสิทธิผล (effective porosity) = 0.417, ความดนั bubbling pressure = 0.0726 m pore-size 
distribution index = 0.694, hydraulic conductivity = 10-6 m/s, ความลึกของดิน = 1 m และความลาดชนั
ผิวดิน = 0.10.  รูปแบบภูมิอากาศ (climate regime) สร้างจากฝนรายปี = 1,000 mm การระเหยตาม
ศกัยภาพรายปี (annual potential evaporation) = 500 mm จาํนวนพายฝุน number = 90 เหตุการณ/์ปี 
ความเขม้ฝนเฉลีÉย (average rainfall intensity) คือ 0.673 mm/hr. ผลการจาํลองแสดงในรูปทีÉ Ŝ-şŜ(a) 
แสดงฝนตก Ŝ เหตุการณ์ ในเงืÉอนไขภาวะคงทีÉ (steady state condition) คือเมืÉอการกกัเก็บนํÊาในดิน
อิÉมตวั (saturation soil-water storages) ช่วงเริÉมตน้เท่ากบัช่วงสิÊนสุดการจาํลอง รูปทีÉ Ŝ-şŜ(b) แสดง
ปริมาณการไหลเขา้และไหลออกสะสมจากแท่งดินของ pixel ผลในรูปทีÉ Ŝ-şŜ(b) แสดงใหเ้ห็นว่า HOF 
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เกิดขึÊนไดย้าก ร่วมกบั DOF และ SSF มี HOF จาํนวนน้อยมากเกิดขึÊนภายใตเ้งืÉอนไขเดียวกบัการเกิด 
DOF และ SSF  
 
รูปทีÉ Ŝ-şŜ สมดุลของนํÊาจากนํÊาไหลเขา้ นํÊาไหลออกจาก pixel.  
 
 
รูปทีÉ Ŝ-şŝ กราฟอุทกไหลออกจาก pixel กลุ่มของ pixel ทีÉมีกระบวนการหลาก 
 
รูปทีÉ Ŝ-şŚ แสดงแผนทีÉภูมิประเทศของขอ้มูล DEM ดัÊงเดิมทีÉตดัมาจากลุ่มนํÊ าลาํตะคอง ซึÉ งมีค่า
ระดบัผิวดินอยู่ระหว่าง śşŘ ถึง ŠŜŚ เมตร ถา้รวมการไหลบ่าผิวดินจากทุก pixel ขนาด 10 mm/h ดว้ย
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ช่วงเวลา 10 h  ความลึกเฉลีÉยของดิน = 2.5 m, K  = 10-4 m/s, t =10 min, Z = 2 m, f =1 and  = 5
.38 (สาํหรับสมการทีÉ Ŝ-Śř)  การหลากไหล่เขาและในลาํนํÊา (hillslope and channel routing) ดาํเนินการ
ตามลาํดบัก่อนหลงัขึÊนกบัค่าระดบัพืÊนดิน จากตน้นํÊาลงสู่ปลายนํÊา ใหค่้าการไหลออกทา้ยนํÊาจากแต่ละ  
pixel สําหรับรูปทรงของลาํนํÊ า พารามิเตอร์ในสมการทีÉ (Ŝ-24) คือ a  =25 และ  b =0.45. รูปทีÉ Ŝ-şŝ 
นาํเสนอกราฟอุทกการไหลออก (discharge hydrograph) หน่วยเป็น mm จาก pixel No.1 pixel ทีÉอยู่ตน้
นํÊ ามากทีÉ สุด pixel No.1652 (344 grids, 0.31 km
2), pixel No.3104 (1814 grids, 1.63 km2), pixel No. 
3806 (3590 grids, 3.23 km2) และจุดออกของลุ่มนํÊา pixel No.4019 (4018 grids, 3.62 km
2) การลดลง
ของกราฟอุทกทา้ยนํÊ า (attenuation of downstream hydrographs) แสดงผลทีÉมีลกัษณะเหมือนจริงใน
ธรรมชาติ  
บททีÉ  5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 การสร้างแผนทีÉนํÊาท่วมไดด้าํเนินการศึกษา เป็นสองแนวทางหลกัคือ แนวทางทีÉหนึÉ งเป็นการ
ใชแ้บบจาํลองสาํเร็จรูปทีÉมีอยูคื่อ MIKE และ HEC-RAS ส่วนแนวทางทีÉสองคือ การพฒันาแบบจาํลอง
ทางอุทกวิทยาขึÊนมาใช้เอง ออกแบบให้เหมาะสมกับลุ่มนํÊ าเป้าหมาย สรุปผลการศึกษาจึงแยกเป็น
หวัขอ้ยอ่ยตามเครืÉองมือทีÉใชด้งันีÊ  
ŝ.ř  ผลจากการประยุกต์ใช้แบบจาํลอง MIKE 
ในการศึกษาครัÊ งนีÊ ไดท้าํการจาํลองสภาพเหตุการณ์นํÊ าท่วมดว้ยแบบจาํลอง MIKE FLOOD 
บริเวณพืÊนทีÉ ลุ่มนํÊ าลาํตะคอง ซึÉ งเป็นพืÊนทีÉประสบปัญหาอุทกภยันํÊ าท่วมขังอยู่บ่อยครัÊ ง อนัเกิดจาก
สภาวะทีÉนํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉง ดว้ยแบบจาํลอง MIKE11 ทีÉอาศยัขอ้มูลหนา้ตดัลาํนํÊ าเป็นขอ้มูลนาํเขา้ใน
แบบจาํลองสภาพการไหลไปยงัพืÊนทีÉ ทุ่งนํÊ าท่วมในแบบจาํลอง MIKE21 ทีÉอาศยัขอ้มูลความสูงเชิง
ตวัเลข DEM เป็นขอ้มูลพืÊนฐานในการสร้างพืÊนผิวของลุ่มนํÊาลาํตะคอง แลว้ทาํการเชืÉอมโยงผลของค่า
ระดบันํÊา และอตัราการไหลของทัÊงสองแบบจาํลองผา่นชุดเครืÉองมือทีÉมีในแบบจาํลอง MIKE FLOOD 
ซึÉ งสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งันีÊ  
ผลการสอบเทียบ และตรวจพสูิจน์แบบจําลอง MIKE11 
ในการประยุกต์ใชแ้บบจาํลอง MIKE11-NAM ซึÉ งเป็นแบบจาํลองกระบวนการเปลีÉยนแปลง
นํÊาฝนเป็นนํÊาท่า เพืÉอหาค่าพารามิเตอร์ทีÉเป็นตวัแทนของลุ่มนํÊาทีÉแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะเฉพาะ
ของลุ่มนํÊา ทีÉไดจ้ากการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์แบบจาํลอง NAM จาํนวน 4 สถานี ไดแ้ก่ สถานีวดั
นํÊ าท่า M.89, M.183, M.192 และ M.164 ไดค่้าสัมประสิทธิÍ การตดัสินใจ (R²) สําหรับการสอบเทียบ
แบบจาํลองมีค่าอยู่ระหว่าง 0.434 ถึง 0.826 และค่าสมดุลของนํÊาท่าสะสม (WBL) อยู่ระหว่าง 0.50% 
ถึง 11.80% ค่า R² สําหรับการตรวจพิสูจน์แบบจาํลองมีค่าอยู่ระหว่าง 0.434 ถึง 0.826 และค่าสมดุล
ของนํÊาท่าสะสม (WBL) อยูร่ะหวา่ง 0.50% ถึง 11.80% 
ในการประยุกต์ใชแ้บบจาํลอง MIKE11-HD ซึÉ งเป็นแบบจาํลองสภาพพฤติกรรมการไหลของ
นํÊ าทีÉมีการเปลีÉยนแปลงระดับนํÊ า และอตัราการไหลไม่คงทีÉตามเวลา (Unsteady Flow) เพืÉอหาค่า
สัมประสิทธิÍ ความขรุขระของทางนํÊา ทีÉไดจ้ากการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์แบบจาํลอง HD จาํนวน 
4 สถานี ไดแ้ก่ สถานีวดันํÊ าท่าM.177, M.192, M.191 และ M.164 พบวา่ ค่าสัมประสิทธิÍ การตดัสินใจ 
(R²) สําหรับการสอบเทียบแบบจําลองมีค่าอยู่ระหว่าง 0.683 ถึง 0.826 และค่า Nash-Sutcliffe 
coefficient of efficiency (NSE) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.491 ถึง 0.756 ค่ า R² สําหรับการตรวจพิสูจน์
แบบจาํลองมีค่าอยู่ระหวา่ง 0.366 ถึง 0.935 และค่า NSE มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.010 ถึง 0.472 
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นอกจากนีÊ  ผลการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์แบบจาํลองในช่วงฤดูแลง้ มีผลไม่สอดคลอ้งกับ
ค่าจากการตรวจวดั เนืÉองจากลาํนํÊาในลุ่มนํÊาลาํตะคองมีการบริหารจดัการประตูระบายนํÊาเป็นจาํนวน
มาก ซึÉ งในการศึกษาครัÊ งนีÊไม่ไดจ้าํลองผลจากการบริหารจดัการนํÊาดว้ยประตูระบายนํÊา แต่ในช่วงฤดู
ฝนให้ผลการสอบเทียบ และตรวจพิสูจน์จากแบบจาํลองสอดคลอ้งกบัการตรวจวดัเป็นอย่างดี อัน
เนืÉองมาจากในช่วงฤดูฝนมีปริมาณนํÊาในลาํนํÊามาก จึงไหลขา้มผา่นประตูระบายนํÊา 
ผลการสอบเทียบแบบจําลอง MIKE FLOOD 
ในการประยุกต์ใชแ้บบจาํลอง MIKE FLOOD ซึÉ งเป็นแบบจาํลองสภาพการเกิดนํÊาท่วมทีÉรวม
ผลการจาํลองสภาพการไหลในลาํนํÊาทีÉไดจ้ากแบบจาํลอง MIKE11 กบัสภาพการไหลของนํÊาในพืÊนทีÉ
ทุ่งนํÊาท่วมทีÉไดจ้ากแบบจาํลอง MIKE21 เพืÉอสร้างขอบเขตพืÊนทีÉการเกิดนํÊาท่วม และความลึกของการ
เกิดนํÊ าท่วม นาํผลขอบเขตนํÊาท่วมทีÉได้ไปเปรียบเทียบขอบเขตนํÊ าท่วมจากการสํารวจดว้ยภาพถ่าย
ดาวเทียม ซึÉงมีค่าความถูกตอ้งของการซอ้นทบัอยูร่ะหว่าง 92.7 ถึง 93.6% 
ผลการจําลองสภาพเหตุการณ์นํÊาท่วมทีÉรอบปีการเกดิซํÊา 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี 
ผลทีÉไดจ้ากแบบจาํลอง MIKE11 แสดงถึงสภาพการไหลในลาํนํÊาทีÉมีการเปลีÉยนแปลงระดบันํÊา
ตลอดเวลา เพืÉอจาํลองสภาพระดบันํÊาทีÉเกิดการไหลเอ่อลน้ตลิÉง ณ คาบการเกิดซํÊ าต่าง ๆ ดงัแสดงใน
ตารางทีÉ ŝ-ř 
 
ตารางทีÉ ŝ-ř ความลึกของนํÊาท่วมทีÉลน้ตลิÉง จากอตัราการไหลนํÊาท่าสูงสุด ทีÉคาบการเกิดซํÊาต่าง ๆ 
อัตราการไหลสูงสุด
ทีÉคาบการเกิดซํÊา (ปี) 
ความลึกนํÊ าท่วมทีÉล้นตลิÉงทัÊ งพืÊนทีÉ  
(m) 
ความลึกนํÊาท่วมทีÉลน้ตลิÉงทีÉ M.164 
สูงสุด ตํÉาสุด เฉลีÉย สูงสุด ตํÉาสุด เฉลีÉย 
5 1.37 0.01 0.56 2.71 0.00 0.78 
10 1.54 0.02 0.61 2.70 0.26 0.95 
25 1.83 0.09 0.70 3.21 0.10 0.90 
50 1.82 0.01 0.73 3.30 0.10 0.92 
100 2.66 0.20 1.13 3.67 0.00 0.96 
 
ผลทีÉไดจ้ากแบบจาํลอง MIKE FLOOD แสดงถึงสภาพขอบเขตการเกิดนํÊาท่วม และความลึก
ของการเกิดนํÊาท่วมทีÉส่งผลกระทบต่อพืÊนทีÉการใช้ประโยชน์ทีÉดิน และตาํบลต่าง ๆในเขตพืÊนทีÉลุ่มนํÊา
ลาํตะคอง ณ คาบการเกิดซํÊาต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางทีÉ ŝ-Ś 
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ตารางทีÉ 5-2 จาํนวน ขนาดและร้อยละของพืÊนทีÉจาํแนกตามการใชที้ÉดินทีÉไดรั้บผลกระทบจากนํÊาท่วม 
จากอตัราการไหลนํÊาท่าสูงสุด ทีÉคาบการเกิดซํÊาต่าง ๆ 
อตัราการไหล
สูงสุดทีÉคาบการ
เกิดซํÊา (ปี) 
จาํนวนพืÊนทีÉ ขนาดพืÊนทีÉ(km2)/ร้อยละทีÉได้รับผลกระทบนํÊ า
ท่วม 
ตาํบล อาํเภอ km2 เกษตร ชุมชน ทุ่งหญา้ ป่าไม ้ แ ห ล่ ง
นํÊา 
5 31 5 87.25 78.69 
90.19% 
2.44 
2.79% 
3.25 
3.72% 
0.06 
0.07% 
2.81 
3.22% 
10 31 5 93.19 82.94 
89.00% 
3.75 
4.02% 
3.38 
3.62% 
0.06 
0.07% 
3.06 
3.29% 
25 36 5 135.31 121.44 
89.75% 
5.31 
3.93% 
4.69 
3.64% 
0.06 
0.05% 
3.81 
2.82% 
50 37 5 151.75 137.00 
90.28% 
5.81 
3.83% 
4.75 
3.13% 
0.06 
0.04% 
4.13 
2.72% 
100 37 5 206.38 181.69 
88.04% 
12.25 
5.94% 
7.38 
3.54% 
0.06 
0.03% 
5.00 
2.42% 
 
5.2 ผลจากการแบบจําลอง HEC-RAS 
การบูรณาการประยุกต์ใช ้HEC-GeoRAS ArcGIS และ HEC-RAS V.5 เพืÉอส่งต่อขอ้มูลและ
ประมวลผล เป็นเครืÉองมือทีÉมีประสิทธิผลในการจาํลองสภาพพืÊนทีÉนํÊาท่วม ความลึกของนํÊาท่วม สร้าง
เป็นแผนทีÉอนัตรายจากนํÊาท่วม (Flood hazard map) 
กรณีศึกษาของเทศบาลนครนครราชสีมา แผนทีÉอนัตรายจากนํÊาท่วมทีÉสร้างจากแบบจาํลองโดย
ใช้ข้อมูลรูปทรงทางกายภาพ (geometric data) จากการสอบเทียบ สอดคล้องกับแผนทีÉนํÊ าท่วม 
(ขอบเขตและความลึก) ในปี Śŝŝś ทีÉไดข้อ้มูลจากการสํารวจภาคสนาม การเปรียบเทียบความลึกของ
นํÊาท่วมระหว่างค่าจากการสาํรวจและค่าความลึกนํÊาท่วมจากแบบจาํลอง ณ.ตาํแหน่งเดียวกนั พบวา่ มี
ความสอดคลอ้งกันดีและทีÉปริมาณนํÊ าท่าทีÉคาบการเกิดซํÊ า ŝŘ ปี ให้ขอบเขตนํÊ าท่วมใกลเ้คียงกับ
เหตุการณ์นํÊ าท่วมใหญ่ในปี Śŝŝś ทีÉเกิดขึÊนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามากทีÉสุด ทีÉคาบการเกิดซํÊา 
Śŝ ŝŘ และ řŘŘ ปี ค่า RMSE เท่ากบั Ř.ŘŚŜ Ř.Řřš และ 0.020 m ตามลาํดบั  
ดว้ยแนวทางการสร้างแผนทีÉอนัตรายจากนํÊาท่วมในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมาการ ไดข้ยาย
พืÊนทีÉใหม้ากขึÊนในลุ่มนํÊามูลตอนบน ครอบคลุม Ş ลุ่มนํÊายอ่ยของลุ่มนํÊามูลตอนบน ผลการศึกษาพบว่า
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สามารถสร้างแผนทีÉอนัตรายจากนํÊาท่วมได ้แต่ยงัไม่ไดด้าํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการ
จาํลองนีÊ  
 
ŝ.ś การพฒันาแบบจําลองอุทกวทิยาแบบก้อนเดียว 
 การพฒันาแบบจาํลองแบบกอ้นเดียว (Lumped model) ใชห้ลกัการสมดุลนํÊ าของลุ่มนํÊ าโดย 
เริÉมจากแบบจาํลองรายปีทีÉมีความซบัซอ้นนอ้ย แต่สามารถอธิบายการแปรผนัของการเกิดนํÊาท่า ซึÉ งใช้
วิธีบนลงล่าง ตรวจสอบผลการทดสอบแต่ละขัÊนตอนโดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลการวดัจากสนามของ
ลุ่มนํÊาลาํตะคอง แบบจาํลองรายปีทีÉมีกระบวนการไหลออกจากส่วนเกินการอิÉมตวั และการระเหย และ 
รวมสภาพความแตกต่างตามพืÊนทีÉของความลึกดิน และปริมาณฝนอยู่ในแบบจาํลองสามารถใหผ้ลการ
แปรผนัใกลเ้คียงกบัค่าจากการวดัเฉพาะช่วงปีนํÊานอ้ย แต่ในช่วงปีนํÊามาก ผลการแปรผนัสูงกว่าค่าจาก
การวดั อาจเกิดจากช่วงปีนํÊามาก นํÊาลน้ตลิÉงเขา้ท่วมขงัอยู่ตามทุ่งนา จึงทาํใหส้ถานีวดันํÊ าท่าวดัปริมาณ
นํÊาไดต้ํÉากวา่ความเป็นจริง  
 การใชแ้บบจาํลองรายปีพบว่ามีโครงสร้างง่ายเกินไปทีÉจะอธิบายการแปรผนัของนํÊาท่าภายใน
ปีหรือรายเดือนได ้ ดงันัÊนแบบจาํลองประเภททีÉ Ś จึงถูกพฒันาต่อมา เป็นแบบจาํลองรายเดือนโดยเพิÉม
กระบวนการคือ การเกิด การไหลใตผ้ิวดิน แยกการระเหยเป็นการระเหยจากผิวดินไม่มีป่าไมป้กคลุม
และการคายนํÊาของพืชทีÉปกคลุมดิน ซึÉงทาํให้มีจาํนวนพารามิเตอร์มากขึÊนเป็น Ŝ ตวั สาํหรับดินและภูมิ
ประเทศ และอีก Ś ตวัสาํหรับ พืชพรรณ จากการใชแ้บบจาํลองรายเดือน ทาํใหไ้ดผ้ล การแปรผนัของ
การใหน้ํÊาของลุ่มนํÊาระหว่างปีและภายในปีใกลเ้คียงกบัค่าจากการวดัมากขึÊน แต่ยงัพบว่าผลการแปร
ผนัจากแบบจาํลองยงัมีค่าสูงกวา่ค่าทีÉวดัได ้
 การใช้แบบจําลองรายเดือนเพืÉอทํานายนํÊ าท่ารายวันมีโครงสร้างทีÉ ง่ายเกินไป และมี
กระบวนการเกิดนํÊาท่าทีÉไม่เพียงพอ ทีÉจะอธิบายกราฟอตัราการไหล-ช่วงเวลาของการเกิดนํÊาท่ารายวนั
ได ้ดงันัÊนแบบจาํลองสมดุลของนํÊ ารายวนัจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาต่อไป โดยการเพิÉมกระบวนการหรือ
ความซบัซอ้น เช่น  ปรับความสมัพนัธ์ระหวา่งการกกัเก็บนํÊาในดินกบัอตัราการไหลออกใตผิ้วดิน จาก
เชิงเสน้เป็นแบบไม่เป็นเชิงเส้น การเพิÉมการหลากในลาํนํÊา การไหลของนํÊาใตดิ้น 
 
ŝ.Ŝ การพฒันาแบบจําลองอุทกวทิยาแบบกระจาย 
แบบจาํลองทางอุทกวิทยาและชลศาสตร์แบบกระจายอย่างง่าย ไดถู้กพฒันาขึÊนทีÉมาตราส่วน
ของ pixel หรือ แท่งดิน และขยายมาตราส่วนขึÊน (upscale) นาํไปใช้ในมาตราส่วนลุ่มนํÊา (catchment 
scale) การประยุกต์ใช้หลกัการสมดุลของนํÊาภายใน pixel และปฏิสัมพนัธ์ทา้ยนํÊาระหว่างแต่ละ pixel 
ทาํให้เกิดนํÊ าท่าจาก ś กลไก HOF, DOF และ SSF บนพืÊนฐานของโครงสร้าง DEM ทีÉเลือกมาใช้ 
สามารถกาํหนดค่าพารามิเตอร์สําหรับลุ่มนํÊาในอุดมคติได ้(hypothetical catchments) และเหตุการณ์
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ทางภูมิอากาศนาํเขา้ (input climate events) ผลการจาํลองไดรั้บเมืÉอทุกกระบวนการถูกขบัเคลืÉอนไป
จนถึงภาวะคงทีÉ (periodic steady state) โดยลาํดบัของเหตุการณ์ทางภูมอากาศเฉพาะ (sequence of 
identical climate events)  
แผนทีÉขอบเขตนํÊาท่วมรายชัÉวโมงทีÉสร้างจากแบบจาํลองแรสเตอร์หนึÉงมิติ ไม่ไดน้าํมาใชส้ร้าง
แผนทีÉนํÊาท่วมในลุ่มนํÊามูล แต่นาํไปใชส้ร้างแผนทีÉนํÊาท่วมใหก้บัเทศบาลนคร นครเชียงใหม่ ลุ่มแม่นํÊ า
ปิงตอนบน มีรายละเอียแสดงใน Boonrawd and Jothityangkoon [2015] 
 
5.5 ข้อเสนอแนะ 
1. การจาํลองสภาพการเกิดนํÊาท่วมดว้ยแบบจาํลอง MIKE FLOOD บริเวณพืÊนทีÉศึกษาลุ่มนํÊ า
ลาํตะคอง พบว่า สภาพปัญหานํÊาท่วมส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะนํÊาไหลเอ่อลน้ตลิÉงตลอดตามยาวของ
แนวเส้นแม่นํÊ าลาํตะคอง และลาํบริบูรณ์ ช่วงทีÉมีปริมาณฝนตกหนักในพืÊนทีÉ บวกกบัมีการปล่อยนํÊา
ออกจากเขืÉอนกกัเก็บนํÊาลาํตะคอง ทาํใหพ้ืÊนทีÉส่วนใหญ่ทีÉอยูข่า้งเคียงลาํนํÊาไดผ้ลกระทบ 
2. ในการจําลองสภาพการเปลีÉยนแปลงนํÊ าฝนเป็นนํÊ าท่าด้วยแบบจําลอง MIKE11-NAM 
ใหผ้ลของปริมาณนํÊาท่าทีÉไดจ้ากแบบจาํลองอยู่ในเกณฑที์Éดี เมืÉอเปรียบเทียบกบัค่าปริมาณนํÊาท่าทีÉได้
จากการตรวจวดั ณ สถานีวดันํÊ าท่าทีÉตัÊงอยู่ทางดา้นเหนือเขืÉอนกักเก็บนํÊาลาํตะคอง สําหรับสถานีวดั
นํÊาท่าทีÉตัÊงอยูด่า้นทา้ยเขืÉอนใหผ้ลของการเปรียบเทียบค่าปริมาณนํÊาท่ายงัไม่ดีเท่าทีÉควร เนืÉองมาจากยงั
ไม่ไดคิ้ดผลของการระบายนํÊาออกจากเขืÉอนกกัเก็บนํÊาลาํตะคอง 
3. ในการจาํลองสภาพการไหลของนํÊาในลาํนํÊาดว้ยแบบจาํลอง MIKE11-HD ในช่วงฤดูแลง้ มี
ผลไม่สอดคลอ้งกบัค่าจากการตรวจวดั เนืÉองจากลาํนํÊาในลุ่มนํÊาลาํตะคองมีการบริหารจดัการประตู
ระบายนํÊาเป็นจาํนวนมาก ซึÉ งในการศึกษาครัÊ งนีÊ ไม่ไดจ้าํลองผลจากการบริหารจดัการนํÊาดว้ยประตู
ระบายนํÊาเขา้ไปในแบบจาํลอง 
4. ค่าสมัประสิทธิÍ ความขรุขระ Manning ของลาํตะคอง ลาํบริบูรณ์ และลาํหว้ยไผ ่มีค่าระหวา่ง 
0.03 ถึง 0.075 โดยค่าสัมประสิทธิÍ ความขรุขระ Manning จะมีค่าแตกต่างกนัไปตามสภาพพืÊนทีÉโดย
ช่วงทีÉเป็นลกัษณะทางนํÊาปกติตามธรรมชาติจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.03 ถึง 0.045 แต่สาํหรับช่วงลาํนํÊ าทีÉมี
การก่อสร้างอาคารบงัคบันํÊา อาทิเช่น ประตูระบายนํÊา ทาํนบกนันํÊาหรือฝายชะลอนํÊา จะมีค่าอยูที่É 0.075 
5. ขอ้มลูทางอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยาทีÉนาํเขา้ในแบบจาํลอง ในพืÊนทีÉศึกษายงัมีการจดัเก็บ
ไม่เพียงพอต่อการนํÊาเขา้แบบจาํลอง เช่นขอ้มูลปริมาณนํÊาฝน การระเหย และปริมาณนํÊาท่าในลุ่มนํÊาลาํ
ตะคอง 
6. ในการจาํลองสภาพพืÊนผิวของทุ่งนํÊ าท่วม ทีÉไดจ้ากการสร้าง Bathymatry ในแบบจาํลอง 
MIKE21 ขนาดกริดเซลล  ์250X250 เมตร ซึÉ งมีความกวา้งของกริดเซลล์มาก ทาํใหผ้ลของการจาํลอง
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สภาพพืÊนผิวมีความสูงตํÉาของพืÊนทีÉไม่เป็นไปตามลกัษณะจริง เนืÉองมาจากขอ้จาํกดัทางดา้นลิขสิทธิÍ
ของแบบจาํลองซึÉ งเป็นแบบจาํกดั Node 
7. ในการจาํลองสภาพนํÊาท่วมดว้ยแบบจาํลอง MIKE FLOOD สาํหรับการจาํลองสภาพพืÊนผิว
ทุ่งนํÊ าท่วมในแบบจาํลอง MIKE21 ไม่ได้รวมการจาํลองสภาพสิÉงกีดขวาง เช่น สิÉ งปลูกสร้างทีÉ เป็น 
อาคาร ถนน และแนวกาํแพงกนันํÊ า รวมถึงค่าสัมประสิทธิÍ ความขรุขระทีÉเป็นตวัแทนของพืÊนทีÉทุ่งนํÊา
ท่วมยงัคงเป็นค่าเฉลีÉยทาํใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในพืÊนทีÉศึกษา 
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บณัฑิต (วท.ด.) หลกัสูตรวิชาภูมิสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2559 
ประสบการณ์และผลงานทางวิชาการ ทาํโครงการวิจยัและบริการวิชาการ 3 โครงการ มีผลงาน
ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ 1 บทความ  
 
 
 
